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WMAIMK NINKTKKN ST. JI.OIID. OSI'K OLA COUNTY, H O K U M . Ti l l RSIUY. (II l l l l i l It M, l!»:7 Nt MliKK NINB 
October To Enjoy $60,000 Bank Dividend Disbursements 
CHAMBER OF COMMERCE COMMITTEE FAILS TO 
SECURE PLEDGE FROM MAYOR O'BRYAN 
TO DROP SUIT AGAINST BOND ISSUE 
G. C. HUNTER SAYS KISSIMMEE EXECUTIVE WANTED AS 
MUCH TO CALL IN LITIGATION AGAINST $150,000 
ISSUE AS IT COST IN FEES TO VALIDATE IT 
HIIMMriTKK 11INTIM Kl>. IIIMMMi VKT TO KI-KKIT A OOMaPROMIHE 
It w n , n liot mul d y n a m i c m e e t i n g d o w a -ii 0** C h a m b a r of 
( ' imiini rci W i i l i u sil.iv, nnil d i p l o m a t i c re lutiuiis u i n vi ry nenr lv 
liraihcn off al OUl liiiie w i t h llle M n y o r of Kissiiiiiiii-r .lun to his 
a l l eged lama- man s tand ngn laa l Hie r n l i d a t t o a of • oa r ta ln $1/10,000 
b o M iHslln. " I l i l ' l l s l n n i l il w n s i i s sn r l i - i l is m i l n u i y l inli l i i ifr l l | i tin.' 
w l d c n l a a of Hm Sl. clonal Kiss i inni i i ' road in t lma for win te r t r a v e l , 
liiil is fu s t ili 'va l u p i n e o l h e r w i s i a p O M l b l f fi1111111i.il .sii mil i nn t Ink t 
nmv a w b a n a a a ilu- taa pajrora ..f bha r u t i n - o o u n t / bafora iln* and 
o f i i i i n t l i i r y e a r . 
"Hut", i l i i l ' i r i ' i l . O, C. H u n t e r , c h a i r m a n of tlie eommi t toc thai 
In t e rv i ewed t h e Klaalmmee execu t ive ni the behes t of thi Bt. < load 
I . o i l y , "alain'l i m s i 'a,11st r in- l l i e . i i i i i i i i i i ' n f M r . I ) H r y . i n w i t h l l u i l n l ' 
ih. paopla iif Kis'iiiiiin . . ian 'i.'i por cenl of tha peop le over t b a r a 
w n n l t lae- m i n i j u s i Ms l i i n l l y n s w e w n n l i t . " 
Mr. B o a t e r mada thla a t a t a m e n l a f t e r be had oloaod Ins repor t ) 
in ur i le r tn t n l l g h t e n • n u m b e r of m a m b a r t w h o wen* on tht li 1. > 1 
ei miv in r e g i s t e r t h e i r unqua l i f i ed d i a a p p r o v a l of nil I M sund ry 
w b o a l g b l be reaponaib le fo r i l e luy ing w o r k on t b e much weeded St, 
i i i n n i Kissiiiini.-e p r o j e c t . 
AaOserdtea to Mr. Baatec^ raoort,"" 
he ,iiiii Iilu i-iiniinilti'i- mat Willi Ibe 
nea SMJOI Skaa ta i taarume 
,,i,t nu- vin.,,., i>-ti'iii'ai in arguments 
•11.111 the SI < •h.ilil e m i s s i i r l e s ; nnal 
«mii*l Willi Hie '• 'Hilly i'iillllllls'Hliiiii'1'S 
M d till' M.'l.lial' 111 Ul'* llfli-l Han." -Ul 
whie l i linn* llie Mnynr m i s reaiuesleil 
1,1 . n i l ill Ins III Unl lull. I I , ' saiiil ba 
'.nniiii consider Inn oould nut niv.* Iba 
aaal a - , , | , , l l l i l l e i ' a l l l I I I I S M I ' I ' l l l l l l l 
,1 o'clock Wednaaday m i n i n g 
We ii.i.i hope ," snlil Mr. Hunter, 
Of .1 lilla.lalhli' I'l'lll). BUI " l u l l l l" 
vmi iii.iik in- 1..ni us i i i n n wa «oi 
h l l l l I I I I the 
is l.l pajl III laarn. "Ul n i l 
Natural!} «.* Inquired wbal iliis 
would in* umi were Informed thai It 
-ah.mill te ns l i ini l l us Hm nt l i i l l iey 
( i inn limed un l'nue h'.iur) 
LEGION BEGINS ITS 
ARMISTICE DAY 
PLANNING 
CARRIERS BRINGING 
RECORD NUMBERS 
TO FLORIDA 
KUNH:\VKI. EFFORTS TO OUT l l l l 
Ti l l K1STS 11AIK ARK M K I I 
IM* riMINOINTKl) S I C 
OKSN, SAVS I I INTFK 
FOOTBALL GAME AT 
GALION GARDENS 
FRIDAY P. M. 
I I STIs v s HT. I 'U . l II PROMISKiS 
\ LIVELY SIKAI* WIII'IN P U 1 
IIKIilNS VI* I III H ll'l I.IHK 
MPRCIAL MUlTlNIi I M I I I . I <H< 
MONDAY, OCTOBKH *» 
gmong nllu'i' iiinmi'lulll inntters alls 
.,i n, the meeting ol the -imerlesn 
Unnfna luhl Mnmiuy. October l~"> 
w n s (lie Annlialli 'i ' I 'ny r . i . h i i i l l . a n 
•rii.. speaker „f tba da) ha. bean da 
aniiiiiv decided opon and Hie LaOflon 
, , : , , : , . . , i-aansiili'l' Ihl nisi Iv i s |.n I Hell lil l l y 
fnr,nue iii oMalalni Lt. Ool. Harold 
i' \iu i m i of Tampa, Department 
,. A.lv.mile nf tin- Ainel ' lenii In* 
'Ilu- ilnv will commence will, llie 
iisiini panda 1 led b | tba Munclpal 
I'.aiiui. followed i.y exerclaes al tba 
park, after wttcfe tin ladtaa of tba 
All V11 ill I.V Will s e r v e hlliehi'ull III tba 
..-inii houaa. In tba aftert tha looal 
Ol r.nillnill l i n n . Will IM* m e n in 
i, iieniiisl III.' Ki --si 111,11. -a- leillll. 
As Hns uiiine ii tin' feature of tha local 
• hiihiin ii pramlaaa ia. ba tall at ••„• 
1..11 mul th r i l l s . 
1 1,,. Bvenlm a 111 bo UM oceaalon "f 
Uu* vlctorx ball te ba bald al tba Hon-
tar Arms Hotel. Thla wll a sti Ictlj 
Invitational affair, and avat7 mam-
her uf Ihe LaOSlOt] IIIIII Ai iv i lh . ry lire 
, ,,11, ted i* iiiiiiii iiu* iiiiines nr fiiur 
,,1 their trie .da, i" Wafcoa thai wbb 
• an inn n.ns Issued, to tha commlttaa ba 
Honda;, November Tth. Th 
mlttao consists of Mrs- .fctrouer, 10. it. 
I leeker llllll II. I'*. I ' l l l i raT. II lliilillli* 
,1 iii iiuiiii with nambera of Iba 
Ihe names inn IH- lad wltb Mi-
HryniM ul the imsi aal f i le. A inure 
letiiiinii program win bt pnbl 
in nu- Tribuae al an em-iy date , . 
\ .. < lal meeting •.) tha Lsa-lon ims 
following Ita defeat al Hi 
hasl m i h la.l 11 s a m e uf six t th ing , 
the st . ciiiiiii high school raiiiiiuiii mam 
weak, prsparlag the boya fur ilu- u-
alnnght hem toamorrow aftera 
haaala a 1 1 aa-.aa.a Tin- mum 
Will be iTllll'll 111 four u 'elnek alllil 
r. mu tit IIIII IIII ihe field in Uui' 
l l a II 
T h e lin-ilies.s hullses of llll' ' It 
agreed to rinse Prtadaj from * afoloeli 
tain ii ,a :;u 111 order tn five -
l l l l i l | l , H U - t l l l l l l . V ( I I I l i l l l l 
s l i l l l l * I h e t l . . I l i a - l - a a i ' s I i i l l 1 , 1 . 1 a- l a l i i . l i ' t l 
ill Sl I'luliil silien llle sillMiin opened. 
iiie other two bavlng played, one al 
w ini nr Qardee aad tba uiiui m MI. 
Verde 
I'llaalaar of All i lnl i i 's l i i-mer ili-alin-
a-ai this iii'tein i thai iiie local team 
is 111 Mil., nilllllitlull. illlllllllull illlilia <>i 
iim bard tlgbl li is tahteg mi through 
ni nm, i n . i, crack team at 
Oentrnl Florldi which la moving with 
n splendid r .r.i Into th, IOL'T grid 
i l a a l i h u l l , a s 
"iiu* name bore thla wasek with Sua 
lis Hill lie al IT I amine." lie snl.I. I'laa-
reporl from Kustls slates that ihe 
• ami. dean fighting 
hn. u|i. nmi mn imis ara conditioned 
In ui V.- till ' visi lails ai hlltth* rnyill 
l a a l n a U I - i a l l 11 f l e l ' l |a la a l l " 
Ini iilajinl I null.,- uf 
Hu* si . i laaiiai nna tn witaaaa Iba hema 
len in In In Ihis sen-.,ui T'he laa 
heen anui l I I'a ll ll In nilt-
 } t he |anst llvn 
llea-ks uinl Hill he alll'ny :ll;;iill ln-Tl 
week iihi'*i iiny play tha "Oe'.erj i.-.I ' 
:i, SniiiTaiii uiielher strong liiuh i bool 
Ituoup 
" , 'n l l ie ami umi I'li.iny (lie miiile iimi 
sliniv lh** Inline Imys l lm, y.ui u n - liiiek 
log I hi-iii In the lust." siiys Mr, Q<algnr. 
HATHAWAYASSURES 
BASS S. R. 24 IS 
BEING PUSHED 
u n i (rinding up his report a i tbs 
Chamber of Ocflruneroa yuateoday on 
othar iniiiiii . a C. Ilunti'r ggmg tba 
membera u minute umi ntiHc.rhluv nm 
rn l iv i ' uf liis visit tn JaflkflOttfUle I.I •• 
W l ' l ' k . \ \ l l l ' l I' In \ M l l l I n I l | l l I' - t i l l 
Cloud mi tbe I-i .ii.. irii li.'it'pii.,. 
< tuiuiiiii.'f With reference i<» t lu ar 
Tirol mul I'literhiinnii'iit of I imiini • 
Mr. HuiiiiT inj;j.'i>(i I.I iwri thr bod] 
I., nn nrtii'li' In* hmi written, davoted 
to tbl l impi.ilunt feature, wlniti ii|. 
pean tn tnda.v's Trlbuaa, 
His \isit tn lackeonrllle wns u round 
ni' activity. ITIret, aftsr tht* paa i 
I.. iiiihi'llili rci'i [it lull, Ur Mtli'Ildrtl 
inee t lng ni' tlm rtata T h t i a M r <»i oon 
i n . i . e . u i n l . in* round oul t lmt tin* 
UIIIII.I w n n l nl llii-- limir nil UVIT 
KiiirMn is c o o p e r a t i o n . Ami, 11 * - do 
i-l ; int | . it is in,*. tni UlfOUfbOU-t tin* 
stnl i ' . 
Hi* sn iii tin* ratlroadi nmi Mann 
•blp lines were spending tbooaanda up 
mi thouaands tn itevalop travel in 
nor lda , .'nui cited tht imi thai the 
i i i.i|. nrrlrlug nt Xaefeaonvllli 
i'i\ilf Line, wns liiii-ij. Kni't.v per 
. . I I I nf till* | nil thlf l IM.,11 
i-ii.I never l>oen tn PtoHdfl baftna. 
f u r l lii-niit -t r t i ir ( ' I .MIC Lin.-
lMirl«*il Hint it OtOU snliiHv l>uiiki-<] i,, 
i-it.ii.1,1 fnr iin* n.'M three ni..iiilis. The 
pea I;.'i cmpbaslaed tli»* ontntandlng 
ince of iiii> Cut, 
'i'ln- rallroada, too, be tha\ ntg ui 
11,'iiiv bringing raal aumbeia to Fior 
Ida, HN a*all IM the graal rank and ttl< 
nf natorlata thai nn* driving or plan 
uim; upon ii trip in the itate I! 
tacts :H. , stabUahad 
ilu i.n^h authentic ohsus 
Hooter then attended 
n . i Bureau \^^li.•^ 
ii reduced hotel rate coupon 
»\iii.*ii bad] baa Induced tbs railroads 
raduoed fares from October 
I.", t-. December 10 nmi trom Mnnh ir> 
(Oontlnuad "n IJIRI Vage) 
BUY AT HOME PLAN 
GETS NEW BOOST 
THROUGH CLUB 
COLUMBUS SENATORS 
MAY BE INDUCED 
TO TRAIN HERE 
(\>mmlsaloner K. 1*' Baas IUIH a int 
t,r, whirh itn- 'i'rii.iin.' wns permitted 
I., read today, from l»r. Pons \ Hatha 
wny, In wlilrh tha rlmlnmin t>f the 
siuio Road Deaprtmenl MTB: "Donf 
i.i anything stand iu y<>nr way until 
i [ffhl af wily lm 
- \ * a | H ' l l l l l 1 1 1 , 1 1 , 1 1 0 , , , . I a , , • — a-, 
K-n called fm- Monday, Ov.i r -J-lih \^"^ «!>• 
g I , , ' ,,, be b i d in i i - offloaal The letter hirther alntaa Umi " th , 
' r . n i n . and Parker oo Tenth [wrtmeni ot|iocta to adverl 
member is ursed to •<•- i" 
importanl bu In 
"a' l > 
» ' I l . l I l i l I I , l l 
i«iir manay IH an evil, i t 
SaOMB •*Ita* uii-n: nil. imn nimint; 
Hhaae ahmg have tin. nflla ttttat/f 
ami Nils I IH ' I I who Imvi' no BSMMf 
a I all. The I imn IN WII I I »K— 
in the moral M B M It IN ulruwly 
hare- whin a man will IM* lirlil 
to I I I IYI - no rl^lilfi ht moiirv in 
property thnl m in nut eparafl 
IfiK ttir tbv Ki'ni-riil lN*nv1lt. 
i tin. clearing, grubbing, Knui* 
'"u nmi drainags structures mi this 
tnnst and) section of tin* road .ihoftlf 
after tin* department meeting In u<-tn-|be**, Mils tn i.n received noma time in 
; N n V i ' l l l h t I 
IH I lm lin way trlln Mr. Baas tlmt 
inurli Intereatod in get 
tiag smut tii,mr atartad on tin« road 
ami aaanres tin* oommiaalonar timt tha 
paopla of Oaceola comity nmy real sa* 
.innil Hint l lm wnrk wil l he pushed 
niiinti just HH flint MK poaatMe. 
i»r inni Mis. iro scoii ami daughter, |i:vi*iyii, Dr, K. r . il. Pape and dnuah 
. rs, arrived in st. Cloud 
Saturday from Kent, < Ihlo, 
'Hint Bt Ctond is patna after b l | 
thlnga iinw m 'JM-JI" up tin* winter 
•imnrrnin iiriv waa Indicated in a letter 
i • .ni it tin* d u m b e r "f ' 'o in nu TII • 
Wednesday tttma Qary nenuana, omrn 
or irf the rinrlnnnti Beds ami dm 
i 'nlmiilnis, Ohio, Si*n«t-
i; l Hunter, formerly nf Gallon 
tllili., hmi Written Mr ll.Tinaiiii witli 
.1 M.'W of Inducing iln* Oolumtm* Ren 
atora to ^lakn their t raining quarters 
at Sf Oloud th is w int I T . umi in liis 
i: i iiriiiiiiiii displayed nn in* 
mr thn Si. Cloud I -it.*!-
tn i.t him knn what mlvnnl... 
CRond had to nrfcr. what soil "f (i,>hi 
nmt wlii'thcr or imi exhibition lamea 
ii.ui.i be playad hare, tn riiort, lbs 
letter conveped tin* lamvasaton t.. gtxj 
nn,. tlmt S: Cloud COUJd uvt thla II.HU 
nr others, were nur factlftle* mffl 
,'inniiy stamiani ti. attract tha play 
s.. snthueed ower tim prospeets waa 
Mr UnntiT nml all llm Other mrm 
ban pfeeeal na pall thai ba declared 
wn i'luliil pni tin* IM audition 
in aoooiniaodata th.' ball lean ,•*! a 
POBl i>f probably imt limm than ^AMi 
.'(-tiiti in- accomi 
!inwi'\'.*r, only hv everybody baking <-»ff 
Ihelr cOPt nnd ^nlnu to wmt; mi the 
Job, "I am willing tn do m.v paft, ami 
Hin .iis,. wttltag to pay m\ . j 
tt> ("iiuinnati t.. Lptervlea Mi n r 
iiiiiini pereonalty, in ( te hops of brings 
intr tin- Oolumbus teem here, if arm .can 
i'.i tin- grounds ia >!MI|M'." in* said 
Sn Impressed was the houaa with 
Mr Hunter's suggestions that it sraa 
unanlroonauy carried thai a committee 
be appointed forthsrtth to gel behind 
ih,* propoetlon. 'i'lm chair nis.. showed 
extraordfuarj Intereal hy Interrupting 
iim proceedings te name H committee 
wit-boat further delay in tha | 
nyns nf (J. (". Hunter, chairman, Prof 
Betroner, O, .1. Jehaaon, T, a ICoore 
nml r . v, t'lirkh* Conunltteea created 
nt n iimellin af* naunlly announced ii 
tin' fnii.n iii.* meeting. 
Mr Hunter olU*ti*ii an nprmir nt .nm 
tlm.' by declaring that thr ball park 
problei nhl i"' solved hy "everybody 
iri.lnu* t " w n r k . " Sniim. lm snh i . hail 
imt li.iim sn f a t I'Ot :if* IOOI 
tated, yoa wonl boar nny fur-
i tn-T hard times talh Hs Indicated 
thnt it was th*1 loafer, wlm had the 
nni, thai i,; moping around, ini-khn; 
hard tlmea, a time-worn aubjsd t«> tin* 
iliNKiist nf t h r m a n In a r t h m 
IUSINKSS MEN \rricovi; THK 
I . OF i\ ST\NI> ON \mSlw IS 
S I K \M> IDVANCR UiHt\> 
VHOVirSMsS 
After (lisiiissinii nf raporta nuulc by 
I'ommlttees Inveetlgattog the matter 
bttahlng B credll bureau In s t 
ii.iiiit, tlm Business lien's club decided 
I.I-i nlghl to turn tin whole Question 
over to i aX Dlefendorf to worti "nt 
Aimii v,.r plan tim Individual map 
chants desired to agree upon, Ur. Dte 
fendorf tn nun iur i tim bureau IIH his 
own baateeaa, Thm Ins anl IpP tlona iimi 
been goteg tm tor several weehn, bol 
the cinh oould reach no decialon hi 
bs mih llm m a t t e r a s | i luh. 
Dlapotdng of tin* credll ma IHT thi 
club members then began a dlscuaalon 
<.f the boy at-home campaign, and soms 
Interesting reports of ezpt*rlenrea wera 
heard, it. h. Bteen telated meetbii 
.'.ni order catalog prices with bettor 
quality articles, ami alito railing a good 
order of other materlala to a pmty 
who Intended sending oul ot town fur 
in appnreni difference «>f BB 'nuts in 
prlos I'm when tbe cuato.mer ooo,ntod 
iim ininspnintinii ooat, he anu '*"ii 
rlnoad ba waa getting tbs seme prior 
at borne 
i.. 'iv Paaaon aald ho noted nn in 
i. rales of i \m made tmaad 
Alnce the nauipalgn started^ bni raid 
there waa room tor more concerted 
action along ihis nm- iim* nf bu 
ii v\,is iii gonecal opinion of alt 
in- merchanta preoenl that an ugrce-
Imenl .should l"* reached by tim rut in 
business Intereata of tin- eity aoi bo |.handle any other broad than st Qloud 
made, with quality and prtaaa Balag 
oqusi to .'mv outatdi goodi offi 
is believed this <Minpaii;n «\iii reenU 
in ihis s;i ni" hearty co4>peratlon 
throUphoUl the e i ty a s il wot I i i i i I "lit 
• a i sun 
i lm ma l l e i ' will h a v e f u r t h e r 
consideration after conference wtth tho 
local .bakers as to the i^/.i loaveo of 
... mil. 
I'lm u.i BUM "i John I 
\ s, McKay, furniture; B. W, Portor( 
realeatate and Inaurance; ., M. Weh 
star, i.ai eatata were propoaed na 
membera nd accepted, 
Mr. iv U Htoen advleed ths oWB 
iimi in Intereatlng propoaltlon wonld 
likely develop iu eCfoi . cure 
golf eouree for st . Oloud, and thai an 
Important announoamenl mlghl bs n 
peoted within ttm nnal two weafea. 
Oonunltteemen, who acted with n 
i.k" < mitta* •»! the Chamber «>f 
'nineinn-e iu tlm conference with May 
"f O'Dryan nf Ktaeimtnea ami the 
f.'iini\ commimtoner, in an effort to 
tllmtnate delays in building ihe mail 
between st ('loud ami HCastmmee, ra 
ported that iim chamber of commeroa 
bad rejected ni offer by 0*H 
i«iy him 11*600 aa ooeta and attorney's 
im*- to Imn the appeal to the Bop* 
lease Ooutl dropped* \ Intel i • port 
1>,V the eiiiiimilt f t he BUSlttS 
e luh Stated thai an nf ter hiui bOOO 
made late yesterday hy Attorney n a d 
ger io have the cess dropped tor pap. 
meal of only $700, Uda • o t t e r waa 
given nn consideration, bul a aoaunit-
appointed to oo-operete wit ii 
tho chamber of commeroa and Bounty 
commissioners in push Ins the road to 
an early completion, tha eluh being 
atvongty opposed to paying the attov 
nope anj -am to bava them abandon 
the appeal nn ih, validation of the 
it wis tin. opinion 
now timi the civic bodlea of tba connty 
ahOUld aii! llie emnmissiulierM in fight-
ing the appealed oaaa t<> tba Un i t 
Dtecunalon of cloetng al rarloua 
tlmea tor rarloua entartainmente was 
Indu lged in for s eme t ime a m i In OT 
iter thai no business oonoarn ahould be 
nlaead In ambareaaalagi porittona hy 
nelng unable i<» ctoeo when "nue emg 
starta u petition amom tbe nierehante, 
(Oontlnued on I^IMI Page) 
I:I.DI:K AND II AI DKTVIAN 
KNKOI TK TO PARIS 
having enjoyed a gl 
IIi the Aaoreo, following tim IOHH of 
Ihe i r plain* nml the i r r e seue hy t h e 
tanker Barendecht, Kuth Khler nml 
Oapt Haldeman ara near on board tho 
Portugui e mall boat Umn, a n n a t e 
for some potni m gpain, where, npnB 
arrival, it la announced they artll go 
h.v e i t lmr au to innhl le n r hyilroplam* t o 
Parle. 
The nVatatora would nol dtecloee tha 
IHiliit at whleh they pmpuse i i i l i s i iu 
baridng bul ihe people of i.is'»>n u a 
In greal hope thai they will Journey 
on to that port. Btnco the boal iwetera 
aeveral Stops elsewhere he .'ore arriv-
ing at Lisbon, they have 00 cuar.-intec 
however thai tha couple may not leave 
enrettte nad pvo-
oead to Parte, 
T h o I.imn la d u e al UHIMIII Or t t .her 
•-• i ar • . 
OLD BANK OF ST. CLOUD WILL PAY THIRD TEN 
PER CENT DIVIDEND NEXT TUESDAY, AP-
PROXIMATING $40,000, FOLLOWING A 
$20,000 DIVIDEND PAID BY THE 
PEOPLES BANK ON 
OCTOBER 1 
THE ANNOUNCEMENT IS A GREAT BOON TO THE BUSI-
NESS OF THE COMMUNITY AND A FURTHER STIMU-
LUS TO BUSINESS CONDITIONS GENERALLY 
Approximate ly , ( 4 0 , 0 0 0 m o r s in lm.iU d e p o s i t d i v i d e n d s will 
lm tu rned loote he re m x l Tueedmy, tliis t ime Iiv t h r ailal Hunk of S t . 
( ' l u iu l . a cco rd ing to ai s t a t e m e n t Inu-sd y e s t e r d a y a f t e r n o o n lay G. A . 
I ' l ' i i t . lla I I ivi-r lur iln d i s so lv ing I n s t i t u t i o n ; a a d it will be the th i rd 
ii-ii ]n ni d iv idend on d e p o s i t s pa id »ui l ince the d o o r s .if the 
e s t a b l i s h m e n t nri d on Ju ly *2fi. Iiiiiii. 
T a k i n g Into aocouni the dt*?idend paid to d e p o s i t o n by the 
Peop le s liainli on the Fi,--.t -if O c t o b e r , a p p r o x i m a t i n g ( 1 0 , 0 0 0 , t h i i 
will 1,,-inn the sum d i sbu r sed tlii-mi^li these c h a n n e l s t l u r in^ tl,a-
eurrei .1 nth up to s o m e t h i n g like ( 6 0 , 0 0 0 . 
Na v. s iimi :i t l i inl d iv idend would be f o r t h c o m i n g In fore the f i rs t 
year from llir old Bank uf Bt, < load luul been p e r c o l a t i n g 
l i i is inass q u a r t e r s for s i n r . - i l il.-iys. Imt Mr. I'l-i'il w o u l d n e i t h e r con-
l i n n n u r i l n i i l l n i ' r |n i i ' t u n t i l y r s l t-ril.-iy w h i n In- l i . i i i i l i i l a l i r i o f 
siaii-iiia ni i i the T r i b u n e , b<Baaring oul the f o r e g o i n g fact , T h e Ntate-
IHIMI a p p a r s in a n o t h e r co lumn of tliis l u u e , 
MISS STEINMEYER TO 
BE FEATURED HERE 
FRIDAY EVENING 
I ' W M K M l s O F i : \ T I K T \ I N 
MBNT WIM. ME USD) 
H> PAY FOR 1»IAN« 
sim*.- the auditorium nl tho st. 
t'lnml htffb school will ool be In readl-
ncfaHUiQ, 11 
• 
.nil.HI win occur In 
ili,. ryaatalde Grammar school tomor-
row, i''i!«i:i>- evening al *•> o*cloek, 
Ulss sieiniimynr. reader, will ba an 
>. Mis. .insi ph B, Bbearouae, 
contralto, In i dramatic recital which 
tin* members of the association are 
htniiimr forward bo with unusual In-
due to tiie marked accompUah-
't the foung Kleelmmee eapres 
si,,n teacher 
.Miss Btelnmi i gradnate of 
i he Curry School of Expression, Bos* 
tna. and Is oonaldered amoni tha moat 
i readers of this mt. 
Mrs. Sheit reuse in a graduate anil 
posl graduate of Virginia Interment 
Collage, Oonaervatory nf ICusic, ami is 
equally eocomplatehed as a teMhar 
and BOtolet Vol i\\<< year.*- sin- has re 
Sided in K laaimniao where she IH OK* 
I it'iiinu'ly popular in OOOOSSl work. 
At tomorrow even1ng*a enterta,lnmen1 
Inmeyer and Ura, Bbearouae 
will he accompanied iy two gifted 
planlata, Miss Blvelyn nUgna and 
«; M Bbearouae, the former noooai* 
Miss r i.'iiiiiieyer end the lat-
ter -M is. Joseph SI lean ai se. 
The proceedi of tha evening's eater* 
tslament win bs used hy the I t Oloud 
rarent-Tea.-hers to 00) Cof I mw 
piano heinn purrhnsod for tha new 
grade school, 'rin* organlaation pur 
i oonetdembts quantity of play 
ground equipment last year -fnr tiie St. 
Oloud schools ami plans upon mah'ng 
siui further purchaaaa after the piano 
is paid foe. 
•i" When asked if he emild venture a 
propheaj as tn when the tourth dlrld 
end WOUld he a n i n m a e e i l . Mr. Teed 
hut s m h a mieHH oould n n t bo 
:u th is l ime . It h a s heen Ills 
policy, linos taking ever Ihe iiffnlrt- of 
t be i i is i i tut ini i sbOOl a y e a r MKO, (O 
DO publlclt) to future dividend 
datea until iia* full aaaeuni with 
which to meet tha dividends was in 
hand) ami tin- maintenance of this 
policy is nuiy in keeping wiih what is 
considered g i banking buah 
! '• paj menl of tiiv Idenda, as is ai-
rendy known, depeads upon tha 
in liquidating 
\annis eollaierai bold bj the tnstltu-
Onstlnngd <>» Pnfg ffanr 
BAPTIST ASS'N HERE 
LAST WEEK WAS A 
GREAT SUCCESS 
T h e f i f ty -seventh a n n u a l sess ion of 
tin* weklwa Bnpttm aaeoclatloa UJIS 
tu'ld witli llie looal th ip l i s t e t inreh d u r -
ing T a e n i a J ami W e d n e s d a y nf last 
nook. Aboni ISO manaansan were en 
rolled, coming from sixteen ehurohes 
sosttered over Ooeoola ami Oraaaja 
countlea, 
J'lie nn.>liim w a s opened wil l i a shor t 
devotional aarvice hy Bav, ih>rt Aiohi-
Hon. paator of the entertiiininRVhureh. 
Tin- Introductory sermon was preached 
by i>r. T. i i . Hubert, pasinr nr th,* 
Ha [it 1st church at Klasimmee, w)u. 
TRAVEL BUREAU IS 
BEING WELCOMED 
THROUGH NORTH 
ORLANDO, Oet, LII. IMflffrnphlc 
infi/rmat inn is received tinluy i 
baadojuartorn of tho Kiorhia s tate 
A u l o m n i " inn, O r l a n d o , f rom 
v. t>. i>. K-otdn.snii, Gteneral Ifcnogrr 
if the AssiK'iatitai who is in the north 
in tho Intereal of the Btata of Florida 
Travel Bureau, orgunlalng ihe nailing 
oamselgn of tha bote! coupons by the 
touiing b u r e a u ami salsaman of A. A 
A .-lulls t l i rumi ! thn Nor th , to llie Bt 
feci that (he Btate of norlda Travel 
plan is iM'iiiur enthualaettcatly 
received averywhi 
At lln' aiiiiual masting of the new 
York Slate Automobile Aaaodatlon, 
whlcb Mr Robinson attended, tlm i tub 
«.f New Vm k City. Rocbeeter, Syra 
cuao, rti.*.i le.i ot ter hirt*(> eiiy ctuba 
pledged thatr henrt y cooperal Ion 
W i t h llie Inforniat Ion from Na t iona l 
Headquarters to the offset that tho 
080 motor clubs tn the v .v A nation 
wide chain would beadle KMMXMW0 
toara in i\m, it win in* raadll 
Hm! t h e NOW Ynr»t S t a t e Aulmnnli i le 
Association with itn M offlllnted pluha 
nml nue hundred tlinusanil members, 
win play an Important part in ttie sale 
tf theae ooupooa to its thonai 
members rlaltlng norlda this winter 
Dha upon tlie f irs t c h a p t e r of Oeiie-
' j s iH nnil t h e C r e a t i o n of Man. T h e 
s p e a k e r left no douh t w h a t e v e r in lh, ' 
m i n d s or t h e people i»* t«» wha t tie be 
llOVed in r ega rd (o Die or ig in Of m a n 
.nni th , ' rea l l .-tiehin^ of t h e e h a p t e r 
n s JI whole . 
M.'.'iN w, •. ,* sari ad in the baaemenl 
nf llir church and at (he first iyil for 
dinner a hunt 100 deleajatea reaponded 
ami gathered around elghl largo tables 
filled w i t h t he thlnu 's t h a i would sa! -
lafj nag hungry man and With a lit-
tle army <>f waiters under tin- leader 
ship iif Mrs iv (.\ Lang, ready to . 
l Imm in every w a y |mss ih le . 
The afternoon session was given over 
to n>(>orts and open discissions of pap-
ers nn Missions, Bdneatfton nnd l,a.\ 
Rmtorcoment. 
Dr. <>. T. MottOrlef from AiKipka 
Qharga of Ihe d e v o t i o n a l ser*. iee 
in t he even ing w h l e h w a s followed hy 
a .sermon hy Dr. .1. A. Su t t on , p a s t o r 
f ihe N o r t h P a r k l t np l i s l e h u r e h of 
Oris ado. 
About t l ie same nun ih i r nf m< 
(CerH were |ilesent fnr the two sessions 
Wednesday, Dnrlng the m< 
reporta wen* made on the Bunday 
achool 1! Y T, 11, and the Women's 
emery Dnlon, ami la ihe after-
noon Bav, it. Atchison mada bl 
port an t l . r ' . l a te i.f re l igion and dlL'esI 
f church letters whioh was followed 
hy soother -tronu and powerful M*I 
mon hy \tov. 11. i«\ Bebnatlna of win 
i.*r iiaiih n ..a "Ttie ..id faehtoned ion 
pel i.; nf i i.ul." 
Tin. of f icers e lected for I bt 
y e a r a r e A. W. H u r l e y .r m o d e r a t o r 
a n d -Itev. W a l l e r t ' n i u h t of O r l a n d o a s 
(dork of tha laaodation 
'i'h * local rhi.n li received meny 
words of appreciation ami prate1 from 
the i lelemiles Int l l n l't.yiil milnin r ill 
w hi, li limy were etltei' l a tiled nml Sl 
bodj ssemsfl to he agreed thai 11 WHH 
on of the beat meetings held In nuny 
y e a r s . 
The aaaoclntlon adjourned al I M 
p. in. to ia eel n e \ l y e a r at Ihe s a m e 
linn wlili t h e Bap t ia l e h u r e h at P ine 
i laatle, 
See the Eustis-St. Cloud Game at Galion Gardens, 4 P. M,, Friday 
.< 
run: n w THE ST. c ' l . n r i ) TIM III'NK. ST. C l . o r i ) , Ki.OIMDA Til l ItsllAV, IHTIMIKK Z*. ItV) 
M(ttovuWtr*hrt%xmm 
a l la I ' l l l , H M a . n i l I N . 
D u l M l n g , Sa 
. r . i i i l l - T 
l V J O H N S O N 
a n l l - . S U " . 
V u u i " , 
l l l l la.II 
1..II all-
or new 
,ia,.r. III rianajlns your aaarasa 
to t u t s f'.i" 
al,',-. in 1....1I i'..liiiuin, 10e 
a, 11,,,.. ftataa tor display sdwrt i s lag 
I , a l a a l l | | , l | . l l l * l l l l l ' l . . 
T U B 8 T * r K 
l l M . i- J O H N S O N Edi t , T ia ' lala'f 
,111,1 I ' l l ' . ' . l . l l l T 
H . . I 1; 1- i-OWOKH-AaaoclsU M i t e l 
,11.1 General Manasar ..f Plsot 
in . . ' h .Hi i . r 
I,, nn.l Advertising- Dap'.. 
. . nti-ltiulliiK BJltor 
r l l s l l i , ia.-iaartiaa.-aat 
i l i l ' l l a IN l - i : r - s .WML-IATION. 
\ , . , v V a . l l l , N . Y . I ' ' ' " -
a'tlla'lalaa H I . 
1 , \ N - T i i N t D V K H l * * l < " 
urliiiii!,,. Klorlda 
i.icsiN r.vnii CO., 
r . l i u r i r . F l a . 
, - ra- , . Pa-paa-tana-nt 
DOKAl * * • 
iliaancbnartta ATajnoa 
1 1 I K I ' I I U M ; .'.. 
11 iiiaw develops Unit '""-1 I *Wt 
,, ih, prohlbltloa low is "gold 
filled." 
I . l-vi: • ' " ' ' 111 
I, i n t i l u -y n m 1 Niiy In- d u l l 
In* A l l i i l l l h ' . 
U l . n BUI I I i n , ti M M S i n n I ' n r i l y ' n 
i v i f e 1.1 s i n i l I H T 11111111I1 m u l ki ' - ' l , il 
dint, sin* did. m n Is " mvatmX 
mnmnu in towi laal wart "did "„i 
in mn" while crossing tin' 
sl l , , - l lass Hi'inil 'liiiin vote ill 
1938. 
Wall, since that London typist swam 
Ihl' Knulisli aliallllli-l III,-li' is HI ll'lisl 
OM stsaograpkar in ihe wotU with 11 
i ' l i im iicek. 
HOW GRAND OLD MAN 
PLANNED RETURN 
TO ST. CLOUD 
Itlllll Itr K. M,l HI I LIS, .UST HI 
FORK DKATH. IIM II I.VI till 
,1 K 111: wt . i ' i i» IIK i n 1 
, , 1: IN It OKII1VS 
vl NSHINK 
li baaa . 11 k.-ii inun- lliam f l i . 
lii jiri.va- it Imt Hie na t i on now k n o w s 
llml Hur ry S inc la i r h n s no Tonimt 
l .aa l l l l* . . ^ ^ ^ _ _ _ ^ ^ _ _ _ 
Iniisinilill as then* sscou Dotblng 
to lliti-lfa-ra'. w h y ilua-sn'l lln- KinR of 
l ia ly | o H U T iiiiii piny wi th tin- l i t t le 
Kiim aif Hniimnnia '' 
Whellii-r nr nnt 11 Is minnum-ail In 
tlu-lr platfonaa, Umoat every politic 
inu la particularly Interested In for 
I'liiuii'. -af the lata BcdMrt r j 
M.-a *ial lis. 11 ra'l..'1'l dl Sll, 
1 ,11 1 v i 'liais, M.I , 11 us poMtahed 
- , |1 1 n i l s • 
pad in I 'm 'he r .1 *-i 11 iis concern 
H i \ 1 a an | M , s - a 
away, which nr«uTed al '•'• 
S,ul i ' l l l l ' i ' l ' 1 I 
H i s al . ' l iul ' 
a :, * was aiis-ihdim |n 
made ihe trip from I 
Mi's K , Ha'T ' • s a . n . K 
, l i , | l i l l l l all III . r . a i ' . i l l l l . a i ' , . s l a l i , • 
i 11 ,^  noticed that be hanl 
changiHl following .1 imrllnl stri.ki' 
lla.ua'a IT lie hegan Imgeo^tag and h.i 
IdlC Of .l l l l l l- W a S llaal-Kila 
the yuril. declaring tlmt ba I 
lai'si he hnd in three year*. Aatmul tin 
July, Mr. \|.*<"ra*l,ls starti-d 
building a '"''ii for Mrs Ka-lla-y's t« -
hoys, ROberl and Jamoa, nml astneil 
"•rii.. riiiim 1 ' i i . . ' lie,suae he 
, , ii,.,,
 a ) (e li wan a innched on ilu* 
Potomac insi before bis death. 
, 1 alaa a l ! f l i " ' l l - f a ' i ' l a T U f t , l l l l l l l I i f 
tbs heal materials, nnd the lm>- were 
nil Hi,' more aggrieved baoanse their 
•.•I'aiii.ir.iili.'r could n.'t have lh,-.I to 
ini.ay .1 cruise with tbem aa tfci 
III ai.I.11 VoySgS. 
Mr .uni Mrs Ki-Mi-i pleadc 
Hwir faitlu'i' i" ri'friiiii Hum ..a 
Hon imt lm fell so sure uf hln. 
• 1 . i . l i v i - iiiiii n o w . s n y s Ml 
K . ' l l l ' l . " i ' i ' l l i v l i i ' l ' t ' Wi- luiali i-
iliinir in- planted, siaiiii'tliin« lu- m a d e 
faa,- i ln- r h i l i l i i ' i i I*, p i n y w i t l i •; 
tnnged for." 
About ih i.lalle a/f 1 
T i l l , I " l l l l k l l l i aa . i 
lack lo Florida, ,nd nltln'i 
i l . i l l l i ' . l l l l l l l I n B a-
tli.ii- beaut i fu l O 
\ | , M . 1 1 . M i s i i , . ' 
" , ] ' " \ , l l t l a l ' l ' I ' H H H. ' t . ' l i t I'V. I I l l a l \ 
IIIIII lu'i'i' I w..nhl he nfni i i l to 
111 nil kinals of s to rmy w c a t l u - r . " snd 
i.'ii- lii'iiih b a i t e d h i s iial'li* 
he was planning npon return 
in- i.. Si r l m u l 
1 .li.i ii..1 oppose Iiiiii." t h e d a u g h t e r 
t«-ils ' i in- T r i b u n e In b e t siiletullal snd 
1..11, hiin; report , " tor 1 k n e w be waa 
happie r In planning for a n o t h e r winter 
w i t h ymi a n d h i s be!orad InK. 
h,. v,.,iiii ii,. if w* ins i s t . i i t ba l be 
s iu i nnr i l i . " 
,1s told also in 'I'll,' Tr i ln ini -
tiiniai-r 23, tiie r ema ins wen* taken to 
| . ivn ti.mii*. i i l i e re sa-rvi 
li.-lil ill lh.- <: A (1 Mi-iiii'iiail lliill In 
llaiiiiiii.aii . inly 11 taw nt h i s c o m r a d e s 
wi-ra- niiii' to a t t e n d t b e e s s , l i as , i i"« 
• t e r , ni-iii'ly i l l at tiu-ni bs 
fa*alili ' : l u l l l l i n s i - w h a i o n i l i l m a i l i - l l n -
i ' l l l l l l i ' l til 111.- h a l l . l l WHS ftill'al W i l l i 
Bowers. The Imrlal ilny wus -.m- a.f 
11 brU'ht sun mni snft brtssBs, and th. 
aa|a| * . i l l ] l l - I - l i i s aa|ll* l l l l l l ' . V U l l l l l f l l l 
oomrades |g'eestiled • pnllietto bttd 
admirable pii-tun- nt tortttada «s tbey 
triad ta. sti-aiily iheniselvi 's nini i-ltnr 
tln-lr I'lili'i-s ,n ntii-i- the last waar.ls f«,r 
a ,l,*iiairt,*il M e a d , 'l'nias sa.iindiil Just 
outside 1I1.' hall. 
I Wil. l . MIT •>••-: 
I ' II I i l ia ' I l ly U ' l l i a 
" " i n i l'n is e a r t h e n ' lust . 
Hilt 111 O h l l a l ' S IHaal l l iMS | | l | | S l . 
I ' l ' l 111' hllas 
1 win p r e p a r e fnr ynn 
>" iiin'.a i m d o n e Hiis i- HT M.I r.'i.T-, 
" . a i S H I I . . IIT ' 
I I | | | ' |1||<|. 
Ill,I When lIlMtll IMIIH'S. I'V lllll aaf nlghl 
I 11 ill nut d ie , hul til ki- my Iliitlit 
i'ia r ea lm ,rt bliss w h e r e nil I 
Nnal ai M Is n i ' i v 
S". i i i n n 1 i n n , , iiii.s ,-aiaiiiii s p h e m 
a aiia,av.* u i n a,* iiii is c lea r , 
I l l l l l I i n i h n i , . | | | , . s l i K l l l l ' s l 1, 'IU 
- ii 1 ists [Munlem ai rs 1 ras 
Thi ' l i i v h i ' l i I i'a'ti,'li lha- m n n s . . 
i n iin-i-t iin- toted "ins nlm mi' there 1 
' 111 u r I ' I I . i>. 
1 a i l , I b l 
1 ,'i,, nearer toacb mg 
Phrnugh < inisi in.iiii. tree from ererf 
s l i l l l l . 
v living s,.i,i 1 .si,,,n remain 
1 n Qod'a eternal lispl 
W l-'i'ailik K i ' i n i i ' i 
NINE OUT OF TEN 
CARS HEADED 
FLORIDAWARD 
u i l i l e n t i i ' l i iemN'r 
' K Mel^n.iile ami his WIIMW \ 
. -i-i*i i,i iiy bocanaa <»f tbe wwgfo tm its 
f.n* b i t ing i>e<Iestri:uis w h e n i h . y nti 
I tee dnoo it^ IKIIII. rrill (><* 
Intereonad t«> l e a n tbat ttr, and afta) 
tfeQuadO nre gmoj in 'hieeinn. v\ | l, 
Lnftoa .stete. 
In a l e t l e r [o Mr I. II Suinjiii ' i^ Ttie 
MoQuadea ndhrtee that tbey made tba 
iri|> to Tiie-timn in "Ji daya, suffering 
.-niy four flat l i r e * ove r tin* etttlfU 
' 1 ' i i n i e y . 
viiiiiii: looks nice heiv." tfaof 
-ni'i "witli fruit I mm; im.' ripO "ii tho 
troes — «pi>l- OO, timt 
.plume.* 
Tim ii.upie rafDita tti*1 country w I 
•_'I.;LI vegetable section nmi thai tiu'se 
are rained in sucb abunonnoa tbeta ll 
in- sa le f e r t he prodttCbl Ht heine. 
Hen.-- t hey have tt. N* slii|^n*ti t e iHlier 
T h e l e t t e r sint,*N t h a t M r ami Miw 
UcQuade had to dries tbrougb i s 
MI. l i e s i.f s i m w a t O M l i m e . 
with roferenca te Flnrbte. tbs if ' ter 
, ..in hilled 
I'nn'i worry ribonl VlavMg »<t imv-
Ing a n y tourist.-, down ' h e r e t l i is win 
te r . iK-nniM- n ine ami 0< ten e a r s we 
luisstil vvert^ ^tiint: t " Flori t la a l r e m l y . " 
eetry, Tlie luL'-rnUinu d e p a r t m e n t , a t 
The felh'W w h o sa id the au tomob i l e 
w a s rufalUg * • yuunger geuera i iuu , 
really n ieunt—ibe y .numer gene ra t i on 
ii* rn in in« t h e au tomobi l e . Yeh, a l l 
l l f t l l t ' I l l . 
The J edge's Josh 
F a i r Knougb 
TeiM'hcr—And now, ehi ldn-n. 
me tlie def ini t ion of a tiu-hainl 
T o m m y — I f a n tmoth lna no respect 
a ide family should IK* wi thout . 
SAVK 
T I I K i:\ BN1NG i-v 
NOVEMUF.U F 1 H S T . 
H i m WHKREM W H A T ? 
MYSTKI tV 
VISITED ST. CLOUD BUT 
NOW IS GONE FOR 
GOOD—AMEN ! 
In Hi,' language of 'he alwvr in-nd 
' : \\' Porter, ploneeV tni**im'ss 
mnn. reel estate nml Iniiurance <tiM'i'-
ator, t\,itnins further, by saying: "Awl 
When h,' I f f l he tn.'k hi 
i l i hi in 
••1 refer i«» Mr Boom, the Binder 
i • i ihe Sboe-stiiug bo? i -1 
Mr I'." i.i '•'!*.• lN*ar ,'hls oul 
ihe Ua urn ifl property en tVunaylvanla 
a v e n u e d u r i n g t h e past week i 
"Now, ihe Idea 1 want to b r ing onto" 
he pont inned, "!• tha i we ar,* ge t t ing 
h e r b '*' sound tra-dln-gi and ihere neeor 
Will h e a l i m e w h e n y H I . . I m e r e 
Valll-' fol' POUT lllolie;, ni Pi il , ' l . l l r 
than vmi - an 'hi* Qomlag wliiti 
is tin- iim.* io purcbaaa a liome er a 
lot lo hulhl "li a s t h e r e a r e n 
Irtiye 1 h a v e s o m e ; in fleet, 
a l l of .nn agen t s im vi' aa tne real K^M 
ml i in* e a r l ] buye r s a r e tlie 
people *'bo u i l i m a k e the hetrf dOOll 
"1 mit lers laml t h e r e s r a i n not her 
piopert.-, that < 'UMIMPI1.! h a n d s ' I 
• v..[,'i a v e n u e , tbfOUgb s o o t h e r 
a- i ii. Thin s b o w l t h e r e is a Irsddy 
aotnc se t iv l t ) In real e a t e t e , and it li 
s t i l l 11, ' .h|„i which la a Mill.* ei ir lv." 
T h e S; < 'loud rea l est a i. 
ii.iw >!i. » p roper ty wi th pride, MCr, 
P o r t e r pointwl ou t . sim*.' we ha i 
p a m d iftnM-ts, ami linines wi th all 
m o d e r n Improvemeab i t h a i oan be bad 
al . ii lower Mmire t h a n in tbs 
larjc ' i . 
M: ,i a i s. Tusaej ntn 
-bonpht ami sni.i considerable propertj 
in Sl ' loUd, | 'Uffha-ei | Ihe Ihlliriol'l 
propel • « b l c h Mr. P o r t e r sold th is 
week ii ia well located and oil II 
p a r e d i . ' i rin se paopla toon ra l 
lies, he g l i n t e d "iit .* TI* 1 the i r acquis! 
, n r lhe ; bo ld lng l »i' N nt th is 
i i m . '• Igfe "I T h e y a l 
an T.i lire ptupmtloa in Si. 
(Send. 
" H a i ' | liveil in St. i'liHld sinee 
1010," mid Mi-- Porter, I 
ihe stranger or the bome-aeeket that 
we bOTe the real s u n s h i n e and i 
whiei i w, ilirow in ' a n d w h i . h i--
realh s ortb half the pnn ha 
that he pays nn- an> property, it i« 
t h e r e f o r e i i*a - -o i ia l . l e t o a s s n i i , 
onr oonHnned iraprorrtnente that tbere 
U no better City -'f its si/4' to enjoy 
t h i s s n n - h i i i e . u n l r l h n a t e in t i n 
s t a t e thnu s t . Clouds 
"With iiie additions to ouw aoboola, 
remodeling "in- churches* pftetef mora 
a n d more si r ee l s . eKteud lng o u r wi t te r 
l ines, mir e lee t r l e lliflit l l aes iind OUT 
gnmeroui other progisaslTS aetlrltlea, 
to-celhei' wi th the e lass of lioilies we 
nr.- liiiildinu', St. ("loud is bound 
p r o w 
" T h e r e f o r - v . I s a y t 
t h e i r i . , Ida for | 
h o m e v i s i i S t . i l .o:.I LM I 
t . o OUI 
•d i i .w > o n o u r e i i \ u n l k e e p in y o u r 
m i n d in.v. l l i a i I lo | ML* l lm .* | . . | , u . , 
I ' . . n ' t w a i l u n t i l n ,* \ i v e i i r . " 
\.*M year, btr l*ort« 
nne a ii! bars awoken from their slum 
t o d a y Mini n a : in al i d m , l . n l \. i ll 
w h . i v \ u n , a n ' t In.1.1 p r l l M ' l o w n 
i" the Bgwes Hmt a greel number of 
good buys «*an IH* hmi m ihis 11 MM-, be 
clecla i. 
OH WHAT A PARADOX! 
BOOST ONE WAY AND 
SUICIDE ANOTHER 
The II.o\ l/.l.-ile, |'. , n j han la . 
' Itlaen aai - the tm Wi i I 
yeara is largel*| respont i)te ror 
flu* fa lh i ie ,,i main , i i i nn i tus 
to mai.e n,e progress waleh their 
natural adrnntage* whotild nmkp 
].. ^ s l h l e 
rii.- monej boajte t.. u* kepi 
at home fm* u,, expansion of 
loeal trade imt Industry 
iw. i - . I., d i l ' t ' i ' i v t i l , ' i l i r N . n e v e r 
to return This life-blood of pi*oe-
pertty is permitted to ebb away, 
tbrougb "ie Indifference or 
thougbtleeeneas of tin* eerj .psf 
--oiis w h,i sh..nhl s,.| ,,u exa tuple 
it itKiii pride nnd toyaUg 
•\\ trldtng taring hen ami 
t h e r e , usmt l l \ no,re i uuuin . t i -y 
tba a roni. is lufActam i»> srblcb 
if performed would mean more 
in tin* direction of looal pros 
perlty than oil iiu- other tum-st 
Ing efforts put together, 
•Why in,,.*<• III paa direction, 
while committing community -oi 
ehle in ano lhe i • ' " 
.I ' l in the st i 'I..nd homo buyers 
and tbarsbq certify i" st <'i i 
progn 
REDMEN COMING ON 
27TH WITH BIG 
VAUDEVILLE 
Ot llaittv Ki'ilaniil wiirl.' 
Invade ;-i Cloud a.n '1'inirs.iiiy, <K totter 
' 
• I l l l l i l l l 111.* " V a i a l a l , v i l l a ' l l l i , * 
I l i n i l l a ' l a ' l M i i i . i i a - l • " l l l l a l , r I I I . ' i l l 
r i n l i a l l l a . f M l l | , 111 I 11 I T a i f I ' l l ' 
i in ha.ii uin in ilven al th, 0 i 
II ilnii. nmi tin- m i |>rocaada • 111 ba 
iiinuil nvii iai orpbaned children ot 
111,- h n p i i ' l i s ! I l l i l i r ,.!' I t i ' t l n i i l l T l l r 
i although Drranged nmi pro 
l l l l l ' i ' i l l l l l i l i - t l l ( i ' | l a ' l ' . I i l l l i - a l i a a i i n f 
M l I ' l i ' l ' I T ' i ' . M i l l l „ . i i . ' i ' l . i - I » , . , - , , . , . 
i ' l - 1'a.i n l n - l i l . l s I I I I I ] l l n - K i l l l ia 
l m n l n - M n g i ln- . H I N I U I I I V l t i i u i II nl ' 
l l , i r r 
I ' l l l ' s l i l l l l ' Omt l a a a l l l l a • a a , ' a| I 1 l | ' 
< i" uin ii' ii iiiiw n large rmwti mul 
l a l ' - ' l l u l l l I ' , . I ' l l l V. l ' l I l l V a a r i l l l l l * , ' , l | | ' I l l 
i'lm m i s . J a m m e d full .if l augh nmi 
rf'-iniiiii' iiniii.si-iniiii, win r a n g e fi 
Singing nml ia«- ilnni am; ,,a tha "nm-
l i n g I T l l I S paaaiaa s " I..11 | | | , * | H l | , i | - . w i l l 
la.' II lai'l v aa, l a a a i l l l l l ' l l l U l ' l l l l l i i 
ni. ' , nr.> ii drawing card with their 
Hl-I. 
'I'ln* pliii ivlll alias,, with llllllail Will' 
iiaiiii'is, -aanys am.i a H U T c b a r a c t a r l a -
Inc i' llwt. 
t l . K. S. I IANQI 171 
1 Hi l lgbtfni I Ilia'l Ham li-IHll-rnil 
. . . Mi's Angle M n i l . , l l nu i i l Mnlr. n ,,f 
iin* .iiinni Obaptar of nor lda , (Mac 
a'f MllSll-r i l Stall*. ; | | |||<* ilia-a|- , |f , J „ . 
• .'mini ICatroa's aaanal stall bo K U 
•Immss insi mi*!,. Tin- ii..ini is.iiiiiii 
n i l s M ' l i i ' l i ' i l n s l l l l - lilni-i- , I' l ln - lann 
l | l l l l l l l l l ;l s p l i ' l l i l l i l a*l I ' l l l l l l ; WIIH -HM'lll 
lav n i l 
Mi L P a lu rk . ,.f K, , , , , , ' • 
lall.'. U n l l l l V Mil I lu l l nf I 111' Ml 
Chanter, togather nni i g mvnmtt „i 
lll'l' Illlaa'l's lll'l-,-, W*n In lllll'llllnlli'i* 
iil t he Klss i innun ' g a l b a r t e g .mil riili-r 
talnmaot 
i . 
those nlm Inni' 
Kite 
Right in His Line 
Medico 's Wife—"Ani l iln y,m renl ly 
th ink I siviillnivi'il l lm, Hilly al ibi ynn 
ana* Inst n i g h t ? " 
"I ilnn't know, my dear . Bu t I can 
h a v e you X- rayed . " 
T r a m p e d Kffir lency 
T r a m p : " I ' v e aHka-il fur iimney, beg-
Ki'il fnr mnna-y. nnil crli-il f-.r innna-y." 
Mini: "Have you tiled working 
for u r 
T r a m p — " N o t yet . I 'm going t h r o u g h 
tha nii'l iilia*t a n d I h a v e no t come t o 
. w , „ 
100 YEAR (.1.1. URKSH 
By Frances R. Riley 
A light tap at my il.nir ime aiWllag 
nnil niy frleml. Miss ].a...niU. , nm,- in 
m a k i n g a very pr i ' l ty rmir t 
In a ilrt'sa, ivhleli was in I H T g r a m ] 
mother*! vsddlag onttl in w~. Bar 
graadparaats ware miaaionariaa in UM 
S u i u l n i r h I - 1 : I I I I | S in I S L ' 7 . Tla . 
wera' p r s a a a t a i In lia-r frnm tlin i|in-i-i' 
-.f tha- is lands, 
lf w i s u v i r y h a a d a m a a graa 
lliliala' i i i i i i Iniv laa-ak a n i l s h a . r t s l a a ' v c s . 
llllll l l l l l l ; s l a - l - l i s ta, ,.. an l i l i i l i v h i ' l i 
needed, 'tin- natal wn- <i. tight, 
Willi ii iHiInt In f ron t Stiffened wi th 
Ktny, : tlia- slilri i r aa lung anil full. 
a n d gathcrai l n i i l i l i m k r n m In lln-
l . ' i ' l l l s . i i h l l W n s s i ' W i s ] n i l t i n * I n i t i o , , , u f 
, hc wa i s t . 
:-laa' n l s . r haul :i 11 n a ^  r a - t t c . w i t h 
s m i - l l i n g s n l l s . i s I,, | | „ . a , | , | i . n i l n v -
Hhaf h a d B M M f r il 
a tea t tag it i\„- i a p t l a l chnrcl i , whiT'-
Kin- iiiiii given n i i , t i e addres s t a l l l ag 
of lu-r graml j ia rentn gnlng mi n vnyngi ' 
,,f n ine iimntlis aa rnisslaniaries to 
l l aiii 'iiiin: niHii u pa rody "n the " . ih i 
Oaken l l n i k i l , " ua lng lin- p e e M t i m ' 
hung In th* ttm. Instiiiil a,f Die mil 
oaken liucket " t h a t h u n g In tin* w i l l 
Oh, T h a t ' s D i f f e r en t 
D a d — " W h y d o n ' t you d a n c e w i t h 
Va,llli;.' ThaitinTisouV" 
a',- a,i W h y , I wou ldn ' t d n n c e w h h 
h im if lie were w o r t h a mi l l ion ." 
w, . | i , h e la ." 
i InnveriH. I n t r o d u c e me , 
quick ." 
T h e D o o r — T h e D o e r 
O r i n l n n t e — " H o v e you a n o p e n i n g 
for a a-.illige (rnrieil m a n ? " 
Mn naa tri-r—"Ya?s, I t 's r igh t beh ind 
jaa'i IIIIII ivniild you m i n d cloalng It a a 
you go out I " 
Decoyed 
"OiMHtnees, h s v e you been In a n ac-
I- | I II*,II7" 
"Dn ymi ri-mainlier Iha l p l ay of m i n e 
t h a t wna p radaaad t he o t h e r n i g h t ? " 
"YeH" 
"Wal l . Ihey iBllail fair lln- a u t h o r S t 
t h e end . a n d u n f o r t u n a t e l y I d i d n ' t 
r ea l i se how much they wiinii-al h i m . " 
P l e a s e C o u n t ' E m 
"I'va* never bull a ihni i iT ' . ' aafil , h c 
m a n w i t h t h e bang-alog express ion . 
"No m a t t e r w h a t I do my un luaky 
Bomber pupa u p a n d gets me Into t rou -
ble." 
" H o w coiue? W h a t la y o u r un lucky 
n u m b e r 1" 
" T h i r t e e n . T w e l v e J u r o r s a n d one 
ludga . " 
rAlmost" Human 
Announcing 
Opening Today of 
West-Side Grocery 
Alabama Avenue & Tenth Street 
Under the old management, where we 
will handle a moi\ complete line of Gro-
ceries and Provisions of all kinds. 
Prompt Delivery Service 
F. J. SMITH, JR., Mgr. 
Alabama Avenue & Tenth Street 
1 
ahepherd, swr.ed by Jacoo Herbert 
ol Detroit, faced a psychology teal 
of Columbia Univertily professors, 
n . A u i n , , h l m . a l , " s i n . * . * . * , * jrovinj hi self "slmost human— 
and with a mind, in some reepects. 
almost equal Ihat of an I year oM 
child.' 
TAKE NOTICE! 
We wisii to announce that we have 
leased thr .repair department of the Stal-
nalter Hudson-Essex Garage, south of 
Kissimmee on the Dixie Highway. 
We are equipped to repair any make 
ol' t a r and will guarantee all work. When 
your car needs overhauling— 
JUST CALL Mc OR RHYNE 
McCorkle dr Rhyne 
Kissimmee, Florida 
DEPOSITORS 
BANK OF SAINT CLOUD 
The Third Dividend of Ten 
Per Cent Will Be Paid to All 
Depositors of The Bank of 
St. Cloud on and After Oc-
tober 25th, 1927. Please 
Bring Receiver's Certificates 
When You Call For Dividend 
Check. 
G. A. PEED, Receiver. 
P I E S 
As Good As the Best 
That Mother Made ! 
/ ^ U R Pies Have Tha t Wonderful 
^*t "home flavor" • • that " m o r e - i d l i " 
taiit-e - • tlmt delicious crittpneHii atttl the 
name Juicy fruiti* that Mother made fatnotiH 
in your childhood daytil 
And they're Invitingly low-priced - - toot 
SOFT PIES FRESH EVERY DAY 
Large Size - - 25c 
Small Size • . 15c 
St. Cloud Baking Co. 
"Know Us By Our Loot" 
/ 
Ti l l 'K.MIAY, INTOIIKK 20, 18J7 THK. ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA PAIJK T1IIU1K 
Around the Corner— 
and Gone Forever ! 
Not Here Today—and Gone Tomorrow! 
The Following Business Concerns 
Have Joined in this Educational 
"My Town First" Camapign 
and Are Paying for this Page: 
E. MORIN St. Cloud Bakery 
S. W. PORTER Real Estate, Insurance 
H. E. CRAWFORD Electric Shop 
HETTINGER and SCHATZMAN 
H. & S. Grocery 
E. MALLORY Grocery 
THE PEOPLES BANK of ST. CLOUD 
ELMER IDE Men's Furnishings 
H. S. DAWLEY Real Estate 
ST. CLOUD MOTOR CO. 
H. L. Godwin 
J. W. PICKENS Groceries 
L. V. COLEMAN 
Roberson'a Pharmacy 
WHEAT'S TOGGERY G. G. Wheat 
JOHNSTON & REUHLEN 
Real Estate 
ST. CLOUD DeLUXE MARKET 
(Haymaker) 
V. CLYDE EDWARDS Pharmacy 
LEON D. LAMB Real Estate 
FLORIDA FLOUR & FEED CO. 
C. Porter 
C. A. BAILEY Grocer 
JOHN F. BAILEY Real Eatate 
C. BOUTELLE Grocery 
STANDARD GARAGE C. W. Landia-i 
R W. BLACKSHEAR 
Manager Person's Store 
ST. CLOUD TRIBUNE CO. 
Publishers 
C. C. PIKE Photographer 
r'niltric Slinni Realtor 
O. 1'. l l i i l l i„B»«urlh l.tiinlii-r 
I'nrk lirnriTj I.. T. rnvsam. I'rop. 
Wm. foster Cafe 
J. K. Daniels Lumber 
|.'. li. Ita-rry limit, r Arms Hotel 
J.a,III | . I i l l l l l l l l l l l l r i l l l l l l l l T 
Not rushing into St. Cloud, grabbing all the business to be had and 
out again. 
Not. by extravagant talk and over-statements forcing inferior merchan-
dise on to you. 
Not dodging taxes, eivic responsibilities and all duties of citizenship. 
Not a parasite. Not an insidious home town destructionist. 
Such only is the peddler, the canvasser, the self-styled traveling repre-
sentative, the field manager, who comes a t any hour, rings your doorbell, 
takes your money—and once around the corner—is gone forever. 
Compare that type with the St. Cloud merchants and business men 
named on this page. 
St. Cloud business men are here 365 days a year to serve you at your 
convenience, to back up the merchandise they sell to you, to share taxes and 
civic responsibilities, to help make community life happier and more pros-
perous, to rejoice in your joys, to be neighborly, to sorrow with you when 
trouble comes—and to stand by you when in need. 
The fortune of St. Cloud hinges absolutely on community loyalty from 
every one of its citizens. 
"My town first"—Then, loyalty to its merchants and business men; its 
industries; its schools its churches; to community activities; to neighbors— 
and in so doing we will all be making progress in our jobs, our homes, our 
investments. 
64 MY TOWN FIRST" 
>t 
( 1 
PAliE Kill li THE ST. CLOUD TKIHINI',. ST. CLOUD. FLORIDA l l l l KMl.AY, t l . - r . l l l l . l t J*. IM*. 
FLORIDA'S GREAT RECEPTION TC LINDBERGH 
AS TOLD BY ST. CLOUD'S REPRESENTATIVE 
. i i n i l l l l 1*1 V I'll II II* OF HOW V D A M W M I t l f l i M W \M> ( l i s 
,'1 I Kllll (.1 l l l l i l l I M I I ' l-l.ll>KI> INTO J A C K S O I N 
\ II I I WITH BRIU. l INT M N ABOVE I M I l i l t I It 
I M I I ' O I ' l l . M I l l l l l . H V 
r 
WKSTNIDK (IKIMIKV 
I Bmlth, I i of the \i 
a'l'.V. I l l l ' l l t l ' l l III t i l l ' l l l l l l l l aal \ ] ; | 
11, ,.. t . in v i m . 
Of I.Vaa-|i l inn . . • l l i l l l . l t . ' . ' 
tan i" 
the buildings « hlch i irve ulches in i Iia-
• Ilia' 
ft | . | ] V a 
a l l ' l l 111.' 
anil wrote iii-
iii.- illll'la'lT 
n the « ! | i ; ' 
t IIA.-illlKK III' I'lltlllKKCK' IIIM 
MITTEK l-Xll.s I'll S K I ' I lil 
l'l KIM.t: I'lttlM tl'IIKVAN 
I'll IlKtll* SI IT AGAINST 
H U M ) I N S I i-: 
Iniiiiii nvt-inn' nml Tenth Btreei, reports 
ii -I'li'iniiii business alnos ba ims annss. 
a winter iiinii-. 
'J'lla- l - . ,"l" PUll lilU* l l f 
.:ia.a e l i c s uni t i i l t n r e m a i l s ta, !',' Ill, , 1 
ut ai flral elass grocery i 
i ( mil inin il fi-iatii 
\l bo Validated I 111' lu.IHlia r, . 
"nr course na- could Bl 
am a , u s u a l tun la.lil l l i l l l 111' i i . 
P O M l l l l l l l la* Ilia* S I . , ' l a l l l l l . i l l l l l l l u l l ' l 
t ' . l l l l l l l a 
imi inni', iii m.-ikltiK Hi,, report," 
a kl Mr. lliiiiiii', "1 nm n,,t i 
tlli-a 
i l u i , 
matter." in this iir un. naanlmously 
i ininiai I,- added upheld trnm tha Boor. 
la'H'. ITle -I'aall'Mliaill I'III |lll II s i / I ' l l ill 
II. 
. liarg, 
t' 
of 
hll, 
n n 
' a a l l ' , 
I I I , * 
1 1 
•III . 
l U * l l l 
H 
al 
Wi 
a l l . 
Pan, 
i i i ' i -
Inrf 
a a i . 
i 1 
i n ' - In 
II 
nu-, 
a 1 
- ' 1 1 l . i . l 
Palm Theatre 
111,* „l 'ar '' 13 « ' 
ii ret*, for to recommend that .vm, im.v 
him .'ii" of .laliy repetition. It has amount o 
. ii,:iiiy times th 
bergfa 
ilia-s .'„ time, for eiactly rin- spoki'sinn » emphasised II 2 p. in In- brought ilia* Spirit of st thai the Klasl •!> paopla—members 
.* point 1.uul nfthe chamber -at' merce there, of 
lag in the Jacksonville ilrport t o n,> Klwania dob, nml tin. ooantj com 
. iia,. plane wav encircled bj mlaalonen wara nil aalun,**t eolldlj 
II temporary iiir. fe, !l " , , h u " " " ' ' ' . ' '"•"> I ' r . ' j " ' - ,."'! •'*-
ill a vli'iv .'f ti,.- i.li.m' yet pre. b-aait-fell thanks 
protecting it rr,.ni the whims .*r the Kinaminns aapelcaUj i' 
souvenir hunter, T*h« 
tin' 
tlit'ir rail a I 
• i'i er a it.1 ii in uf tin- st. 
had formed awaiting him -i I ' • • ' " ' " "M ' - ' • 
iptm iii.. colonel taking iii- *";l1 Mr. Hunter iinn p o t a M ..nt. by 
- i i u i i i i ' , l l in t in t-aisa- t in- I n , m i s 
a mi' defeated Oaoaola countj 
inaiy in* called upoa In I ta mat far dis-
t,i r it f ,i I iii-,- in r:ii-i- ii lnrire sum uf 
itii.ni'.v taa pay lur tin- Hickory Tree 
;, ,,f a, touring uni' whh* 
•tabled nil tin' waiting populace t" see 
tin- most talked "f nmi Ita moal wrh)> 
ten nl*a'iit i *hiirt,i*ta-r in the entire world 
I , a. , i i i . a u * 
a heavy downpour 
• ri.ii 
crowds, either along 11 
which road uinl othar minor wnrk tii.it tha 
llHMmo bond taaa waa Intended to 
f tlie take care of. It aronld In* fur ln*tti*r 
a,r nt tin- stadium whore ad-
ditional t!i..u-aiiiais ware awaiting his 
aauiH .ir 11 , Here in' made • mott 
• whleh in- "ns taken t" 
• ashlngton ii"ta*i ' 
quel in the evening. HI 
Upon Ilu- twelfth ll""r lialal llS'll 
ta. iiii11- this money fa*r 10 pears, he 
said, iiniu ta- liana- tu ratal sueli a lurKe 
-mil liilliiii tin- lii'Xt year tot • year, 
slimilil tin- preaenl nlreaily-vnliilaiu'il 
i - - l l l ' In- ala'fa'.'llnl. 
I'll" ' b a l r aa .|ll. -la a, , l l | . I'Ollllllittl'l-
. ii ii,- iii i l - . 'ffaarts , u a r r i v e a , 
T i i i i - s m i nui i n i n AV 
n i n i ) s i i H U M ; 
in 
"THE SHOW OFF" 
"SHORT N O V 
A \ I' l l l . i t i-1'i iruii i .ainai I'-aiiu'ily 
M. O. M. NatWi 
SAI l HIIAY 
uov: till miv: 
I aaaali IV I ' a's I l l T l ' : 
FRED THOMPSON 
nml Salver Kim; in 
"DON MIKE" 
Faille llllll NOW! 
MONDAY ...ui Tl KSD.W 
VKKA RKIMII . I IS 
in 
'CORPORAL KATE" 
I l l l l i l l l *S (,1111'i'l l . i l l l i * 1 u l l l l l ' " 
is thi- rull i ' i i ' ini ' i ly 
beautified and everywhere tn am UMlerstandlng with I ta apponanta 
a,, nan. tiaai-aii ;iris. t eie^r • ii i* nmi i i i it ii ii t s. imt Mr Boater I 
iif congratulation and admiration, to-
gether will many 1,-ita-rs and resnes* 
brancea from • li"-i a.f admlr 
.a* IIII Intel I 
iper imn after whh b ha retired 
to rest until a I Willi I n - ' m* " I- aiit.t 
tiadly nsodod 
The liiitnilli't in tha 01*111111:. attend-
ed By aboul WO pra'tnin, til .itia-iis uf 
tin- -tut.' .if norlda ivi- n flttlm: 
conclusion ta> the busies, l i o la J e d 
sonville's history Tlie banquet loom 
,! nt ire botal waa moal 
heautlfully snd etftettcally d.»corated, 
the aaimer of the huti-l. Ifr DeoDtU, 
nn aivintia.n cntlnisln-at. taking especial 
laains to maka- tin- banquet • auuasa 
All were sa-atisl hy 7 ,i. 'n. win n Ilia' 
guaal uf hutiur la eveniiii: dresa enteri-l 
to the .arelii-strnl strains a.f Aineiiin 
anil the ilnniili-r.ius appicaa* ot I ta 
baaquastara Ho naa matad aades u 
Ion,- aagta doaa la limine oMh m* 
II l u i l l a l l i l l 
friini his nviutiin brothers In tin- Pan-
saeola nir statien. siuu-i apoaetos wera 
niiial.- by Hon. John T. A1-"P. -tr.. Dr 
A ii On nni ' <ai Undborgh. His 
talk ivns entirely uiMin tin* merits aal 
commercial aviation ;i nil nt BO time 
dhi he mention • alalia wort nt Ma 
historic exploit Be stated thai every 
e i t y - luaii l i] l inv i - n n u i r | « . r t . Hint fa.nr 
.il.it i iai i l i l r i i l e in ii 
modern iilane nt a total oust "f (aar 
asiit- por mi1.', .nui Hmt ii proper ah-
slgncil iilnne umler the cara of a mm 
patanl pllol waa a-, safe M an antsa 
molille. lh- alao Hated that n maslern 
Iiinni' waa eniml'le nf inun- than 'JOO.OOO 
miles nf flying. 
l'i-a>tiiiylv ail h'.it Tnaaday mnrnlnB. 
nt tin- exact hiuir set, ba tofl Ht° flir' 
port, with the cheers ..f ItaSMaada 
wishing him Clodepeed, fnr Atlanta 
With Just a shairt run. BhOOl aMO (Mt, 
.he S|ilrit nf St. I^iiiis tau,k tha air. nn,l 
after clrellng a.ver t t a d ty tot a last 
Ra«sl lava-, bS illl-laa-al the vin ITS of sllva-r 
In saint.* iiiiii wtth tlii* smile Hint lias 
w o n t h e l ia-arU a,f iu i l l ia . i l - w i s aiff fnr 
his reception at Atlanta, when* by tl,,* 
way. he also arrived exactly nn time 
T-a lui-i-t ("ul. U n a l l . T t t h i s taa li-urii 
ta> knanv a man. n man ntsnrwoi with a 
sa-nsi- 'af m a s l e s t y i i l n n i - t l l l ikllaaivn in 
this ilay iif avarice .unl graoda He 
s i m p l y la.fiisasl tn pOaTmll Ili l l i - e l f tn Iia-
come spolleal tho ,aresiilents niul klagl 
have ilecurateii him wilh tha- liii;lii"-t 
hnnurs they ismlil aooaftf anil t ta 
royalty taa doaa a t a tamafa. At 
l-'iui written, "ni.ire .if his siinpll.ilv 
nnal Integrity aaf -.nil in ottar avi 
of American life wonld help t ta eonn-
try, hrlng It lock to fiiiiiluin.-iitnls of 
liaiimr anil riKlitei»ii-ii'*-s. ntul inviirnr 
ate faith In ili-ma.-rria-i.' J 
Ills tppearaaeo hreathes s new Hayilrlt 
of chnini'ti-r. nf huniit-nlile ainliitimis 
and nchlevements. 'if iminhnnil nml ',f 
Iirlnali.'e. nnil nf qualities that will 
faari-vcr hold lilm In tl..- MftMl «f 
millions of felUaw loving Amerlciui-
wbo are prmul tu iln hlni tiiin.ar. 
1'ersiiTinlly the world lm- bigB kind 
tn me ihal I have been pe-rmltled la 
and mee, him. 
in In- excused, nml his request waal 
malllllll. 
tin- ottar numbers uf iln- comulttao 
will inniliu'i further convonatloBa wiili 
ininil' Itayor in tlie h>opa tlmt 
un iiiiiiiilili* SgrSOUISlt yet la 
ri'iiiiu-ii. 
W U H 
8AVH 
n n : I : V I : M M ; at 
NOVEMBER FIltST. 
WHBRB1 WHAT 
s n s i K u v " l l l l l l 
S u n n i l a n d S w e e t S h o p p e 
lm -I'r,mil. Win,1, snle nnd 
111 l a i l l 
• uii- Da ii i'i i.ii , inii r 
J. B. EDWARDS 
Xriaili. I,uili,in« 
Kissimmee, Plorlda 
ADMIT ONE FREE 
T h i s a'aaii|h,ii n i u l .am- p:ii,t nal l l l t 
.iillnissimi will .iiiiiin tivu to seo 
VKKA KKWOI.DS 
"CORPORAL KATE" 
.1 1 t l i e - t ' i ln t i ' s aitiiy, M.atiilny 
L'.th ain.i Tnaaday mth 
WEDNBBDA1 
"LADIES BEWARE" 
feuluriiii," 
o m a oiiAKA 
News and Cii,iia*,ly 
T i l l RSIIAY anil FTilllAV 
l . l . l i . l AS Miicl.KAN 
Ona. iif tin* F i n e s t 
l ' i i n t i i l i i i i i s IIII i l n - S i -r i ' i i i ir. 
"LET IT RAIN" 
fiillleily uul Sews 
Vaudeville-Olio-Character 
Minstrels 
lilVKN BY 
DEGREE OF POCAHONTAS AND 
IMPROVED ORDER OF REDMEN 
OK ORLANDO. KMIKH1A 
F o r Benef i t of O r p h a n s 
Thursday Evening, October 27th 
l l l l I'. M. 
G. A. R. THEATRE 
ST. C L O U D , F L O R I D A 
Chi ld ren u n d e r 16 y e a r s , 25c 
R e s e r v e d S e a t s , 75c 
A d u l t s , 50c 
9-2t 
IHTOHKR TO ENJOY 
$60,01)0 HANK 111! I D E M . 
DISItl RSKMKNTS 
ffnntlnued from page One) 
tlnn frniii time tu time, niul miikiiii! 
a a,Hi, I a,us u f u t h l T lllllllil'S i h f l t in i iy 
IM- aim* II lay iMirrnlvers who ni'tf'itiul 
in Hi- laaniiH baton tin- 1-niik hit Ihe 
raicks linrlnR tha- fllllitu-liil slairm of 
1020 which swept scores of other In-
st it ut inns ihruuirliiiiil the i-iiiintry also 
from their Is'iirings. 
Bafora Hu* Trtboaa wenl to press, 
tin. news nf the illshursi*ma*nt to ba'gln 
na-vi Tnaaday had bsoa unttj ihranigh-
ly stretdatad in s, Olond business 
a,uarti-rn nnil was lisikeal UfKin BS a 
great aid to the generally Improving 
husinesK conditions that have been 
a-vlili'iit -an every hand fur the past 
few wa-i'ks. 
Rev. and Mrs. Wm. Landlsa motored 
to Ijaka-limal laat wee|c. 
/ \ l \ V ^ / \ l y L Kitiimmee Friday, Oct. 28 
MINSTRELS 
BIO- FBQTURES THIS SEASON 
SEE AMERICA FIRST 
THE GUANO CA N YON Of COL OP/I DO 
THE BLACKV/LLE UNIO? STATION 
. SONG mOANCC AttT [ r.v#4y^>M 
<D/X/JE^M£MpRIES" 
"THE EMANCIPATION _ _ 
^M»iij*r-WeII neStHm Hk_ 
mW.* s 1 
j 
LAUGHABLE AFrtAPItCf IH £ S C f / V M ^J 
LASSES WHITE*n C.C.PILL
 4£&/~<i<-2— 
MOBILE 'BENMfATEeetMAQNESiASPIW ^ ^ J 
\B3nd'iSOntestrd>tfSo/oisfs-tellyStreetMade \ 
PRICES PLUS TAX $1.00, $1.50, $2.00 
Saal, Naw Salliag a, KaaUiMa', Pkanuacy, SL Cloaa* 
YD" ni-DREV CO 
Orlando 
.Florida 
The Greate§l Selling Event in Florida 
33rd Anniversary Sale 
Our contribution tt. the "buildingfor a greater Florida" campaign 
is this fraat selling event to prove to the skeptics that Imsi noss condi-
tions in .Florida are .good. 
To demonstrate this tad wo arc inaugurating this tremendous sale of 
merchandise of unquestioned value at prices thai an so attractive 
that folks will wonder boo on can do it. Every department in the 
store has bought for this sale the best values obtainable. We have 
sel a quota of receipts that will exceed the past records not only of 
OUT business but of any retail business in Florida. 
//,*/*,' are tome of tho values for the first day in fact then wh* 
remain on sale until they are soi/l 
Thread Silk Hose, $1 .29 
'I 'his Ig tin- lowest p r i i e at which IniM- iif t ins qua l i ty mv*. ever lu'i'ii o f f e r ed t«• tin* pub-
lia-. '1'ln-v nn- full f.isliiainril wil l , n a r r o w Uala top iinil so le . In all o f I lit: s m a r t full .similes. 
l l u i n Flainr 
Leather Hand Bags, $5.49 
I i u s is n specia l p u r c h a s e -.nil one of the o i i t s l i ind lag va lues nf t i e s a l e . In tin new 
lea the r s anil fitteil wi th eoin fmrmt ami m i r r o r . 
Main Hi..aar 
$2.75 Crepe Satin, $1.98 
This is the first tuna' u e have ever i i f f i r c l t ins inii l ir i i i l al (his low- p r i ce . ll is Hi,
 1Uost 
f i - l i iona l i lc m a t e r i a l for full w e a r . -10 inches w nle a m i in the - ippro ic i l full sh in ies . 
iiniu n o « 
Fur Trimmed Coats, $49.50 
W o m e n who know vulm-s will a p p r e c i a t e th i s sole of fur t r i m m e d coa t s . N e v e r be fo re 
in nil o u r y e a r s of mcrahandisinaj ; , linvc we of ferail c o a t s of Ih is q u a l i t y n t s u c h a p r i ce . 
'l'n see them is to wan t to posses s one . 
Second Klnnr 
Boys' Shirts, at $1.29 
A big Int nf hoys sh i r t s „t .-, pr i , , thai will meet will , lha* a p p r o v a l aif a-vt-ry m o t h e r . M a d e 
of f a a d qua l i ty m a t e r i a l s t hn t will ({ive s e r v a i All s izes . 
llessanlne 
Men's Suits, special, $36.75 
K u p p e n h e i m e r , ( l i f fon ami S te in Bloa t eonlri!,„l,*,l lo th is event in n most p lc , i s in K m a n n e r . 
M n . who a r c look ing for a suit value nf u n . p i . s t i o n a b l e mer i t will not o v e r l o o k Ihis one . 
All t h e n e w s ty le s , new m a t e r i a l s and new p a t t e r n s . 
.Mi"/./.iiiilni' 
55c Cretonnes, a yard, 39c 
A specia l lo t of heavy p r in t ed c r e t o n n e s in s t r i p e d , f lora l , Irel l is und c o n v e n t i o n a l desiagns. 
In the new shinies, ' l i n y a re .'Hi inchea wide . 
Knurl li Floor 
$375.00 Kolster Radio, $187.50 
T h i s sat has a ni.iliii^any eab ine l with u I,mil in loop a n d loud s p e a k e r . Beinir a disc 
tiuucal ui iul i i wa, ure ulile tn o f fe r it at this low p r i ce . 
Third FlaMir 
i i i e i tems listed here a re only a fa-w of Ihe m a n y va lues t h a t you will fi,,,] j n ,,,• 
Be sure and n th nil .' II m e r c h a n d i s e adve r t i s ed iu the O r l a n d o p a p e r s will I 
unti l the q u a n t i t i e s ura- a \ l i . , i is ,e, l . in add i t i on e v e r y t h i n g in the s to r e , w i th th . 0 " ami 
t ion of restr iateal l ines , is . 1 , l ined e c x c ' ! p -
m i I R M . A Y . OCTOBEB -«. IMI THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA I-A.1E F I V E 
»»,|,.|„j,4.,|..HH-l-l-l-M^"l''l"l'l' 1 i l l ' I' l"l"l"M"l"l l"l"l"l"l"M"l"*»"l' I l"l"l"'' H+*r++ 
I O I A I , VISIT1NU SIMla t l , 
St doublets 
, { , M 1 N < J I 'KKSONAI. l i t l l N O 
W l "I I I I I' I l l l l l l l •«••« "I "1 I " " ***** I I M U I "I 1 I t"l"l"H"l "1 1 I I' I'H 
in* and Mi i'.i... f M 
Nnrtii Dartmouth, Mas,-., arrived lasl 
saiiiiiiiaia. tor their slovonth winter In 
si. , i I 
Ilr. Win. II. Danlils, liiysirian and 
iSarieon, afflee Bleventh nml Peana. 
Vie. Day ami Nlghl rails pi niiijitli 
atleiitletl. 
Dr 0 . Sarkhoff. Chiropractor, I l eum 
1) to II and 2 tn II. . . i n n ItuililliiK. 
Hlth St. nnil reii i in. Ave. 2111 
MiT anal Mrs, I I,,Iai.a- i I i|al mil I.aa lav 
arrived in Bt Oloud Miaiuin.v from tho 
i i u r t l i . . M r s . ' I ' i i , i t u a a s l a a i u i . i l . M i s s 
hail. Hurray, nr s i . Oloud, 
Kva'IT rngah i 'Ki-tulile niul fruit Ihat 
Ihe nilllilel nfl'ni'tls i-nli IN- luul at Hie 
11. lllul S. I.'roeei'y. | - , f 
8. W. 1'airler, real estate, Insurance. 
lOnuiii-ii i Burnapp returned Buadaj 
I . . i n N e i l 1 • • a Is 
iu,iniiiiii iiii.i returned w. I 
l ' l , III . \ l l l i l l l II K ' 
Perfect house brooms, l l a , S i n e 
Money V:triii> Slurc. 
Mrs. i i i n r. s i m i i returned from 
I'uii i i , i l l . , N v s lay. 
M I H . I I I I I I I ' . S l i ' l i l i e l i s W i l l s p a n i l i h i s 
winter In South Carolina. 
Hotter, hatter milk and cream. 
Miiilel Dairy Karni. or pliime «7--' 
rl»|{B. - - Wt-H 
Mrs. Ainin I- llaa.a,II II-I nriii-il laal 
weak from Holland, kftoh. 
ii i*. iiuisM'uii raturnad Baturdaj 
ii.un Viiirreiisiiin'K. Mlaaoarl 
Vou eaiuuil luse. ynn msy get a suit 
fur $2.<HI. Whea l ' s Toggery, l - t f 
W. M. WHIs.an " i l l n n i v e inline Ihis 
i i i . k frmn Siuilli 1.linn, N. Y. 
Miss Margaret Bgtey is g p ndlng 
sainie linii' wi, ll frlenda In llrlulli le. 
F o r Ilic very heat Western Meats 
sa Iai l iarth's Market at rear of I'osl 
Olf lee. M- l t 
,\Jr. l l l u l M r s . . " i ' l l l l l l l l i l e l l .111' t l 
pected in.nu* this week from Center Oa-
sl,K-e. N. II. 
Kenl your winli-r home now. S e e 
or write It. S. Ijiche.i, l l l l . anil l l l i io . 
3-tf 
Van alssiaiiini'iit ladies' house dresses. 
S i n e Mnna*> Variotj Slaarc. f i l l 
U i m Klciiuurn . ' lark Is Spending I 
i an ,v,s-ks visit inu relative a, 
Itag Oteaa, Ky. 
.tela lh,' Soil Hub at Wheat's Tog 
glTJl. 
Mr. unit Mrs. .1. B. B, Phil l ip* .imi 
little hu an have returned frmn lli'tiiiir.ls 
laaiiii. ataaaacbuaetta. 
Al lent ion—Dully IWIMT, magazines , 
itl.it ioncry, |Mist ran i s , confect ions, etc. 
St . I'loud N e w s Slat inn. 7-tf 
Mi 17. II < ii„ I vv in mul Mis, I.ill,inn 
Godwin mil iiiiii- sun W. i t . Jr., wsrs 
the KUi'sis a,r Mr, niul Mrs. I.ii, (i.ul 
Win, "i Ha,an lliiliuii*. IIIS, week. | , l i -
iniiii Iiuiiii na jialni'il llu-iii Sinuliii nut 
toompaaied than iimiu-
l)r. M. II. I us,IIIUIII. Iliiiiii'i>i>ii,h and 
Osteopath. Hours from 9 tu 11; 2 
in I. I lur Ida Ave. bet. 11th and 12th. 
l i i i a s l i ga tc Ihe Suit I'lnl) at Win ait's 
Toggery. 9-tf 
ii,ii..i Tindall, Kiss .v.i, 
ilnii mul Miss Atae Palmer motored tn 
Lakeland, Flu., lust Friday, where thej 
l a ala , | Ma S l l Il.V S I l l l ' . V l | U l * i , I K l l u f 
al l l l e L u l u laa l l l l S u u l l l c r i l I aal 
la a-'"' I laa' n a i l l . l 1 1 1 i l l l ia - . l I I I S l C l O O d 
Prlday evening. 
Dr. J. H. Allen, S. T. l u r e s , prosent 
or absent, wi thout drugs, tlfllrc 811, 
anil Muss. Ave. Hours 9'W t o 11:IHI 
A. M.; 2:00 lo 8:00 P. M. Ill 11 
Mi nml Mrs. Knil Ciulii l l aalial Ml. 
nn., MIS. Bverett, of Weal Itllton, 
ui,i„, arrived in st. i i.m.1 last Batar 
ilny niul u i l i s | s , u l Mie Hlntai l iele. 
i i ie floghIll's ware baaa inn years asjn. 
iiin ims .'us'i'iua'ii ii position 
11 i l i a l l l l l l i - y ' s l i l ' i i c . ' i i 
L. C. Riddle, Den! ist, I*. in liiiihlini, 
W,n. Haissei l,„s relitrncal from „ , Mn . lnl .nw.ts nunle. 
iiusiiii-as trip in Indiaaaaolia, i n d , and 
other northern cities. 
TKY I M K M Y T G I M M l IOKKEK 
A N D TKA AT P I C K E N S . 
Mr. and Mrs A .' . IVrby and grand 
danghter, Bla, • Derby, lauve return 
ed from Little l u l l s . N. J. 
Perry'u Barber Wtn cud B e a m y 
I'arlur. I l m i l i r A n u s l lul ldlng. Sfttf 
Mr ..Iuiiu Mnsiin i i su i i . lu'iiniin.iiil.i 
Identified with bostnoaa uataraeti in 
Ilu in,'svillr uinl Mi-lliiiiii'iie, wns ii pla aa 
sinil culler ut the Tl'lliune iiffl,.* Maui 
day morning. 
OaJH-n for membership. Suit ( i n h 
Wheat's Tottca-ry. f-tf 
Mrs A ,; liaiwr mil Miss Vest, . 
Walker ine expected taa arriea aaal 
weak fin in Is. i 11 K 11111 ii. Kan. 
For the very heal Western Meals 
ago t« liarth's Market at rear of Poet 
Office. M-tl 
I-'. Iv. I t . I I V left Suiuluy fm* Wuy-
llSe.lllS mni Asl ie i i l le . N. ,'. i'n ue-
aaaa ia i i a i i i i M i ' s l l a - r r y l l U l l l C . 
Dr. i. D. . I IUIIII . 1'hyslelan and Sur-
geon. Olf lee next door to Ford l iar-
a g e Pennsylvania . Phone at offlee 
ami reahlenee. 
M .1 Muss. J r . uf Ihe Cailunllll Itcul 
iv 0 puny. Orlando, was In 8 t Cloud 
.an Monday, attending to business mat-
(era 
ll.*.aal.|iiauiiis for Hallowe'en sup-
plies. Save Money Variety Store. 
H t 
Mrs. Nel l ie Severn llllll sister. Mrs. 
Kit l ie Uiiiinelte. IIIIII Utile granddaugh-
ter. Miirjiirie returned Mnnilay friini 
r)lia>llgli. 
O K I . A M I D P. T. A. MKKT 
yia l t the It . * 8. Grocery f • the 
lines, wm.eri i and Klnrlila meals , 
stii|ile and fancy groceries. 4tf 
Mr. 1 Mrs. J. II. Ferguson linve 
ii-a-elva-il a li'tler from Miss AUKUSIII 
KnuiiTs s tat ing that she and the Misses 
I'I-IIII i n n liiniiii.- l.iiliimil. Inun mi 
the 17th aif October vin iiuln IIIIII i'v 
peg) I'" n n i v e lu St OlOOd about Nov-
ember l. 
W i l l ) ' 
S A V B 
T H R KVKN1NC. OF 
NOVBMHKIt KIHST 
WI1EHK? 
M Y S T E R Y ! l l l l ! I 
W H A T 1 
NO 1)111 <•> I si- D 
St. Cloud, Florldn. 
Octaiber ,i, 1I)1»7. 
i am plaaaad lo say aat Prof. Alien 
of this a-ity cured n f a luul ease 
of sun- i-yi-s; also uf chronic ciiustl-
IDltlaiii. 
Later l ivns sa'Verely Injured tn un 
automobile ihaka up anil c u n s l ine 
iif effect nf sunn. In u very sllnr, llllla*. 
i gladly r , „.,„! prof, AIII-D la 
tin- afflicted. 
F. H. DDl lOIJtH, 
Ilox 0157. 
7 2 1 
Live 0,1k, Kt,ui,,,,, 
Aiikaiat IH, 11)27. 
I w s s aff l icted for y e a r s wi th In-
ternal trnuli.es I'ruf. Allen of Bt. 
,'liiiul iruvi- me absent treat , 11,-n,. mul 
1 a m greaily improved. I cheerful ly 
recoaizDeml l'ruf. Allen's no drug treat-
ment to the afflicted 
MRS. J. II. BIQOB. 
I k e aamiiiu! I'litiii-iitinu nf the seventh 
alistrlai at Parenta and Teai t» 
Biiciatiiiti was held in .Irlunilu, l.-riilay, 
October H. I M T . 11 « a s well attend-
ed, delegatea 1 inis- ( n o the oountles 
• if Brevard, Lake. Omaga, o.s,i„iu 
Bemlnola and Vuiiistn. 
Mrs. C. f, llnia liehler nnmtml and 
11 must helpful mul interest Ing program 
11 a i s u i l i II 
siuie I'li'si,], in Mrs. fc* .A. Fanger, 
gave an addresa full of Inspire 
nun umi helpful sognatsoaa to carry 
I'II lln* ivuik iii th is illsiiii't. Tii,.
 m | . 
dress nf ivelenine w a s g iven hy Miss 
I'liiniee Dale nay, president uf tii,. Q U J 
Council, 1* T. A. of Orlando. 
llinllh co-operation with parents 
anil teachers, u in , illsclisscd In the 
nmrnlng by Dr. c . K. uu fr in . n , . ask 
il every piu'cut preaeal tn s i ipisut pull 
ll.- ii.iilth measurea. 
Reports tr s n i-nmiiles slunved a 
splendid growth ln Parent-Teaeheri, 
iinrk. anil i-iintained inueh uf help to 
I h e i l i i i / s ' u l i ' H . 
I I I . I I I N I I , . i n A T 
h l S S I M M I I I ' O M , . | | ' | 
'I'he Aroerimn lacglon l'oat No. 10 of 
Klssiiiinii ffers Hi,, tluht f,u,s iif 
tills sectlnn a ileal program uf ISIXIHK 
tonight a t tho arena of II h- mi im 
springs. 
Young Wallace, formerly of New 
Orleana, who is making his home la 
Orlando nl the present time, will meet 
K . O . l l i ' l l ' l i v O f . I I I , 1 ,aaa.m III , ' W i l l 
luce tins pniva'ii In tin* I g k U a g fains 
Of this seailiill his utility to
 K l v i . a n ( | 
take, und has a lways Is-cn 11 eleiin unit 
fast tighter. BeiiHlin* hns won his 
lost four tights hy knockouts, Ttotli 
flghlors weigh nl»nit 141 DOUUdg nnil 
nre In | M d slinl»' fair tonight*! limit 
Several preliminary hunts nre stnged. 
nue of which will Is- l l inuli IM.-li *i\-,n-
rlitK af Klssmmee vs. Kli] l l n n l i n uf 
Ijikelninl. The flarliI will Is* called nl 
S o'clock nt f-nsh's Arenn and 11 large 
crowd In expeeliHl. 
l ' , i : s n w iv 1 NINO 
BRIDOB PARTY 
in*, mul Mrs. , 'uiiln Parker were 
1 un evening bridge parly on 
Tueaday el their ho, n Carolina 
i l en thej entertal I threo 
tablea of bridge, When • " " 
counted, high 1 lub prlae, 1 onn 
wenl to Mi Holmes Craw-
ford : men's hiaii score prlaa areal to 
i i n n l i ' B 1 
Itiiiesliiiiiiiis served the guests wen 
uii salad, ' aaii'.'.- miai oake. 
r who enjoyed tl renlng wora 
llii-iini* l*ii*u.li. Mrs. II. lluvv 
Hun Armstrong, Mr. and Urs. 
l.i ,1,1 Hi l l Ing, I Ma aiml Mrs. ll.'llia. 
1: i i i m I'..nl. Charles Brooke, Mr. nnd 
. ii.. pui ker, Ma- C A Balk I 
umi Miss Mary Parker, 
i.'uest prlae, inun'iniilcr,' flower 
a 11. Ward. 
After ihe card g, is •., luachooB 
•1 siiimi Bourse wiih ,',,1 
fee niul wafers wg ssei'ii'il, 
l l l l l l C l l l l l l l l l ' l l l l a a l 
were Mi 'in Brammar 11. <». 
W a i l , I , W i l l . H . a a l . l ' . \ . H . * a l l a , , . I t , | , , 
Bleon Wm. Burns, I,. 0. Iii.i .1 
ii'iiiiimi. 11 C. Bartlett, H. r Hod 
1 Mrs in i i in Parker 
M U S , 11. s n . \ \ \ 1 B l IS 
BBIDOB i l i i s i i i s s 
The Prlday iiiiaim- Club met lasii 
w, a I, 11 ith lira 11 s. Dawley. Two 
guesta, M i l I Bailey nnd Mrs. 
IIIIII Armstrong, were pt'esanl I 
i.li'ie the usiuil two tables nf playere 
After ihe -a',,1, 1.ir ihe ai, 
were ooui 1. lit • \ 0, Bode reoeiv-
ad eluh prize tor Ii inii • H i 
a 11 stnr.v ilui. prlaa lor second 
• .Tl' aiml Mi- I'lainlire lli'ili.r 
, 1 prlae, .1 buffet l inen l e t 
Apple I'ie "Hh Whipped erelllll llllll 
1,'ai wen- -aervisl iu the lute a f l n ' 
I I I I I I I I 
1 haa ,. present were U 
i 'ul l ls . Mill . l ' S l i u y i r . Annan ItOTJ 
r, iu Sherman, .1 I' ' i n • Mrs. A. C. 
Uuiii'. 0, k Ballay and Dan Arm-
strong 
w l.l I .MTM ..1*1 l i i 1; 
B N J O Y 8 D I N N 1 B I' Mt'i'V 
i C ltai.it' wns boat, 
week when sin- setertalned the mem 
b a n ui her bridge d u b aad several 
l l l l i s l s 11, ililii'lil aiml n i l i l s un Wei lnes 
aiu.v evening. 
a aiciii imis chicken dinner preceded 
iii<> evening aaf several progressions of 
bridge. 
Dr, and Mrs. .1. n. Cbann were tha 
recipients of alula priaes for high 
si,aius Mi 0 W Brans received 
l l l e I ' l i l l s u l l l t i i i l l . 
Members entertained wen- Hr, ami 
Ma- 11 s Dawlay, i>r. aad Mrs. .1. 
I) l i ini i i i . MKs Muilelyn Uuiii*. Mrs. 
c. w Bruaa, Mr. aad nVtt nsmm 
St iuy and Mr and Mrs. 11. I'. Zel-
rinier. Quanta were Mr. 1 Mrs. J. 
t; n.aiiis i a d Miss Isuiisa- Won. 
M i l s .1 I J O H N S T O N 
I I 0 8 T B B B 'I'D f l . l ' I t 
Mrs. .1. J. .laaliiistmi I'lili'liulncil lln-
Wedneaday aftoraooo d o b ,bls week 
ut the IIUIIII' of her imithi'i'. Mrs. H. 
1' l lnrtlelt . nil Mlirylnml nveiliU'. 
Fair high neore Mrs. Snm lii-niiinuir 
11'i'.'ivi'il 11 crystal eiiiuly Jar. T h e 
11 I, KEK1' OPEN m u s i : 
The Ladles of ilu- Improvement 
un win Ui'i'ii "Open Bouae" 11 the 
i."l l.llilTai'.i I'll Wodl 
'tuber nti. ui 2:80 p m„ In honor of 
luved pas, librarian) Mrs, BaraJi 
1 en Siiinns. yirs, Miif,Iiu 
urge and Mrs. Julia ilniilen. 
1 iaivaiiie is invited ni attend In np 
• lutlon aar iiii ir long eontlnaed •ere. 
library and the 1 
1 .a.11*1 1 1 the place and the ainte. 
ill \ 1: I i i l A l l ) 
im* Westminister Aid an tha Praa. 
a church wiii iiii'it nt 1 in- cburcb 
uiii'ii 1 rn 2 ."aii. Everyone 
is nsekd to OOM prcpareil In work 
for iln* lin/jinr. 
M i i . l i o l l t M ' : PICNIC r.* it : i 
\ Jolly party nf i t Cloud ,'uikn 
u i n l tu Mi'llmurni* Inst weak tu mijuy 
.1 picnic illnner ,m Ilu- ln'iich. 
IT ni.ai in - ilio bountiful dinner 
llml llllil lieen spl'eiul , TcT» liulntue uf 
ii.a dgy wu,' tiikmi up iiy bathing, ri -ti -
1 gatbarlag beautiful shells. 
..inprisiim the purly were Mr. 
Perking, Mr. stuul, Mrs. Perkins, Mrs. 
Mrs. Nichols, Mr. ,,'ouli!. anil 
' l a i l l S S i ' l l . W i l l i l i i - l a l U t l ' i l f i l l ' l l i l l l i e 
at .i o'a-loek in the nfternotin. They 
I , a..I 11, St. i'lmul iii l ime tn lie in 
lha' hnnl ruin Hint evenlnir. Tin- Qaro 
in which (he plcilliket's trnveleil w n . ' 
stalled nml ihey w e n ' taken tn their 
,. i.a a l ive hiuni-s llii-nuKh the kinilni'ss 
uf Mr, 1'orsmis. 
s 1 1 i i K N i ' s HAKIN-Q 
1111: HONOR 111.l.l. 
MONTH 
i'a. Illlike this mil you inusi l.:a va-
il 11 nveliltre of IK) nr alnivi' mill lint 
inaake a gratia below ,«) in any sobjed 
and must nut have heen i l isi ipllneil 
during the ntunth. 
M11 laa-I roong , Hullnril Wenllllul. 
Maulelyll llnile. D ix ie i i lunius . 
I'hose r.i'i'iviiiK speiiail nil-lit inn a r e : 
ih iinn Jefferya, Aiphn Wood. Mlldri'd 
Warden, nnd Until Unnlels 
MR. A M I M U S 1 . eno w 
1 l. l . lCIUlATE A N N I V E H S A l t Y 
The fi i. ia la of Mr. nml Mrs. ,'hnrleH 
l.ulai.w-. of uFurteeii l l i and Miimesnt.i 
avenue, gatbaiad nt the b o n a nf Miss 
Nina Bstabrook mi BUghl hand Mlrhi 
1:1111 on Siiiiilaiy. October 16, for 11 sur-
ll liriilluii of thi' fo in ih nnnlver-
sniy nf Mr. aud Mrs. Lubow's mar-
r l i i K i * . 
Miss lOsiiilirisik served a dellclnuB 
a-hii-keu dinner, lnclmlln^ a lailln euke. 
laa Hie ITUCSIK. Gifts were presented 
1.1 Ilic honor guesta by Dr. Jess ie M. 
The Hunter Arms Hotel 
Every Room With Private Bath and Telephone Connexion 
M O D E R A T E R A T E S 
St, Cloud's Most Modern Hotel 
F. K. B E R R Y , M a n a g e r ST . C L O U D , F L A . 
ftOTII W K D D l N f l A N N I V F R S A R V 
Mr IIIM] U n W 0 . RiiRnrll
 (»f [Wii 
warn nrenno. nffcr on1i»yinir thtit HBMl 
wiNldinn nnnUiTMiiry vcrv nnli-'lv •»' 
mahmtte on tho 18th, r(»»p'»ni|<*il *,. tha 
rin (j of their dmir N*H an] \v>ri> Tremi 
pfl hy II prttorlo of nplffhlmr**. tvh 
i n i r t - t . m l i pnM->!( 'Ht l in i n n . l i , 
flu* ItiiMHrlR with (*on(rr**i»nlnt''i'v t*a*t\ 
nnd other m m w n t m . which ware »-•>» 
fully rort'lviil 
After convfrHflt'oiiH HPSPI h«H «*«M<»*-J 
find nniMo. thr Riirprls** fmr- ,-»,*i•• •' 
tin1 uic<'<l <''>up)i' w'Mi fem i'.'i*»i • <« • 
enko. 
At nn appropriate hour all ' 
thi'.v hnd iMi'ovi'd •> nplonrtM i» ' •• 
nnd took leave fur tlv*l- r 
InnneH. 
Thrwe present were Mr n- H , f 
Coy, Mr. nnd Mrs Rr 'HW. Mi" < 
Mrn. Chamhcrlnln. of New fnrl 
Rmeat and Mr. Hunt. 
1' 
New Shipment 
Balbriggan Dresses 
Just Received 
W e have juit received new shipment beautiful new Bal-
briggan Dresses in all the new and pretty shades. Style unusually 
good. Ihey are real $8 .50 values, 
Persons Price, only $6.50 
All Sizes, large and small 
SWEATERS 
Foe Men, Women and Children 
Children's Sweaters - - $1.75 up 
Men's Heavy Shaker Knit - $4.95 
A Reel $6 .50 Value 
Ladies' Heavy Knit Sweaters 
$4.95—$5.95 
Men's and Boys' Cotton Slipover 
Sweaters - - 75c 
Men's Knit Union Suits - 95c 
Men's Heavy Weight Unions - $1.50 
Men's Winter Weight Shirts and 
Drawers - 75c 
QUALITY at LOW COST 
The Persons Co. 
St. Cloud. Flo«d. 
npnnlod b) ap-proptiata 
I ' l l lU l l l l l l l l l l l i l a l lK . 
'i'h.* gin i on tins oaoaeton nere 
Sr a.nal ii, l.ul,,,vv. Mrs. A. r. llriiin-
hiiunh. Ur. iiiaai M n Beeber, tti and 
Ma"". It la.V, 111'. . l u s a l , M 
Mr .:.•.. \ i 
P B E K i n I ! lii w \ \ ' i : , , , ' i ,M|T 
N'TW l" I lain \ \ | , la'AMlM 
Tl l'l a ,i ,,, lh,* I'i,.sli.vt,.,'|un 
'•Inil.'h Welci na. .1 tbelt new paetOT lllul 
family, it. , nd Mn ll. N, Campbell, 
mul daughter, Mi-s Beatrice Campbell, 
" H h ll i n I i i a , . 1 . 1 | , . | , : u i i | i i , . | a - p i e u i l I n 
'I''* parlor of 11 Inueh I u l 'I'II.K 
da) ••!' • 
I ' 1 " ' t U . aa. r e I M ' l l ' l l l l l l ' l l Il.V M I . 
IIIIII Mra. y ll Beymoar, Mr, aad Mrs. 
tli'uii'i' s . Mi linnnld and Mr aad H T -
Klbbe in t i . ' iiinin ai miii,n imn uf tbe 
' l i i a l ' la , , l , r a ' a a a ' i , i n c . 
l ine, which Incluajed Mr uuil .Mrs. 
it 'I Kills. Mlaa Campbell umi Bar . 
..ml Mis. Campbell, 
After aoelnl - on* a reatlon tile 
man bed lo Ihi lablee t bare the lam, 
i|iiel. pl'ipuri'il hj Hi,- luilies ..I tin' 
Wi'stinlnisli r A l.l. IMIS curved. The 
ini'iiu s o i u l i " 'i a.i chicken • la kbw, 
iri'iiineil potatoea, aSncllab pens, eataC, 
!• a • l a i l l l l . I ' U l . l ' l l l l l l I ' l l f f l ' l ' . 
Itev. Win. l.niulisM. BaSdag U bOMl 
iiiiisiii-. eallad on iiie paatora nf tha' 
rarloua cburcbae ,ai tha .li.v. gnaati 
mi Hiin iiecusiiui, wim reaponded wlt i 
appropriate remarka, ivisiiiiu,- itn- asm 
liaistur (li-al-siieeil in tus luluus, pleiln 
IllK theli- BUPport nnil I'luilnriit inn in 
nil niiittcr.s pertaining to the adfanoe-
l l l i n l Of Hie Km. I f ( l i i i l . Mr 
liaal.a It I aaa, | „ | iu l f llf ( ll,' 
IIIIIIII I'tilll inu, |ili*'liiili|,' their l-ai UIKTII-
t ion " i t i , i lu- n m pai tor In Iiin work 
in tin* I'lilniiiunll.v 
Itev. . 'nn ip l ie l l . a. I'l.tiaiiui'. e ip igag 
e d i i p i i l i ' i - i n l l u l l f u r l l a , i n a i l i . v e i a i i r l e s l a ' H 
" l l . a U l l t i l l l i l l l l l l l l l I l i a r u i l i a i 
their iil'l'invl in I lie • il.V. He wim 
• pi'.'inlly appreciative of the splendid 
I'll l l p l - I ' l l , l u l l l l f t i l l ' l l l i l l i s i I T S aaf t i l l -
' burchfl . ni'il 'I ,1 h 
uuil iiilurcsl sliiiivn in uiiiii.v a 
llie nii'lllliers uf llle COOgregatiOB, inni 
llie |M le uf SI. ,'1 
'I'lll' I'Velliliy's a'lltel'lililiiiH'lil 
h.V Mis, Kiiiil' •.-.ililll,- tWO Ver.T gOOd 
l l - l l l l l l l l i s . I 'aal l .aWCll Il.V | S l l l l ^ . " ( l u i l i i : 
l l a a l l l l ' . ' l>\ I i n . e i i n l r . 
B E N D 1)1 T I 111. IKKIKlal-.-IN 
A l t h a - W a-,| n a - s a l i l . v 1 l l , l l l l l a , r lit I ' - u i n 
mcrco meclllitf .1. \V. Mnsur.r Kiilneal 
i l i a ' llaaaal | , l l ' | . | | U e s t l l l l l l I ' l ' lT .V U l e l l l l a V r 
-al ll -naiiii/,.iinui n* husy llllll lllllll 
aaal saaini* Of tin Iinui' nillliU'r llf rll 
1 I I t'aalala'l- a | | a a \ \ aa|| , B1111 a I. 
"Saini tham ni paopla latavaated In 
norlda," I"' snhi. "nnil ,.a frieliils 
T i l l \ U a . l l ' l l l l l U S l l l l l g O O d | l i l a a i II , 
Ihere nil the t n h l e " 
lla BtlfgaettOfl wns ivell tnki-li iin.l 
l l i s l la , ,aa"l l l l l l l 1 ' V l T V I U U ' l l l l l ' r i ' s l i s l 
will innil unl OIM 'ar inure tu -*inieinia* 
wlui nil^liI laisiuue ii tM-rinillieiit Sl 
( ' l l l l l l l l a a l i l a i a l 
You Wear a Fall Coat 
a Long Time, so 
It Pays to Select a 
Printzess 
Maisi w o m a n -vear t h e i r faJl 
coata nuire than one season 
so lt pays to g e t a Printr.css 
Coat , famous for l ines and 
t a i l o r i n g mid for fine fabrics 
Iha l will withstand p lenty 
nf wear 
I'lii itzess Coats include dress 
s ty les in duveb loom, with fur 
anllni's und cuf f s - - - and gen-
eral wear coats in tweeds and 
camels ' hair. S izes are 84 1-9 
to 46. Prices $ 2 9 . 8 0 to $69 .80 . 
S E C O N D FLOOK 
Gotham Silk Hose. $1.95 pair 
No finer weurlnj! silk hanae than Gothams • - and no number 
inure impnhir Hum 808 - - - n semi service n i l n h t ln the correct 
fall shades at - - - $1.1,5 puir. 
"Wear Right" Gloves, $ 1 . 5 0 pair 
New ntyles ln "Wear Right" chnmul-nii'ile fabric g loves h a v e 
Mri*Md In gnt und tun. with embroidered cuf f s - - - $1.00 
nnal $1.78 pair. 
NTKEET Kl.OOK 
Only 
1 
in a 
Hundred 
- - - has the upright , s len-
der body that doesn't 
need a corset . The other 
ninety-nine hove to worry 
about hips, d iaphragm 
and back. 
Even that "One" in order to preserve her s lender fi,g-
nrt* ahould wear some form of restraining foundat ion 
garment and hnvc it fitted to her by one of Dickson-
Ives graduate corset ieres . Foundat ion Garments here 
• re priced fit.SO to $18 f i tt ings g ladly 
given - - -• Second Floor. 
Dickson-Ives Co. 
ORANOB AVKNITK, OlUaANlX) 
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TOURING AGENCIES 
TURNING TRAVEL 
FROM FLORIDA 
THOUSANDS OT O T H I R S I I U ; 
TO COMK lUI'li TO STATU 
UJ8T liaKY UU SKKVKI1 
IN KKl l ' l l s i l l s 
AT THE PALM 
IM> \ H I K 1 IN " K H. O . " VKKA 
BEYNOM>S I N ( O K I O I M I 
K A T I " I M ) I A M K S BE 
WARK/* KKVTIKKS 
i t ! 
I At 'KSON> 11 i I i >• 18. Thou 
siiini*. " i persons i " H" ' North who h a w 
m n winter In Pit rlda 
| ) l l (1 i,i ;11-,. : in \ i , . i i - to return tO the 
it wi l l H"l <i" ao because thay 
.M.i i " coins a I th ln Jur ldtcl ion 
; i . nnrU, Thi** unuaual 
development, realised by tt/W of tho 
. Bted In i in* t .nir isi busi 
. . i s brought to l ight i.v i i i i 
; Miami presldenl of thm Klor* 
iila Siaii* Hotel association, al the 
nee at Jacksonville, Octobor n . 
railed hy thm Florida stale ehamlHT of 
commerce t.i consider the regular vin 
lor i.iiiri-i n n o o 
M r M . i - i ' e j - c i a l e - . tWO ho te l s ! n 
Miami daring ths wintei tmmmtm ami 
tWO ii i fttfW York sluti* t l i iM. ; : t in* ; 
summer, i n t b i north h t Li In IM>S|-
ti. i i i to crane i i ! contact w i th thousands) wreeB t l u 
•>i peraona f inancial ly a hie to talcs mi* 
rantage of summor nnd winter Titra-
tion*. Mr Uaae i<*> 1 *t tha eonfaranoa 
of more t lmn O M hundred transporta-
p..n, ami botal n in i . rhamhai of OOB 
M O N O executives niul developers t lmt 
ir in,* aaraaa bad si. Informed U m 
thla lummiT, three thousand luul de-
i h i r i i l i h , . . w o u l d ii.-i OOflM I " H . i i a l a 
ft ti* tOOt thO) w "Ml . l I T se rved w i t h 
papera ta batta wait ing to collect pay-
nii'iit for tool aohita thaj had contract 
* i i i " purchaae during tha boom. 
Char laa Totwg, hotel oparatm of st 
August iiu- who ha*- l-i-i n lut ir l t i j : the 
ii.niii tins summer mada i -imiiar re-
' r in- eonceaana if opinion relative t<> 
proepecta For tha coming asaaaa< «•» 
gleaned frmn reports bg t raaaport i 
Haa ni' ' i i. mni ri i n . - , iit.-iiivrs i.f tin* 
hotela and i ImauV ra of romaieffOB, wa-* 
tbui tin1 state .uui i i expect aa 
BJ tell tO t h t l t j pet «i*llt in the 
aamber of rtsttora aa comparod with 
laal yaar. it was •trooaadL however, 
that n o r l d a must in>t " lay down*1 oa 
ita work uf Making \o iniluee tourists 
t " coma t " the atata 11 bla Increaae 
is io ha Mowed B a r r j Inomasson, 
Of .liiekstin\ iih- - I ' t i i i a i y of the Klor 
Ida sui te Hotel association, c i t ing ra-
porta from ihe atata botal coouala 
sloner relative tn tbo nua ih t r of hotel 
and apart nun i rooma available la 
Plorlda mi December g l , I'.ii'tl and In-
dndlBg the ai i i i i l i i .uaI -pace made 
a valla bla i>y aaw conmt ruction dnrlng 
Ll 
ad, bo wo TOT, thai in ordot be do i 
capacity baatnaaa tha in f lux of tour 
lets ihis aeaaoa musi IN* one 
i »n.. of the features of "J>oi, Mil, 
• l-*t f i l ' I ' l l , i n i i -• li'"- newest Start ing 
h i i l e fur F. It <> wh ich is sin 
r hf Palm T!i.';ii re Baturday, Is the i 
gennoua ruse* employed i.y i••, -
plays the t i t le role Ao Don M 
son uf a apaniah-Ir ian mar r i i 
I " f the pro 
nf a vn-t rancho at tha t ime when < i l l 
:'* ;n:. i beea uie t he p roper^ 
Dtattod State*. I 'ndei the 
rni.* thei i - ii.i.i boon n<» goaa-tion if 
ownarahlp, bul undar the new 
some renegades had taken advantage 
. I' | change la tha Imv nni l .promptly 
annexed the immense holdings of the 
voutnr Don Alone ha plana and e»e 
seutea hi* daring1 eaoapalsa which \* 111 
reatore his property to b lm, and the 
boldaaai sad ingenu i ty of his ruses 
form • gri»gjdng story 
Preeeotlng tor the Aral t ime oo the 
nit' i i 's gtda of the World 
i rather ihe in t rep id pa i l play-
ed h.v Amer ican women in n 
-conflict, Vein lti'> in iUl^' new star pie 
Oorpornl Ka te , " w in he shown 
at The Paha hftooday nml IHieaday 
1
 'i 'in anj angle* thla ai a decidedly 
huiiiat), realist ie raaaSMO of love and 
1
 war, Indubi tably one ->f the i-'^i pro 
i duced in many BMWtha 
nta atory deala w i t h a yonng ama 
of wealth wim la d rawn in to the war, 
and ">f tare f M i who go ta the Kreneh 
ir . in! aa enter ta iner* Thay <i" i ala 
ter dancing act al tha eutaenx and 
I'-'th lore tba M a w num. Mi-s Rag 
noMa and Jnlla Vhy* ure the ilria 
while the mnn !•*« Kaonath Tbomeon. 
There HH* many Thr i l l i ng pptsnriea na 
mlghl be expected, aad t h t a.-tion io 
packed wti i drama pattMB, Ih r t l la ami 
rh,- scenes mi the Sghtfng 
r l r l d l y p lc turad, ami the dra-
mments, nonrt i ly the i 
air raid, hold the spor tn to r> interest 
oo tha ot aapectatloB ta 
.I ra le oul Indeeil . tha i"<-
int. ' i*< quite wor th whi le. 
Faye and tfr.Thotnooa, both 
of whom ar.' Featored, are adnairaUe 
Ir sii|,|vet of th is ]n'tit-- atar 
( ••Corporal Kate" 
l is iierhai**. the beet th ing she lui** done 
KIUIT her elevation tO stardom M -
th i rd .if ihe t h n 
I • line mlva a 
nn arduous role. T l 
Is wholly adequate T i i v atory, wr l l 
ten by Eelda ^eara aad Mar lon Orth, 
> r h l y wcreened umii-i- ih- -li 
rectloa if i'a ni Bloaaa. You' l l regret 
hundred I D * l w ' , | i r I l i ' " epl^adld photoplay 
I I . I I . l ias l m . I tu i l i t t l e Cash 
Dear atlaa i*'i*»:—-
i have baan going w i t h • wondar fo l 
k'iri for uiniosi two yaara, WhUa wa 
hare oftaa taUaad at mar r lag* , i imve 
liealtatad al an Immediate wadding. 
Ooaaeqaantly, she betlarea that I do 
not love in t t imi i nm piny lag w i t h 
bar The fnet of the matter la, 1 nm 
not sine of myself. I um not HI i re 
thai 1 ejtn n ippor ! I \*.il'e, h. ia i ise my 
n i . i iy is .piite small \ W h. i ' , ' BOVOI 
talkei l u v i r the f inn i i rh i l eml of the 
subject, so i ii-.ii ' i auppori my nree-1 
hearl ims the si mh test Idea of how 
very smnll my si i lury is. I bare t r ied 
aovanl t imes tn tall bar, bul aomohow, 
my aaataga always Daili am ' nmy b e " 1 ' : 
rather sentimental, hut i; s i i ' ins to mg u h * 
a vorld 
.t y e w 
to mip 
pet oenl greater thaa ihut of ; 
Soil. 
What be tanned tha srreatest de-
triment to Florida's tour is t b 
w s i i i i n i bg Mr Toaag. The st 
Augustine hotel mao said thai e re r j 
on.- Of the thtiusaiuls of offices 
throughout the oountry of ooncarna 
similar to Cook's, which arranges 
tmira was turning Inisiness away from belonging to a wealthy 
Floi-lds. These concerns arrange 
tours for toorlata aad nmka their pro 
Pli la tha t mn of *i percentage -'f the 
railroad or iteamablp fare whleh is 
iwild by tbs transportation com.panlea 
Boma fi • n rail 
roada bad thi meat with tin* 
touring 
• ui cooperate with 
the ai:tneies wi th the result that they 
invariably auggael tours to Cal i forn ia . 1 
Mr. Toang stated thai the tour ist t raf-
f ic to EuroIM\ which has reached such 
i'in'1 in.ms proportlona t lu r iu i : the laat 
f. w yaara K due aolely to the a f f i l i a -
tion >f the t rans-At lant ic steamship 
lines w i th tha ' " i n That , 
u highly im- j 
portant factor is attested, he said by 
the fact that St. August ine ia enjoy ' 
la i In* tour-
ist boal aaaa through paop-lt who aoaaa 
to n o r l d a " i i - i reamers of the Clyde 
f i ina Tha «Tyda Una h i an agree 
menl w i th tha tour ing agsndaa wh i rh 
Lhrow bt 
.a it tor tl iemselve-. i t was 
1
 " i n bj Harold ' 
Of Puhlie H.-lutions fo r the Flor ida 
rQaot Coaal Hallway, tha i the l o a t h -
western lines had nought Bl 
fu l l y to Indnoa tho aw 
.nue their i i r r ; ingene: i t w t h 
ii inL' agendea aad thai lha 
may, in the future*, 
ider i ia ir determinat ion aoi to 
part ic ipate in ll tbemselrea. 
! Tho frequently quoted iheeo 
it tafeoa • owah to eateh i 
la absorbingly exemplified In I ' l u t ' . 
n ta r t l lO l m \ s.orv st,,rx "TodlOB TU» 
wn re"' in which (Jeorge OHInra Is 
• the Palm fhaatre W d 
M i - k . 
I n "IjOdles Beware a \*shmt-l 
• 
nt t rncts the at tent ion, sin 
both "1* 
• 
i thH r freedom h a 
v ; n i l o \ v -
ri"h*augh herb ara kaxnvn to t b t police 
they manage to ou tw i t the lat ter are! 
by their sheer <lar 
•f the owner • 
W i n n ih*. .• in.i one, 
to r erooh is 
ftir his h«wt hmt reol l ] lo r blm 
pecul iar aataatloa of "-'-.k • 
. ss wi th • rook is :nfr<ibi-e«i| In 
atefg 
COMMISSIONER OWEN 
WILL TALK OVER 
WJAX0CT.21 
l ie i | i i .s t ion of money should never 
enter in to the ipiesl ion of loan, Then, 
too, l f she knows how i l t i rn small niy 
salary is, I am a f ra i d she w i l l want 
to break off. She IUIH | very good po-
si t ion, and Whlta 1 do BOt know Just 
wlnt! Iter wintry |s. I do know t h a t ! 
she always buys the beat of every th ing. 
1 h e i v i o i v . 1 n m i p l i l e s i n e t ha t I a 
. ' " i i l i l not aapparl ber n ml keep a home 
mi ni> oandng, That N. l couldn ' t I 
BUppOfl lu' i ' as well as she l i ^'i[i|K>rt-
iug herself When I te l l her that we 
.at i i iot §0 marr ied for nt least another | 
year BT two. sbe tel ls OM tha i i f 1 
loved ber, 1 wouldn' t wnnl to wa i t . I 
don't want to. but what 's a fe l low 
going to iln'.' 
I I I I . 
Wel l . I I H . yon dO huve y i ' i i r t ro i t -
hles i lon'l yOOf tt mi Bf iMUl'se. ihe only 
th ing yon , an do is !•• ta lk t hinge over 
w i t h this wonderfu l gtrL i f she is aa 
wonder fu l aa you th ink and wa bopo fo r 
yoar sake aba is. she w i l l undi 
and porfaapi if she l ikes her i1 
she w i l l wanl to OOBttBUO work ing af-
ter the wnUl i l ig . Ill ordBg I " 
the hnppy dny. As for breaking o f f 
beaaana afl yaajy small ralary, U 
means thnt 111m h to ber, It would bo 
the wftBBBl th ing thai OOOtld bappOB, 
You know 11 I I . then* N 
Ing what women w i l l do V>n th ink 
u i any Idaa of bow small your 
Millar Is, but 1 have a hunch that If she 
has know 11 yen for iwo years, she 
it .leal more i lholl l your 
business a f fa i iN thn 11 w n th ink she 
N.i i i in i l ly, ahO eau't tell you 
about 1 Th i l l ' s your Job 
lu 1 he f lral place, theiw'i 
11,ifii,*.. botwaen !«•» 
s ia i i in- in - \ o t iH'iug able 
pun a wi fe ai a l l . nnd BOl being able 
port her In tin* way A a has 
been accustomed to. gra two d l f fe ren l 
things, I f yon are unahtr to f r p p o H 
her. you would IM' BOthing less than 11 
cad to marry Iier. Hul if you are 
ahle tu supoprl her, e\ei i though It be 
(tu a emailed scale. I see no lei.son 
you sbou lda l m a n y her. Ic l l iug 
j f course, just hnw thlnga stand. 
| f she loves you. Bht may tie w i l l i n g 
to i.ike • rhaaaa 
To a son! linen tab romant ic [MTSOII , 
l l may be n i lhe r a shock to he to ld 
t ba l I M ry g i r l should know the 
ai i ioui i ! of hor fu l ure hu>bnnd's imy 
check, ('.mill ion sense and self lull-rest 
demand thai a couple ta lk in terms of 
dol lars bafora marr iage. I t Is a great 
deal batter to ta lk money before mr 
rtage than to learn a f t e r marr iage 
that yoa aanjMt keep up a home. 
I am not advocat ing that a man 
.should nol marry un t i l ba can aaaaort 
a wife in luxury l n fact, I t h ink 11 
few humps w i l l go a lot toward br ing-
ing them i loser together. l t doosn'i 
take ii for tune fur a couple to ma r r y 
on Marr iage, however, does mean 
l iu ik lng a home, n ml ina k ing a home 
means 11 |wi> cheek suff ic ient b 
Ihe necessities w i th • few ,1,.liars lef t 
over to BBVB for "a rainy day." There 
should ba 1 l i . i i i k diacuaatoa e f f in -
fore a wci id iug date is thooghi 
of 
GUAAO 
YOUR 
H A A R L E M OIL 
WT1 IH'ITI T I P 
. _ — Aoc»pt n o inOtM i i . o i * 
A l l D ruMKi . l t 1 IM . « ! 
Rid yourself o f " t raep ln f Hla," Put foot • 
t r im by cleaning up vow blood from the 
d o w n p. 1 
liver and bow?U. You 111 
I 
ui use ainee 
14001 The 01 inmal und
 mi Bl 
KIDNEYS 
NOW! 
WONT LKT TUKM 
l a w y e r O a a t yon two Nettle thla 
th ing out of c o u r t t 
Client W i ' v e t r ied to. but tho pol-
i i - a l w a y s Btop us I ' i i , - M i - l e . [ ' m i s 
F*mol: II 
»f lach 
• w i l l make l stat ion 
a f j A X I 
1 • 
Is tho fact th Rect r le 
Night ' 'be fb i r-ssry of 
imp The l 
Electric Compaag, ehaarea 
thla Hitiivornnry. haa U^tseA the Nn 
Th.* ut i l laat lon -if Flor ida products tioaMl Broadoaat la f Oompsny'o o u 
at prices commensurate w i i h home pro-
duction und not higher than the same 
Commodities hi ing in markets a thou-
sand miles away a i ngp 
Paul 0 Merb l i th . seeretsry for the 
Flor ida Association of Baal 
i i . * declared tl was • dis-
grace for tourists te neck to BUfohaaa 
otji i ige j i i i u * ,a n o r l d a 
t lmt the avail-ihle supply was made 
f rom umthet lc syrup Bunofacturad ta 
tin* north David Sholt/., of ! 
Dg With Mr Meredi th us to or 
atlge jUice, ailih d l hat the 
Bf homo 
grown vegetables was something t I IHt 
mlghl be Investigated w i th p r o f i t 
Iteporta oa tho act iv i t ies of tha var i -
ous in i . ted toward atlmula-
ting the tourlal movooaoal te i l o r h t e 
tured by thai of w M Bird, 
auperlntendfnl of tl md Ota 
,1.1 1 i i * : rlcta for tha n o r l d a Motel 
Mr Bird slated tbat the mo 
tor bus company, through ita a f f i l i a -
t ion With simi lar concerns throughout 
the oountry, was seeking ta arranaa 
tours io th,- state ami that it already 
luul contracted for three mttstt f rom 
Gal l fbrnla thla aaaami w i t h mure u 
proopact 
aad ail looal atattoa ur aad 
I Include 
a t h i r t y five pi.-co oreheetra, a mixed 
qoartetta, • malf qaartel te, snd 
of si Tt«-n rai l as Piaaaaaaal 
utility executive* 11 
hsve a tw.-ut v i i i innic taik <m inr Mie 
I fB doing to 
far the i f a l a c t r i r l t y la their 
raapaottve coaunaaftlaa Mr. 0 
director of the elactrlc | 
im aaat of the 
formed n.'-n on electric yilant^ 
in tbe i 
w i l l IH» filled w i th Interesting f c i -
BUOBl the u t i l i t y companies of Kl'>ridH. 
• 
-a puWIa Btt i i tk 
Ika u noiaani • 
Klord/i people 
:
 • radio hut it .'.rt alao Interest 
no* lahaMtanta of o her tr»t<r-i In the 
-' nt H nd ;.ro 
grt'KB. Tune In on W I A \ on the night 
for de-
program of mnafc ih of Mr. 
Owaa aa aaa ,ft thn 
tereattag aublecta todaj t imt od the 
alaetrical aeergy at thai h 
f um ing t i c ah i el - of progreaa in a ta r i 
Btata in the i.i 
dereJoptefnl ef ! It i Boag tha 
' m n i l . 
BUSINESS HISTORY 
BEING MADE BY 
YOWELL-DREW 
• iRl \ M « I Oct i ' ' ' i ' ln*. week soaaa 
astoalahtag bw lnem blatory is IN-IHR 
made tn Oeotral n o r l d a , by ih , i 'owel l 
aanaay ofl Ortandi 
i " t . i i i tmsinees eetablletimeni la tha 
central porttoa ofl tho dtata 
N. r Yovveii, hand Of the . . . 
tum, an i number •*. 
1
 hla f f i i th in Oeotral n o r l d a 
anil he has said ihat the h 
situation good H i -
• ti. ni - bare baaa n» i wi tb all 
• a w h o l e bl 
tnent and ezpreastons of optUalam to 
a b s o l u t e d e n i a l s a m i a I • 
Mr Vow.!; daaaraUaad r«> pi 
Udief ., i t ab l l t t j 
f n o r d a The rowa l l -Drow si 
approach'ng fin* t ime ofl i ts th i r ty th i rd 
aanlvaraary. Mr FosvaU dacldad ha 
would i • potal , [ i " f 
Florida's Jnrgest reta i l siore, guincd 
in I t h i rd ofl a century of t 
dealings w i th the publ ic upon his fa i th 
in the .preaeal soaadaaai <»f n o r l d a . 
The Yowel l -Drew OOBBBBay 
heart i ly into the support o f the Muild-
ing for i Greater Klorldn oampel.gn. 
w i t h Bewapaper display ad 
tnd by I fnd lng the garekaa of 
sivtiM-n at t ract ive yonng women "t tho 
store orgHfiiwitioti to tho caaaa, to dis-
t r i ia i te campaign emblems In ' I 
'dp com : M nuieli to 
a greater pride in Flor ida tod I 
IB I t- future. 
i.«*glnning on T t m d 
bag 9o\ th'* Yoweii•Dnaai I 
s*'tting <fut i i t e , ; 
tbe actual b ladtt lon In 
Oeatral n o r l d a . T l ie aatepany pnr* 
• tor al l previ ' i ' i • 
,t "n iy of i t " own atore, but <**f 
Inooaag of Central 
in a ten flay .period. T 
jmny has set a QUOta of HMIOH for i u 
: ir<i aanlvaraary Bala thai sa 
. s. percoal tha t-otai 
dune in aa f j irevlons Hj»e<ial aalas 
effort . 
T o accomplish this latoamdlag feat 
In fi !<:' i imal.ly " o f f " season when 
very few people are In F lor ida aidde 
f rom the alate's permincnt 
U ie fowMl-DrOW i oni|tnn.v f rom 
October ISMo t'ne . m l of the month. Is 
-. I'mg an ci ionnt ' i is tp ian i i l y «'f new 
Quality inerehandlso at prices that arc 
idver t isad i>* IM* "aoaolutoa) 
ibio." 
Q M l i i n res t i ng feature <»f t ho aale 
is an annivc iHsry ettiullo in 01 t M M 
>'ti.r.»- dsu'ay wnebiws. Th is huge 
candle arlll u - i i g b i e d toward lha aad 
of tin* sale. Kvery purclmsi* du r ing 
• B t t ihs ibe purrhaat ir te gaoaa 
gf hours, minutes and 
die w i l l l.urn To the gemoB 
s ho makes the -closest g i " 
V ' W f i i H n w Ooavaay arll l tofamd »n 
bo imniey t ha i Ind iv iil unl lots >*|n*n: 
w i th the store du r i ng the mini*, er - . i ry 
\ N M I L U D C B M .MKKI 
Tha annual meeting of the B t Cloud 
Chapter ofl the Americas Bad CroM 
i i'i th.* i bamba t of otaniaarra 
rooma n r a r a a a y eeonlpc, Octohar IM* 
ii a t iMo i k . The trcasur. r graoaatad 
B detal lod rep*)ri for the y .n r . It. I.. 
Bteao, chalraaa aofl tha dlaastar r o l l r f 
commit too, reported a to ta l ofl $o2M.itt 
collected and sent to the Mississippi 
Flood Relief. beHides boaaa of c loth-
ing. 
Mrs. Qraoa Llggat l reported i imt 
seven Christmaa hags had iM***n aeni 
beii(b|uarters. These bug* WW 
fi l led by various organi /at ions, as fo l -
lows: Tin- w . i t o.. Daughtera of the 
Vcior.ins, Methodlal Lad lae -\i«i w . i 
A i d o f t h e I ' r e s b y t e r i . i n 
c h u r c h a n d t h r e e h a g s fri i n t l i o I I M - I J ! 
I ' . ' t l i ' r o s s ( ' l i n p l e r . 
ff loera elected foi tha 
year were Mrs. (V A DBWlay, l iresi 
t l i i t t ; Mrs. l/iicy IHackmui i . vn a premi 
dent ; Mlaa Kathleen ti4»ff, aacrotary ; 
Mrs. Qraoa Liggett , treaeurar. 
nieiiibers .if tha Board " f Ot.rootors 
elected were Mrs. | | . tf, j-Vtrouer, Mr. 
Kim* and Mr. A. J Qt 
A r i - i i i g vole of th i inka wits lemb t 
ed Mrs Helen K I U H . ihe re t i r ing pn*Hi 
dent, for Iier f a i t h f u l wrv icea through 
the past year 
The Qovsrnmcnt o f l i r l f t a n y IUIH en-
tabllahed nu agr icu l tu ra l HI hool for 
the fa rm gir ls at d-'nnce, In w h h h the 
gir la are taught ganle i i ing. da i r y i ng . 
the care of poul try and pigs and tbe 
reside tit a care of a dormi tory and a d in ing room. 
Caller—'Look here, 1 want to see 
you aiMIHi tiii-t paingraph announcing 
* gaatlf l l l f rom t l ic Town Ooua-
ci l . 
i I ertainly. H u t i t s qu i te 
•ft I t i 
Cal ler- Q u i t * But exp la in why 
v.mve pr imed It under "Pub l i c I m -
provements."—Gaiety. 
DR. JESSIE M. BRIGCS 
416 Indiana Avenue 
N a t u r o p a t h 
I'ttyfclcisn 
I d * 
ROOMING HOUSE 
F O R S A L E 
Eleven Rooms 
On paved street, lust ofl 
New Dixie Highway 
LIBERAL TERMS 
FRED B. KENNEY 
Owner 
FIVE RING CIRCUS 
POSITIVELY COMING 
' * . , . .,, .oigsters. It's reall) t rue I 
Meaning thai a rumor beard some-
t ime ago Is now conf i rmed by ttie of 
f ie ia i announcement tl>al the Blng l lng 
Hros. and l l a rnu iu A Bailey ( 'omhiie it 
Bhovra w i l l poal t lva l j exhlb i al *>i-
laiulo. Tueaday, No vein her l i b . 
At thai l ime the world's f i ra t and 
only l ive -r ing eireus w i l l be wi t b i l l 
easy reach of local sawdust fans W i t h 
it w i l l come the only genuine wh i te ele-
phant e \c r brought to America l ie tg 
i'a wa l l . " the wor ld faincd sacreil 
wh i te pachyderm f rom Mui ina. who 
w i l l be the foremost feature of a men 
agerle ooiii|>osod Of more than I t l io; ! 
sand animals. 
Tbe big show is now a t h i r d larger 
than It wna when It last visited hla 
local i ty. Knorinoua new displays have 
baaa Introduced auch as a lnet j BabraSi 
eauiels and borSOS per fo rming at one 
l ime .in a in a in moth pedeauu. On n 
s imi lar series ofl c i reul i i r rals».d phii 
forms t U r t y - t w o of t iu* ahou 
three elephants dunce, run and p.'i 
fo rm in unison w i th the topmost of the 
ponderous actors twenty feel nhove rjgm 
ground, l ' r l e r to th is g igant ic dtsplav 
f i \ c herds of elephants gppaar hi l l ie 
f ive separa.e rings. A l another thnc 
the r ings a i , glfUS over to f i \ e coin 
11.1 ii ies of I ibe i ty boisi'rt. A l HMU a ti-
nt lier Juncture of Ibe program two 
hundred <>f tha Bhow*B IXH> horses, e m h 
ridden by an oxi>ert, are aeett in the 
hi i l l ian i i i iuneuM'i I 
( i f the riStaaB hundred i>eople cip-
ried on tour this season more than 
eight hundred are the wor ld 's fore 
bareback rftdaru, ggauad 
ami lo f l y gymnasts, high wire artist*-
ami taper athtotea Thaaa nre now 
Baaa tn extensive groups and troujH-s 
each display led by Ita par t i cu la r 
champions • new nmthod nfl present': 
t ion tbat is in beeping w i t h tbe King 
B and Ihu nam At Itui ley LBB1 
plan of ex le i id lug acts In eipial ni i i : i -
BBC guar the mammoth main tent. Id i 
(le fo lks w i l l be delighted to learn 
that the br ing ing of I scon* of Ku io 
p, :,n , low ns to America lias increased 
ihe fun makers to mop* than a hun-
dred 
Trie* Atlantic 
J I K ' S I N I H M W l ) 
ad t ba a o i i d banal• a i th yoa, 
Knock and you' re on tin* shelf. 
Kor the baaaaaf gets sick afl the man 
who kicks. 
And wishes he'd kl<Ht himself 
Boool w hen t he sun i*. t iming. 
Booal arhaa ft rtarta to ra in , 
. bappaa to fa i l don't, l la then* 
and lutwl, 
Itut get ap and baaat again. 
i-iootd for B t Quad moot, 
Booal far tha things atrf : 
Kt i r i h e . h.'i|» t h a t ' s f . , i i , n l o n t h e 
l o p m o s t r o u n d 
it s the haaaanr gpt q I I I M 
—Anonynioii f . 
Join the Tribune family. 
Undaunted by thv recent t ragic 
fatca of ocean flyers, Frances W i l -
son Grayson is on her way in the 
plane " D a w n " for what she terma 
a sale and sane air hop t o Europe 
HAVM 
THK KV10.Nl.Nt; OF 
.NOVIOMHKU IM UST 
WHO WHBRB1 WHAT' 
MVSTWHV!!"!!! 
I f a br ide isn't homesick for ber I 
fami ly alx Weeh af ter m a n luge I tV 
a .sign she man led tin* r ight man. 
\tgo ^•N'Sf 
CHACO 
ffRIILUtRsj 
<& 
OUBEdOOl 
(ODD r u 
GROWING THINOS 
LIKE IT -
FEED you R_ CROPS 
O i A C O A N D W A T C H 
T H E M P R P S P E R 
Ouco .FERTILIZERS 
ARC GOOD FERTILIZERS 
C/USE&GO. 
SANFORD.FLA. 
f tRTIUZER MANUFACTURERS 
G R O W E R S S U P P L I E S 
STANDARD 
STANDARD" 
MOTOR OIL 
After all, can you be 
more certain of uniform 
reliability than by using 
"Standard" Motor Oil? 
STAN DAR D 0 I L CO M PANY 
I N C O R P O R A T E D IN K E N T U C K Y 
1 0 * 2 * 7 AUTOMOBILR ROAD MAPS of Alabama, 
V / Florida, Georgia, Kentucky and Mississippi 
may bs had Frte al any of our sirvict stations. 
L L 
m i KSI1AY. OCI'OltKK W>, 1887 THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PAGK NICVKN 
RLACKSHEEP! 
J k a ^ tn/ M e r e d i t h Nicholson 
LBS SCRIBNBRS SONS - RBLEASED THRU PUBLISHERS AUTOCASTER SERVICE 
INTHOD1 OTION 
\ n lui.iM Bennett, wealthy baohalor, 
i in vols constantly In tha Intereal of 
hi** hculth. l i e 09 i I ' I M V 
w ho nuonimcni l s B ills Of 01 
venturn, romanoe and excttomenl HH 
a inn* fOr bla iiiivcs. Archil 
Baltay i larboi to Lnvet i Lgati 
n u r hot I heavj 
storm forces him lo spend lla* Blghi 
iin it During the nlghl be 1H gwah* 
aaad by tootatepa, and in an onoono 
ler witli Iho intiiidci who sees 
• ! in Ihe mil 
ror and sliools An-hj, Urea lu re-
i iii "J Wounding the intruder, who 
ma ken to aaca pa. Archie plans 
Bight d» evade publicity Hi 
i IOIW read oil . 
U t O B I H MBBTTfl "Ths C o v e n . . . ' ' 
The fti-Nt fzlluuiHT of dawn was 
I.I. akin,* H M I a g ra} world, w hen a 
e inoiiK WIIIHIIC, a Long pipe aud then 
a abort ijuiek ono, la (h<* nmilHhle I 
little wny ahead hioii^hl Aichie to a 
hall , l i e drew bis nmi from IIIH n \ e r 
coat iMicket and stood peifeclly t|uiet. 
I II a ten u lii-l lc a as re 
peatad and -Archie, gfOWB suddenly 
hni A, cheeked an iin|oil*e to fly and 
Imltatod it. 
A inin. • hehind a nl one 
wall on the Flghl anil walked tOWBTd 
him 
'Thai you, H o k y f he oallad simrp-
ly, paoVlug through the mist. 
Seeing that be was ool Bokj but a 
sl ranker with a pisiol, he .apranf lm 
ward nml wrenched the nun ft .in 
A n ble'K band. 
"st,ip Bonoallni! Bad aoongh fur 
ymi lo fool me with that whistle with-
out pulling a gun, Now you gol rlghl 
t here by I he fence W hel e I'm 
pointing and we'll conalder matters 
a l i t t l e " 
"I was ju-t walking to r o r t s n o i i t h " 
l>e«au Archie ln a bli the tone he 
hoped would i'i ..ve eon vi nel tig. l i i s 
e.'ipior laaghad Ironically. 
"Now ymi listen lo me! You've been 
up to sMiniet luim. so d,m'l tell ine that 
you'iv talrfBg a little befOTO breilkfnst 
•troll t<> .Portsmouth to work up an 
appatftn In the first plnce, huve ymi 
HOB a man about your BUM BlOBg the 
i "iul aiiyw | i . 
•Aoi a sou l* ' dcehiriMl Archie 
mly. 
Mi i-ii i y qooor iiois: floaaal turn 
u p ! I warned the boggai fgUffH those 
-Himlde r l l l a a ; they ' re all outfi t ted 
wiih fancy burglar II bin IIH Dial make 
;i deuce of a row when .Vol! Hlcp oil 
tbe wire. It ring's | K-UIK Loud BttOngfa 
to wake the deml niul then some chap 
InapB <>ul of bad had (urns on all the 
tlgfata In tlie liouse and very likely 
ojM'iis up wi th II .gnu before yon can 
Jerusa lem. It ut l loky thought 
he knew la-lter " 
Arcli ie clutched at ihe slone fenre 
SAVW 
THH I : \ I O M M ; o i 
NOVKMItKlt KlllST. 
W H O - i WHBBBf WHAT' 
MYS'l ' l l l lV ' ! ' ! ! ! ! 
Captoi had pushed 
hiui and hi breath "lime in long 
••Vou uiciiii." in faltered "that yoa 
..in II lend ii bat n **"i y 
"That, my dear sir, La exactly whal 
me!" 
Archie's tongue Glunfl I" ihe roof of 
ins mouth aa hs triad to murmur hla 
•ympatuy for ths -nan. 
'rin- though! thai he waa probably 
talking i" 'in- Bccomplloe of tba man 
be luoi shiii a a i terrifying ; tht 
• med enormoui ly fond <»r lloky 
and if hi Knew Hint be had within 
Ids agraap I In- person who was res 
[tonsible for Hoky's fiillure ' " 
from hll visit to Ballay Harhor he 
would very likely make baste to nv-
death ii i semad i'> 
Archie lluil the -uods WOI B playing 
at range t ricks upon him indeed. Tbo 
pooch »MIS not iin* argot ha 
Mined from bis reading nf 
CrOOk ftorie.'-a to be llie 000)0100 u t te r 
ate e of Ihe i uiderwoiid. 'I'ln To was 
aomethlng attractive in ibe fellow. 
lie carried blmaelf Jaonttlj. ami bis 
eleiiUMbaveti, rounded lace and fine 
g n j ayea would not have *-uKKo«t(Hi 
bla oanneotlon with burglary, Sa was 
an engaging aorl of [M'rson, and Archie 
.!. .n l - il - inhl i ' i i ly Ihat 1 le* in;, I 
i \ i< i* io him i ie a a- in praaa* 
Lag need of a change of .lollies, but 
In* was iu no ceiiditioii to pri 
r .-rl-nioiilh li* leilecm his BUltCB8a i 
. ii liniiinaalnn thai waa oonflrmed nn 
sxpectedly by his t apttn 
"You w il I pa niou in\ I J ndoi but 
you cer ta inly look like the devil, l ^ t 
an* introduce myself* to you HS the 
Governor, Among ihe powers that 
prey that is my proud oagBU n. not 
to say albiM, Mow plaaaa he frank. 
whal mischief br.lnga you here at 
uirY" 
Arebie gaVa serious thought In bis 
answer, if in* oould oonvlnoa ibis 
licraou tbat he was a crook he would 
it . I.\ i i BUBpecl ihat he bad 
baaa tha Inatrnmani of iioky's un-
dotng, 
•ive gol to nui ae ii gala way ami 
bs in a hurry about It," declared Ar-
i hie in a Confidential air 
"A little tTonMe nf some sort, ell V 
ii rathar occurred '<> me that you wave 
in.i promenading foi mere plaaaara,H 
n l»lled tin* Qovoraor. "A fashionable 
defaulter .perhapel Nov Then let it 
.go at murder, though I confess you 
don't look as though yOU would have 
a stomach for homicide.11 
'I came damned near -Lmttinir pinch-
ed!'* aaaartad Arabia stoutly, "i'he 
cops hack there in thai town 
a hard run for It. 1 was just craw* • 
ling through tha window of • drag 
store Whan here comes a chap t ij> 
toeing through Ita* alley, and I bolted 
for the tall limber IIH hard as I BOttld 
Spring. The fire bell mag, and Ihe 
w hole town woke up. There'll be a 
whule ar my looking fnr me: and if 
your friend lloky's baan hilled thaytl 
be keen to pinch me as another mem-
ber of the gang." 
ihe Qoveinor listened patiently. 
•An amateur. I take If.'" In* rcinurked. 
"Hell, no," agrurnblad Arebie scorn-
M ^ ^ M ^ a Q 
ST. CLOUD 
TAX NOTICE 
N'tiTK'K is hereby given that the tux books 
of St.. Utond will hn Dpi*,, for i*i)l lection on 
November I . 
A diaoount of two per cent will be allowed 
on all taxes paid during November. 
I MIH i,i.w ready to tarnish estimates on 
ih.*HI* taxw In writing my office, alwayi 
jive description of the property. 
* 
I 
HitiNKi>: 
J. B. COLLINS, 
Qm T \ \ OobbOTOR, S T . C L O U D . Ki.oitlDA 
omJfuasmnhMm%sf\9 * Oi ojfsaoi' om*\Jhj* • at tqf*\aq » %a*ow%' * 0e *i0%*"+m*n4m*wm 
Bul i alwaj ploys the game 
alone. i ne\er bad an] ut a Pol pal 
Tbey gBl hi the v, 
"Wrong, my boj ; wrong I A K«<>«i 
partner like atlnL As f"r 
myself I rarel j venture lo 
tn three little affaire; bul 1 
advise ami oottueel the brethren ^'"" 
haven*! the Judgment of a month old 
infant. A stormy nlghl alwaj 
bones] honseholdei i wakeful Y->ur 
attempt, my son, speaks for oourag* 
tint nol for dlseiction. You ahould 
alwaya i ul such thti 
Tin a t A r c h l 
••thai I illdli t run illlo .Veil Soulier." 
The loss i mtnel*1 ertod tin Got 
ernor boartllj Bul let ai bt prat 
tlcal. We nm l make I long jump 
on for the coaal will ring with this 
pan It ularlj U i toi oold at 
the imdertal . 
lh* walked off brlakl) Wtth A r . h u 
cloaa baatd i blm. 
"When Hokj pec b tod la his 111 
anterprlae i lifted a littta ri 
Btat thai I've tucked away down ben 
ui . |.i at efUl Ean< Thought I'd b< 
.•ill ready in gtVC the Old l">y I long 
pull for freedom,whoa ba oaaa bach 
but 
sure enough tha roadatar waa there 
and the Qovarnor becanii 
man of BCtion KIM HIII:' doU B be d< 
tached • v*"^ York Uonaa lag from 
tbe machine, di , •. 11 .m in* pn. bet 
d.mn iiu ami attached it. hununlng 
Micaiiw bile 
i in* ran' police haven't It 
mpla det Ice," ba explained, as 
be sent the discarded tag aktnunlng in 
to i corn l i i - l i i l i e jumped in and 
bade Archie take l l ie seat beside him 
'i'he ea r waa soon boinptnn marrll] 
.i\ei a .rMgh road thai wound through 
a pine wood. They followed it t r u s s 
grown trail thai ended abruptly al an 
abi inhiiii.i lumber camp. 
We'l l shoot Ihe car around be 
bind that pyramid of ow i i ' 
wa lk a bit to stretch mir LagB," the 
Qovarnor InforauMI Archie. There waa 
no i race nf u path w here he struck 
off into the woods, but lie s t rode alOUfl 
with tiie aai) confident a of ana who 
is sure of bis dest ijiatioii. They hroiinJit 
up presently beside a brook and in 
| moment more reached a log but 
planted -.li the ed-KO <»f ibe Ilivil hntik 
•What do you think ot tha t , Sir 
Archibald?*' Inquired tha Q< 
Ij Then, us Archie paused, ha 
added, "Oh, your nann" Perfectly 
easy! Archibald Henneii wan neatly 
aawad la your coat pocket by your | 
tailor as i shear fed "hen i mbtMHi 
my hands over your walat-coat to sec 
i f yon wore a ha d p " 
"1 got these duds out of a suitcase 
I flnaahad and tba l ' s no nniiie of 
in ine." Ai. hie c\]ilaineil hurr iedly, 
still anx ious to convince the Governor 
that lu* wa*- a thief. 
"Very careless of you not to r ip out 
tin* label. Men Inn c heen handed on 
s l kh l e i evidence. ltut Arehihald is 
not a name to sneeze at , and I ra ther 
like Art hie, NO Archie 1 ahull cont inue 
tg enl) ymi Now. we'll see what we 
can ilo to shake up g breakfas t . " 
lb* drew out a key and o|n*ne(l tlie 
d of Die hut . 
Noi a bad place. Arebie. 1 stum 
bled u[Km it a couple of yea r s ngo 
Quits by accident nnd line ft occasion 
ally," lie BpBUad a cupboard reveal-
Ittg a •] tin lit It > of provision, ami they 
preps red their bcaakfa 
i 11 \ r i I:K IV 
My friend," said the (iovorm r 
soberly ns thay nam from tha tabic, 
' w e have dipped our bauds in the 
name dish and broken bread together. 
1 doti'l mini! aaylng that you're a lik-
able chap. I'll be a gad pnl to you 
a\ you io he straight with mc. 
An* we friends or " 
lie put out bla baud and A i . h e 
graapod it. 
"All right, Archie—for such you 
* 1.1 ibe » Bd Of tha chapter, 
whether you lied about it or Bob Ami 
now let 's ilea) with practical affalra. 
I'm going ta apand tha afternoon nn 
thai stolen machine. I'll paint 'er 
white to aymbollaa our purity. Then-
is an aaaortmanl of clothoa UM boya 
have left tinjn time to t ime. You 
can pick 'em 0VBT wtiile I'm w o r k l n s ] 
on Ihe e a r " 
In doffing the clothiiiK lie had nc- , 
quired honestly and BUBtltUting s to len ' 
raiment) ii was a.lmoal as though Ar- ; 
i i i . were changing his eharai 
well, l i e woiideicil Whal Isabel wou ld ' 
say if she knew thai be luul ulready 
flipped the leash Mint bound hiin In i 
11 ni Ion 11in 1 performed oven more 
I.*, il'- than • 'n* hail iu . 
•,.r him. 
•Well. I mual Kay you're a end if 
to our penis' clothing department!" 
rcinurked flic Governor upon his re-
turn "What do ymi maka al 
feu.,.i it ill the cur." 
ih- extended a ciumplad talagraia 
Which read I 
Ballay Barbor, Ua. 
June 11, 11H7. 
I'm n< f Congdon, 
Thackeray Olub, N. Y. 
1 am offortng Die house for rent. 
Shall lake every precaution to protect 
my children from your brutality. 
A. 11. 0, 
Archie felt tlie 'ait whlr'iliK ill'mmd 
lilm. wiuii be held was beyond onaa 
tion tht reply of Me- OOttgdOB to her 
husband's tolegmm thai bad hen left 
lying 01 Ihe dinner (able. And lf 
Oongdoii had left New York for Mai-
Icy Harbor immedialely to put Into 
affect his threat to abduct his child, 
it mijrht have been 4'oiiKUon he hud 
In.I not l loky. 
lln* ( iovernor 's ceaHoh'HS flow of 
talk fo»-Mi*iiteiy diverted his tl 
'•• I v cheerful ehan i i eb . and bg 
obayad wiih alacrity a btal ihat he 
[irepara lanohaon, After tins had be-en 
ebnaumed ihe Governor suggoated a 
I .line of chess, produced n M i of Ivory 
MI ei i from a cupboard and "oon 
proved himself i. skilful player 
\ ! the end of two h a t t n Iho (h»v-
. i nor declared thai tbey nntsi lake 
i nap before setting out and lurtu'd 
nio one of the .bertha Ho waa soon 
tutoring, Archie ki. ked aboul rest 
lime, but ftnall] 
nl> |o wander Ihromdi a Wild phan-
.i inniioria lit cr ime 
"TO gain nr lose H all." ho v\ a 
inertng as he mienerl hi* . . . I'.i'! 
ii, ,t i aahel bo a as addreaalngi 
. onfederate, blandly amll.lng, 
pool r.\ '" exclaimed 
ihe Governor, "Archie, you've come in 
to my p n i ' i her we 
hail drink uf iin- fount of * 
II t Iiuui w ii li Apollo and the 
"MIIC! Hm ihe gode call IIH 
where I We'll anutob i blta and 
:. , i l ' And \ \ . ' \ e gol a Job all wa't-
"i n one of ihe brotherhood 
bus commissioned me to dig up sonic 
hoodlo he'a planted over tn New 
mitm. ton may recall Qu In* 
• Ideal Bed Leary, a rare boj bald 
uii an expreoa meaaenget and uinal 
erod Off B iih fitly thousand dollars In 
tiea hank notes fresh from the Trana* 
urj i to > on follow ma '• 
i ie imi ii and wntiis 
yOUr help ill leeoVel i l l i ' il ,'" 
"Blghi the first t i m e ! That .-ash 
is lucked BWay lO tba cellar of a 
inn eh and bf this i ime tomorrow 
light we'll bava It, all ready for old 
i;, d and check the Item from mir 
"Bul the number of thoi a " 
n every bank iu tin- GOUUl i 
police are only waiting POT the hills 
Into einuiaiioii to pounoa on 
the thief." 
I mn more und more delighted 
S Hh you, my BOB I Thai point had 
given me no little worry, ltut some-
thlng win turn up; there win ba a 
way out of tin* difficulty. Chuck 
aii ,,h| duds into the creek and close 
he trladOW* We'll lilt the loUfl 
in n i : 
tint of the " n o d s and once more on 
i th highway tha stolen ear H.pcd 
like n frightened ghoet through (fea 
starry night Tba Governor drove with 
ihe aaauranoa of a man wlm known 
s bal 11 - aboul * teoaatonaUy tho 
Govci nor lifted bis votoa h> snugs of 
unimpeachable literary and musical 
quality ihat rang sonorously above tha 
'im of the engine. 
I hey atruch a streiih of road un-
der ropalr nmi slowing up tha Gov* 
ernor remarked careloaaly as ha pick-
ed bla way through a Una <>f rod 
1
 I I i l i l Ie 
"tipaa king al a*oaaaa my d a n Ar-
chie, do you shine the jog of the lyric 
poets in the species? it occurs lo me 
that you have probably had many af 
(Continued on Pomjm Mine) 
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\niM. is iieni.v given thsl •'. < . Buekl-M, 
tedder of Tn \ iVrtTtl .(• No MO d if.'d the 
Of .lllll . A. It IfiOi, loo. III.*,! Mid 
ccrttiti'iit,' in an .-In..* :n'il tu;),],- RpplLoS-
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T. Mitchell, li al, complalDBnta, rsreua 
Ittehnnl II ' ' . ' ida f, • t at del 
order nf Putdlrntloii To RJcbsrd n 
.md Nellie K. Csnaday, hln wife, 
Cblcajro, ' IllluoU; Richard ll 
i 'iiiimli, :. ('i.iiiit y. IIlttn»l« ; K 
ti ih.i.t. II. who* tddroaa i« unknown; tt. 
RoinlU. 7110 Sheridan Road, Chicago, mi 
a..in; i Matltdfi Norman, • alnali woman 
• k nown it 
ordered * appsar 
to the if | in! (tied hareln agalnal 
v ia the .ii'.oe ontltted cause, on tin* 7th 
Not-ember, \ i» IWT, n is fur 
ther order* .1 I hai thla Oi del of Pnbllca 
r.>r four 
t'niiNi'i lillve WOSka ta tin* St ('!-. 
• nawsskper ol g. n.rni cir 
i i i 
WH neaa nj hand and offlcUd 
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Pound, i» C. 
hfurrar w Overal n 
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NOTM'K TO BIDDERS 
st. i'loud, riorlda, 
September 
\(>'| iOH IS 11 Kit Kit Y <ll VI 
the Olty of st Olood. riorlda, will re-
reive hids up until 11 :tn> . .dock. A. 
M. of ' • for the 
oo of bonda af tht 
aald t'ity of Bt Oloud tn tha aggregate 
par value of $77.WH).<M>. 'I'la -e lnuids 
UOd iiursmint to tbe provisions 
of t ' ha i • 1928 I n.i in 
connection vith certain street Improve* 
menu mi Columbia Avenue, from i 
baan feel ninth of ilu* aonth 
. mie tO I line Ihir-
- et north of Ibe south line f>f 
st . chmd Boulevnrd! <-n st. Olood 
Boulevard, from tin* vest nm> of ataaa* 
BOhuaatta Avenue t0 flu* west line of 
Coluinhlu Avenue; on New York Ave-
nue from the north Line ot Thirteenth 
Btreei to a Una four foal horth of the 
south line of Twelfth St. : and on 'rent h 
St. i'r Ihe east line of Virginia Ave. 
to the Waal Una Of Mississippi ,\vei 
bonda ara tba general obligation 
Of the City of SI. Cloud and are p m 
tooted by special asse-siaeiit s for t he 
full amount of tha oetlmated cost of 
• et Improvemeuta aforesaid. 
i onda Bl a issued tot less than 
seventy per cent of the said estimated 
ooal lie a bonda a 111 ba la i he deao 
ml nation uf 91000.00, dated October i. 
IMT. nnd bearing interest from anld 
date nt the rate of HIX JHT , out ggg 
annum. niieie>i p,i\,di)e semi a nnmill.v 
an the flral day <>r April and October 
of each year, beginning April i 1098, 
Said b,,nd« will mature aerially III 
BOmoi li .1 order, 98000.00 bonda mi 
Octobei i t h> i a< h of the yeara 1098 
md $0000.00 bond on * •ctober 
tBt 1081 The bonds will he Issued 
after Mn equallBBtlon of ihe 
moot i'.\ which they arc protected and 
nfter the letting of the contract for 
ihe Mn. i Improvement* aa to which 
i i • • bond "ill be va 
l idated by the Cfly. All bids must ho 
the untile and ml - . 
of ihe hidthi mid be ace impanled 
by a i i n ti led chaot for Hvo per cent 
of tha nm.n.nt bid Blda ahall I 
ad and In n riling and Wed with the 
t'iiy Uunagor or the city of st, cloud. 
Plorlda, within tba time fixed. Tha 
Olty Cot tho right t<» 
nj : mi .iii hids. in the oaaa 
of the bidder tho certified 
check dcpie't",! win be eaohad : | i " ' 
iu id by i in city aa a guara araa of 
ibe faithful and prompt compliance 
of the .hlcr with bla hid. 
in (be aaao of the unaucQoeful b?lddora 
the ee i t , /e . ; ch cka v\ill bo returned 
open acoaptanee of tha auccoaafu] bid. 
oaoaai M. MITCHBLI 
city Manager, 
City of St. OlOUd, Klii. 
sepi. .hm Oct 27 
NOTKK Tt» (ONTKAtTOKS 
vii contractora and blddera i iteraat 
ed in tlic in.liter of ftirnlHlilnj: mater-
ials or performing work in oonnectlon 
wiih prope ed Improvaaanta in si . 
Cloud. Florida, On OolUmbla Avenue, 
from a line sixteen feet north of tbe 
aouth line of Oypreaa A.vanua to a 
Mm* tin norlh of tht 
line of Bt Oloud Boulevnrd; on si. 
Oloud Boulevard, from tha waal Una 
\vetiue to tbe west 
lino of Columbia Avenue: on New 
York Avenue from ibe north line of 
Thirteenth Btreei to a Una four baat 
north Of tbe .,,nih line of Twelfth 
S t r e e t : ami 00 Tenth Str.-el Irnai fhei 
east line of Virginia Avenue to the 
west llm alppi Avenue ; take j 
notice thai ihe t ' ity Commissi,,n ,,f ! 
ihe (it,*, of Si c loud. Florid. . . v ill re 
eeive sealed hid*- up tO 10 *»• o'clock. ' 
A. -M. BO ' '< I r 38th, A. D. i'.-'J7. for 
Itnproi omenta oonslating of gradatng, 
filling, paving and curbing, Plana and 
specif ICH tlona ma) ba obtained from 
the ci ty 's (engineer, All Uda mual ba 
accompanied by bidder's bend Batta 
faiioiy to the City for five par oanl 
of the amount o€ tho hid or certified 
ahaofe tor said amount The city ro-
serves the ri^lii lo reject any or all 
bids. Btda may he submitted for nil 
or any pa ii of tha propositi work. 
i ut bidder or bidden must en 
ler Into OOntrUCt COVarlng said work 
s a i i s i a t i o i v to the City, and L'1\C bond 
•BtlataCtorj to tho Cify bO complete 
work in accordance with oontrant, s'»iii 
bond to IM> fi le*! w i t h i n ten days af ter 
awarding of Md. 
In case nny bidder lo whom nn 
BWard lias heen made shall not enter 
into oontract ami file bond wttUa fen 
daya .after award, his Ud muy he can 
celled and a new award made, e i ther 
on flic basis of bids previously stib-
mit t i t i e r BB now adver t i sement . Any 
bidder failing to make contract nnd 
bond within tlie time slated will forfeit 
i he amount gf his hhitler's bond or 
l check ns liquidated dnnui^es. 
By order of City Commission of Hf. 
Cloud. Klorlda. this 90th dny of Sept-
ember, A. 1). INT. 
QflOBOa 11 MITCHMLL. 
i 'ity Mummer, 
St. Cloud, norlda, 
U B. TUICKLK, 
Olty Bnglaaar, 
8t. Cloud, Florida. 
sept 99—Oct 27 
F. R. SEYMOUR 
lt»»taUr«> Optomaratrlit 
t'lnad nor lda 
-tO-tf 
lluj* jou r Ps|Mira, MrngmiliMa, to-
i.arrai. r i-pv*. Kriilta, I ' M ! Card*. Hto-
Uiaimr)', Peanuta I Candy at UM t-U. 
( l u u l News Station. II.VITON TIIJ.IN 
IMI 
SI liiiiui UidVcNo. m 
r. * A. M. 
Meats sM'WIll aanal fourth 
Friday av«tning finli 
naontli. 
UPPER G. A. R. I IAIJ , 
II I' OK AW FORD, Mn 
mmm. 
A. U. OOW.IIOlt. Si'ira-laary 
VUHUIK Itrothtr Wrlromr 
F . 
• t , Inml I,IH1K» 
No. on, i. ,>. ii r 
i-va-ry Tuaaja-
alny evi'ninr in 
Odd Fa'lir.w Hall 
tm Now Yflrk tTaa.-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ imp. Ail Tlirt, 
liirt brntlia»m wplcorae. 
A. M. HA11.KY, Nuble Orianil. 
I 'lllll) 11. K I ' . N M T V . SaaiiKiry. 
OKIIKK Sf • TFRN BUM 
Sl. Clouil Chapl-r Ko. *t 
l'*lisi IIIIII I Iiini Tlim-MluyH ln the 
inolllli nl 7 ::o I' M. , ; . A K. Ilaill. 
vini,inu metnben nralooOA 
Mrs. A. P. Clurli. Worthy Malii'li 
liiiiii-r lllll St. mid Kentucky Are. 
Mlsaa K.'lllal,'.*li Cuff, .SiMTI'l Ill.l 
Cairtii-r 7, h Ht. mul Indiana Aaaa,. 
KEAI. K S T T K 
Sw nr Wrlip 
W. H. M1I.I. OM 
Si Cloud - riorlda 
Raaal Estate ln»uriuire 
SAM LUPFER 
909 H road wny 
KISHIMMfcn, TLA 
i.ocai Bagvaaantatlaa- Maaa York Life 
Inanranoa 0a. 
Dae. 29 
Ml UKW W. OVERSTREET 
AttaOrney-at-Law 
Offloa over Ihinb, of Osceola 
Ivissimnu**', l-'loridn 
tt-t2t 
tt. a CALI.XN1IEH 
Attorn»y-»t-I-*w 
BBAIUM BUILD I WO 
Kl i i lmn t i , nor lda 
FLORIDA FLOUR & 
FEED COMPANY 
Wholesale and Retail 
Feed, Bay, liraln and Floor 
E g g - O - F i d e C o d L ive r M a s h a n d 
T r i p l e Si f ted S c r e t c h e a 
Phone 38 Kt. Ootid N. V. Ave. 
; 
I' 
Osceola County 
TAX NOTICE 
NO TICK is hereby givnn that tlie tax bookn 
of OtoooU County for the year 1927 will 
open for collection on November I n t . 
I un now ready lo furnish edttmmtei on 
these taxes. In writing 1liin iiiiii'''. pleas.-
tfivn oomplete demrlptlon of your property 
and enclose poeta^ 
2% tlisiiiiiiit will lw, allowed on all taxes 
paid tlui'itij,' November. 
I 
C. L. BANDY, 
T A X (!iu,i.i:rT(iu, KIHSIMMKI*:, I'VUISIIIA 
+Jtje» W+Jifem omnfife' nm*Js» • oaaJi^mmt^fjme.menJ*,* • m*J*jm*e*a*jr}^ 
mm 
I'AIJK KIliHT T H E ST. C 1.OUl) T R I B U N E , ST. CLOUD, FLORIDA I'lll K.HDAV o e n i B K R 9*. I'XI 
i-H-M 11* l"l"l'*l"l"l"t"l"H"l' I 1 H I I l'l"l"l j ^ » H * - % * - * ' H ^ ^ + * + < " t b * * + * 
* INTERNATIONAL SUNDAY SCHOOL LESSON * 
H_H.4^-|-{.^'-i.,|..| i '|"l"l"t..».|.«-* 
By KBITS I.. 
(Maaiflni Bdltor "Tha KIUK'N Hllsiiii**,,. 
I-M--H 
BROOKS 
.-a'arretarj' C-rrdiiiinoVnet' Ceurvei 
nf the Itil.la" Institute air Ian Anrrtai-Kt 
OCTOBBB 
I i l l . M l til 
g in i'.i 
IB, l'.'-'T 
i in: i n o r m r 
. Ann.-a 7 1, I.. . 
• i ain-wai "Bar* nm 1 " " . I ...<•' 
I I T . I • ) .V MUll l l i i l i l l l i I la.Ill llll* lllVl. 
aa llllal s e l f , lllll.V K" Ilillll'I.V t » G o d ' 8 
[ w o r k : uiitwiiril ilisi-inii^ii^niiiils 111,1! 
allfficultlea in-,, iii, 11 nothing. 
Mamy hnv;. a-nt a -t-a-al , i, ails as a.i-U. Willi 
a.aililiiK at On- .'..ni 'a..in uii, HI. 
onetime nmi die ami. 
Ilia' llt'll Yl'lll.V l l l l l l l - l l l r l l l l l l l l ' ," HHy.-t 
OH, "l.ai'ia^ iii .111,1 i t - l i i r i i s Hi 
heaven where II »n*a kindled." Let 
ibla, i i n n . in* MIUKIII h.v all wii,• M,.iii,i 
ii.. effective service tor <;*"! 
I -.'i il: 1 ,s 
It Is alf ill-
- called 
a 'aa Ta* ll,- WllS 
1 *i to the 
aal l . IS) , . 
• ' al fil lll-
ia. llliva' 
I- a . 
1 IWM 
» l i i . m MI* a 
v I., ib.* North, ' 
to n Held where be sow BUalia Blow-
:i twelve yoke of 
Fur Hire nnil 11 ' 
letblm siui-
di' l i lv 
aa.ni I'li.inh threw 
alH't's IlllltH.a i|aalllll|.l*H 
iif tins room termer. 
It wn- ai mil iiiiii. ral 1 aymbollcal 
id evidently been 
wiiii ihis farmer'! heart, I .T In* ut-
i I 
unwillii - 1 M- H<' 
01,iy ,., : a i.iii :iin (am-
1 whin 1 have 
lla.lu-
f..r 11 farewell 
if a.x.'ii which 
well, perhape, 
ini Elilnh ; 
la m i s U l lJ a 
I irdihlpe, ratter 1 
l l a * I 
|ah*i -a'rvailil Wa- laa-• Iul <>,la' stalti'-
menl deecrlblng 
"11,* poured .'amis 'if 
Elijah" 1-' King, :•• 11) Hm iir be-
tween the tn leep and -traauc. 
life ihowi 
l l l i l l |la* llllal llaa'plv illlailll'll till* tlTH'll-
1 iplrll nt' tin* ai'iiiT prophet 
Wt oould final in* better example a.f 
aall,. wlm haul am M l to! 111'' '.'ill aaf 
1,'aaa! ] ttll'l \\ II S riTlll.! lat "l*CY aal llll 
aalMs: Vi l l i WllS IVillillLl 
i l e l i l . l l lal! a 
own iiim' li.' mlghl Intelligent!] taka 
tap iin* prop! 
lllaall 
I'l th IIIIII I'liim 
Ood 'Tills laal- iiiiiini IH'1 s 
draft! ( IM I 
lh- what Ims in. \ i s ion hns no povJM 
I "HI Mis a at 
Till' \ islam of tin. King will ii-lmiva-
itlifhctton 
Till' IH*S| Of lllall llllll Sl-l'l| lIll'IU 
1 o face 
unii Infinite Holla 
l.lps iiiiiil'ii'il hy lln* lir.* of i;,.ai u e 
11 ni., one ihut fun tvltneoa effa-c-
lively fur Ilu- ll'iHh ,*f I,ml. 
• Ilaaaals I l i u m IU -, I ; I | a ,. | . | ; i , - , | 
a 1 Klnga 18:19-10 . Anms Tall 15) 
Many 11 mini im- take 1 degreea 
III llli* St'lla.uls a.t* l l l l l l . Willi ll 
iiiiriu'il tbe alphabet in tin* achool of 
Ood. —o— 
Sutp-stiaa- t ( l „ s l Hills 
What ivns ilu* ;.I,-,-> itiail 
-ma I , Jn... I:' : II a 
Whose irorh is it tn give os * 
i i f 111.' h u n t . - 1 A i l s 7 lOS-SS 
l l * I I I a 
IliaW ila.a's (111- . ' [ l l a l aaf l V t i ' i ' s VlH-
laall -af , ' | | | i > t , , ', 'Il | \.; | I', • \\ i (11 | l l | , t aaf 
laalah'a vision ,,f tbo Lord ; (lea. 6:15; 
I.nke .". s i 
Wluil wus Ilu- it'fis'l of .lull's V-IBIIIU 
1.1' iiin Lord! (job 11. 
Wllllt WHS llll' etfeCl a'f till' Vpaaslli* 
John'a visi ,r c h r i s f 1 Rev. 1:17). 
Wlint huikini: c lnss tins ,;, . ,! 
thn, will 1','vi-nl In every IIIIIII his own 
gOllt l lltaalll It. l l l l 
Wlllll - -I |,v Ilia* 11 
Hint touched Intah 'a lips'' ( M t 11:11; 
A,'is 9 
I sn In 1, 
vls-
Jn. 
- ah nf -\111-is wus s.aini.wh.it sim 
liar. Tin' leeaon t'-\i informs ns how 
Vlll.aTillll hlgfa Pl'iasl llf Olllf WOlAlP 
ti I'..•ilu-!. alarmed nt the steru pre-
diction! a.r Aiiia.s. carried to the king 
B llistaal'ta-l] Vl-rsiiall llf t i l l ' WlarilS aaf 
Ann's, 'iin* king apparently did not 
interfere, but Aninziah ou hla own 
authorl I ''nis in leave Bethel 
. tajl-k laa hi Tl'kl'llh. 
S o w ri-nily w i. Iv al 111.11 ai ra- to 
of Ood'aj roproven nml tu suy 1.1 thi'in 
Ka s p y ooath shut nhout our 
ml ua. a,11 home." 
• iviariN tiiiuiuht out Amos' de-
,aa \\t,icll ill- I ,-H -a , l s hOW lla- llllll 
tiled inin Qod'a aervlace. "I waa 
no prophet," in- replied, "ni'itln-r n pre* 
pin i s sun ; t,ui 1 a mnn and 
• n r a-!' sviiuniiri' fruit, anil the 
1 fiilliiwiil the flock 
nini tin* Lord -aai'l iuiiu nu*. Oo, pro-
phi's.v unia. mi people lsrna-1" (Amos 
7 :1 US), 
Tins vvus ai i-nliii n-f 11,11,i.an iif Ama-
/ialll's ill-innaitiialis. lh- wns leal pre-
plii-syiiiir franii nny unworthy inutlvi's 
Hi- wns 11.1l simply irivint; vent 10 
aomethlng ha had l.-aini.-'i in the 
salami] of t I;.* pruplia'IS 111' 
sllnpll' ulil-ila. na a- la. llii' .'i.lliliilinil of 
Qod. who laaaal apofcen to his heart 
while lie wn . 11 bauble cc 
.'llplltiaati 
Ilu hnal nothing 'a. -:iin I'lthur In 
profit an' liiuiaar i inghl to 
1I0 Qod lever it might 
us nf t be New Teotami 
nil of whom i-iiini- fr.'in liiiinhla- vvnlki, 
of life, mni. except for I'aui, aona of 
whom were tbeol iglcally 1 
t i g UP llll tu faillllW , ' l l l ' i s l . Sill a 
His lia-i. iinn tarrying until aedued 
J-1 a,li h i g h , 111.*.! 
forih 1.) iluai.in* tin- whole I.*IJIIIISI.I of 
Ood tu nil ini'ii. nt tin- i"-t of terrible 
IH-rsiTiitiiiii umi finally their lin--. 
I-'.-,r In- i, la-.in us iii depredate ihe 
i ministry today. 
Wi' laalit-Va- till' Wlll'lll llliS lost lllliny 
.anal aiiipi'ia ckamlth hy 
their having become half-way peeaach 
ther Imiiii. thon In no 
pulpit HO vacant an the uni' thnt has 
na it n iiaatii wuh fi ituffed head .anal 
no heart knowledge "f aTeetu Gbrlat 
1 : ".Muny 11 priiacher Is 
SylBg hj' 'all-Klaa 
After all, the theology thai* 
lllllll la|' 1 l l l l l l llf ' a 
"•1 w i l l i i iuki ' 
in ilu* li.iiul of plowmen and 
tii'iilstni'ii who have H'ss h ' 
•1,1 more b 
ol ber i . 
from his own heart. 1 
who eennol do Hint, stay mn 
ministry —o—-
Isaiah 
of Is , rated prophi 
iih tower abov, U n a nil. Thi re Is 
m.an profound In nil litera-
ture than Ios writings, lh- baa been 
. .alia a| ih,* si Paul „f th. Old Testa 
llll-llt. !a a . ,.,, ,„< t „ 
Ike Hint "f Paul sni,. 
ra l i l h 
I'l'l.lllllall I l l s Ill.l l.-JTIir.-'l Vlisi.all is llll l l 
n i-hupter ,,, though s,.nn. be-
lieve it came to him nfter \ 
a'\pi rlt-iH-i'. as n in.'aa ii-. ..I* deepening 
IliH spirililillily. | n ailla. . 
'aa! l.i nil wlin tmik 
aaawatril doing t'hrlHtinn 
\*. Iii'thur iu lln* 111 n i s , r y i.r 
W a'l'klTS, 
I 1 iae prophet's: (11 
1 i i l l l l i*, a. a ' ua,1 v 
a 111 a aisiui; V. 7 ; (-1) O m n i u m 
. . . • 
8: (7) I v. p. 
in verse i we hnv* bla Dp la 
his I ii look : in vi i s , , s. his 
milluuk. Wi S,,; profound reverence 
,ii vinisiiip; profound bnaaillty in wait-
ill(I lljaaatl l l m l . l l l l l l p l - l l f o i iml ala*\aili.ill 
iilllnt! us Hint he 
saw ilu Lord -m , throne 
l lifted up" (V. 11. I'airri-.-l 
I iill'llllllltih'. lull 
.. , Lal a a'f ,'..aii 
r ... throne 
a. iu his true u.uialitiiin. 
'i'ln* New Testament aaakea ii dear 
ihut in a vai> such inimifi stiitlon of 
(Jaail. it w.as lla. Siaii nf o.a.l wh.i thus 
revealed Himself (John 13:41). Our 
great ne. aa 
• hiisi. ihr "one Mediator bet-
. al nml inun. aiml the iia'tirer 
I II lla,- Ul,il l- HI' s l i l l l l 
.nil illsiiffhi-
1
 mi l iva* have feu 
uii' until Pi iiiiilei'lnke lo re-
. lie world. 
laalah deaacrfbea ihe anpearance of 
ih.- laraphlm, each of whom hnd six 
rh,' i inn evidently n furs to 
Qod'a attending anaala. With two 
wlnga, aiiaii covered his fun*: wlihl 
w.i liis f.*i*l . wilh tWO lie did f ly . ' 
p.i iii.aliiuiiun. humility Our new funeral home Is one at tbe 
laa 
WO-alWS I I I I I I I I OKI'S 
lh. I. I. Mil,lull W,imini's UeMi'f 
\ a. Ml in r v l u I la,- lli'aaii.I Altit.V 
uf iin- Republic met in oaoal tons mi 
Tlia -u- i l i iy . H r t . i l i i l ' l . l . Wil l i M i s , Itaal 
isiiin. ilu* preeldent In tin- cha.br, ,\ 
• t number wen- mn in 
' 1 If.'lia'l \ | | 
[.ported 108 • '• i, a 
$-uxi other than money, with IS ba I 
,111' llaall.'lliiallS llf I'llU ll I IIU 111 l l l l lkl' H U T 
tor children. 
,1' la'll Ililll' anything -Ha' a'..Hill llsi-
h i her know irladly oona 
nl'lar ill.mi Sh.. is iil.a a-klni.' for ; 
iliaiiaiiii'ia i' • .ami a.i.i,.r canned 
a be ' inti in- ia •-' iiaaiin. ut Jack-
suiia ill,' 
- II carried to su.. about bav-
inu- .1 h. inaai p i . • l u r e shaaw iu Ilu* ilelil-
fi 'ii, *- rote wus nisa. carried Hint 
all members 1111111110 a <•' 'i.iiii sunt of 
niaaii, a tn roplenlah tho treaaory, 
he !i 
a in iin- nature .if a it.il 
"ii "ii th,' 28th, nnil nil 
members ail' Hie Post niul t'aarps liuv 
hn: .1 birthday In the laat montha „t 
i ' *\ iit In* Kitesis 
uf hiiiinr. 
a II llal l lUVe II |OOd iaall.V tlllH' 
lloii'l •••:..• 1 ihe ilu,.*. Krhlnv. tin* 'JSih 
after l-osi meeting, 
S, .1. IIAI11T i ; r i 
1 kirreapoadent, pr.. tain. 
Ask 
SAY "BAYER ASPIRIN" and INSIST! 
Proved safe by millions and prescribed by physicians fot 
Colds Headache Neuritis Lumbago 
Neuralgia Toothache Rheumatism Pain 
sahi . "lUa where there la tin- moat 
devil.'' ih.' .nil a.r ii,.ai todaj 
thias.' whn win Ku where ills mooMge 
Is must aii'i'th'il. Ilnw lew ili. 
wlui in ply. Here aim I. Lord 
f. 
i-ulileu Text lllimtnltii.n 
i lii-nnl the voice a.f Un- Lord 
•aylng, Wnom ahall 1 aand, nmi who 
• 1 u s ' IP,.,, sui,l I, l i m e nni 
I. s,n,i in,. , i s „ . U:8) . 
a.l uf 11 preaeher w h o ,IIH,* re I 
aeivi'il aa iiiunlier of enlls aual who w a s ! 
ura-utly I in whieh i n e he | 
aU'-slal t.a ala , , . , , , . Ki lHll l ) ' llC 1'lllll'U tO 
his liiri'il man, an African 1 b 
d hiin wlint he thoughi Willi- : 
i.ui.m. the -alal colored man I 
A Real Home 
For Funerals 
aaiuinl ni t iv i ty . if (hut's will 
is 1.1 I..- ili.ii.. h.v ns on I'Ui'th lis It U 
done in 1 ren, there meat amter into 
our Uvea 1 nn' flying 
b wi It taa' ail 1 flight, 
if we do not firs, ora lilm 
p. .iiiiilher: 
"Holy, laaaly. haaj., i- the l.aarii iif hosts ; 
lull aat" I l l s glory" 
1'his is one aaf iiiiiny hatata in 
tin- iil.l Testament .at tin* Trinity. An-
llller is Sa all i|| lh,. apl.sliatll : "Who 
will n,i fm- I S : " is s , . lh,* thn-e-
j'a.i.l ery a'a tlueetold sinful-
l ipiM'll ls t o 
man's faculties of iflaaifati aCfa, thm 
nnd reason. 
Win* is mi'. . 1 la.l iKuiah, "I am 
i.iaila.iH.: , ii in n mnn ,,f iiiiuh'nn lips 
. . . iiiiii,. eyea hns. aaen Hie Ki!in" 
(v. 5). in the prevtooa chapter, Isaiah 
hmi ottered six wts-s agninat others, 
hut his seventh is agalnal hlmnelf. It 
will he a Kreat day of victory for every 
ais when, ln Caul's presa-uce, we] 
- ur own Btnfnlneu, atnnding out 
above the Inferiority of others. It la 
.ur aisvn ua-
irficli'iit 
ai.i Ihait fires 
nur witnessing with unquenchable 
li.a.i introdi ' oaaa ta, tba 
iltar. A part 
uf ihe >ame fire whlcb eonenmed tha 
aacrlflce, purged las llpe. it implies 
pruplietlc In-
uuiiaaoial 
aal with lii'iivenly . 
Nut till llien iliil tlie call ciiinc: 
"Who ssiil gol" Immediately Isaiah 
beet equipped eetabliahmanta of Its 
sort ln the atate. 
Everything within ita walls has been 
ordered with a view to comfort, con-
venience and a soothing atmosphere. 
A beautifully arranged chape', with 
private retlrlnc rooms snd exits faci-
litate tbe Servian*. 
*i arrangements and equl-^ment at 
yoar dlspoaael when needed a t reason-
able ratio. 
Phone 60 
EISELSTEIN BROS. 
MORTICIANS 
iiill 
e^oM 
r'-w 
Jonteel 
Assorted 
Chocolates 
A d d M e r r i m e n t t o 
E a r l y H a l l o w e ' e n 
P a r t y 
IP 
m 
[ 
Became ..f iiu* « 
ai-airi iii iif favorite 
pieces. Ihis b o l nf Joiitis'l 
i liiiciiliil.s is p i . p ii 1 „ r 
e n rysshi ri*. 
60c 
I round Itn, 
Edwards' Pharmacy 
'tytusJUL Storm 90s 
St . C l o u d , Klo r lda 
DOES NOT AFFECT THE HEART 
Saf^~ Accept'only "Bayer" pack^ira only ontain; which contains proven directions. Isnilv "Ilsyer" boxes of I t taliMa Alar bottlos of £4 and 100—Druggist*., 
Aavlrlu le Ua. lr«il» aaiuk at Bum Ueaateemm et Mnngio,im«,il..tw et BsUoUcacIf 
H-++4.4_f+^H.+++<.4_,_4_f.++++4^_).+.:.+++ 
GENERAL INSURANCE 
Fire, Autiiiiinlille, l ' lute Oluss. 
AuytliliiK lu the lllMllllnis* line. 
Inforiiuilliui mi rates cheerfully 
s.aialant. Surely HonaU 
furnished. 
The Oteett Agency in the dty 
S. W. PORTER 
l.tvAl 
I'OHTKlt IH'I l . lUNd 
I s , \ I K n IXSIICANCE 
NOTAKY l-l ltl.lt* 
I'llN.N'SVl.VANlA AVKNUK 
t-M-«-:-M"l-l- ! l > l I t i l I I I I I I I I >» 
For the Benuty iind 
Preserva t ion jof 
yuur HO Ml-
Wlli-,1 y n u r f lnnrs , is noil w o r k o r f u r n i t u r e l ie - in to show tlu* m u r k s 
of w e a r n*sl.in* tlu-ir f o rmer lii'iiulv with 
DOZIER & GAY'S 
L U S T E R - K O T E 
Sla in nml i . ir i i i . l i c o m b i n e d | m a d e i null p o p u l a r ' c o l o n a n d T r n n -
a p a i e n t Wil l not sltow hee l m a r k s a n d will no t tu rn w h i t e u n d e r 
w a t e r . 
S.W 10 
THK EVENING OK 
NOV KM r.i; it FIRST. 
WHERE 1 WHAT 
MV.STKItV l l l l l l l 
6 66 
ia a rresrripli.u, fnr 
M a l a r i a , Chi l l s a n d F e v e r , 
D e n g u e o r Bi l ious F e v e r . 
It kills the germs. 
42-17t 
It's a Long Jump 
from ll,. .liips o l our nhl fricrul I Inisl opl icr 
Colun bua to tbo .lii|i nf mir new friend Charlea Lindbergh. 
But there baa been al st ns p I, ol a change In the field 
,,f opl l iu.11nnii nis nf precis ion tha t aid g rea t l y in 
m a k i n g the e x a m i n a t i o n , nad the beaut i fu l framea and 
icn-,. iv g round n**A pe r fec t ly pol iahed, would be 
,-i revelat ion te i be old t imers . 
Your H o m e O p t o m e t r U t Ia A l w a y a a t Y o u r Serv ice 
F. R. SEYMOUR, Registered Optometrist 
ro.-ta-ratfaaM&aiMittaa'^aMbai'i^^ 
Property in St. Cloud can 
be bought at a price where 
the buyers will make a good 
investment? 
We have the following for quick 
sale: 
5-Room Furnished House 
— On Paved Street—2 screened porches—30 
bearing trees—Cement Walk—Lot 75x140. 
Price $2000 
<g!» * HOLLINGSWORTH & GESSFORD 
40 ACRES OF LAND 
10 acres bearing grove — Close to city. 
Price $7500 
o r w i l l t r a d e f o r i m p r o v e d c i t y p r o p e r t y 
Johnston & Ruehlin 
Real Estate and Insurance 
"Snapfly Sarvl # " 
N o w Located in Hunter Arms Hotel Building 
Only Buick has an engine 
Vibrationless beyond belief 
tl.dyStTleAe. 
B U I C K ' S r'-mar,kable freedom from vibration is due primarily t o three vitally important factors. 
F « « f — t h e inherent s m o o t h n e s s o f the Buick 
V a l v e - i n - H e a d s ix-cy l inder eng ine . Second— 
rubber e n g i n e m o u n t i n g s , front a n d rear. A n d 
third—the scientific and almost perfect balance 
o f the entire Buick crankshaft assembly. 
O n l y Buick enjoys these advantages . A n d only Buick 
provides the si lken p e r f o r m a n c e — t h e unvarying 
smoothness at all s p e e d s — t h e longer life and g rea te r 
serviceability o f an e n g i n e vibrationless beyond belief. 
Sedana *1193 to *,1995 t Coupes »1195 to »1830 
Sport Models *-*1195 to »1525 
All prttrt f. 0. h. I'lml, Mith., movtrntnrnl tat l„ br .tddmai. 
The G.M.A.C. finant m? elan, ihi ruott tUtitable, tt stratUkte 
BU1CK>I928 
MKBANE HUICKCO. 
Weat Central Avenue at Railroad 
ORLANDO, FLORIDA 
l i r i t l t a W . IMTIHIK!* :o, 1!»:7 T H E ST. ( L O C I ) TIUHCNK. ST. CLOC1). FLOHIDA PAOB NINK 
NEWSPAPER CAMPAIGN IS STARTED IN 
NORTHERN STATES TO SELL FLORIDA ANEW 
VVIIWXY KNOWN NEW ^>KK ADVERTISING KXFKRT T E I A 8 HrtW 
J O M P I I \V. VOUNO IS DIRKCTING ATTENTION OF ALL TO 
Ti l l : s T V r i ' S GREATER \ l > V \ N l l W;i s vt THIS TIMK 
Ity WM. ll . RANKIN, Prealdenl 
Win. i i . Riuikiii Oompaor. New York 
da IH coming boold uid ndver 
tUlng in dally m n pepei a IU ba 
ii:.,-.i um iiuiii.v bo !'•! people know 
ihut condltlone In Florida ire battel 
,i hi M..W for thoM Who wish II reiil 
ind to pnjo) I"'"1 
Florida hotele uf ruaan liable mien, nni) 
.. aporta of alt kinds. 
Ill .'ill IIMiVl'llH Ml lOd ( In 1':' 
musi ba ii It ador and Mr, Joaepfa W. 
foung, bead of iihn Joi epta w. Fount 
Properties, Hollywood, Florida, and 
i.iiu-1 Harbor la per tonally 
directing Mils oampalga from his head 
quartera, New N 01 u Ottjr, 
Kluridn took of iI self n y e a r iiRrt. 
li found there were mote Legitimate 
*mit honeal investments in the sinie. 
hf tar, than there wen of IIM apeou-
laiivc. AH tin' sun* atnnda today, n 
IK )U lln* snnie posi t ion n s any fil hor 
in iho Onion people live there, work 
every day ai tbelr rarloua rooatlona, 
ouru their h rs. sMvc, nmi Unreal the 
sn mr iis their hint in* is in other jmriH 
of iiii* imml i j 
Florida'* graateei aaael is her oil-
ninle. ami nothing thai any ono tan 
nay, MT dO, will !»• aldo bo dislurh Ui:il 
aeauattal aaael ot the Btate. That 
aaa auch' alone Mil alwaya bring the 
investor to tlio Btata, and with Iho 
tncreaalag road improvements, tho 
widening of railroad improvements, 
mul i in* general tendency nf larfte 
inun ii far) u ri i s tn Inni t <• hi M mil l ' s nf 
(heir industries in atrateglc parte of 
tho Btnto there * IN ba a greater In-
fiiiv iif permanent roafdenta 
'rin> iniiiai campaign win ho in 
Www Vnrk newapapera and the enl Ire 
iiy will be need to mall the twelve 
Klorlda toUT. Mr ffOttOg I 
ng his entire organlaation behind thia 
Initial campaign with • view of i t a r t 
bjug people it Florida earlier than 
i i s n n t I h i s Till). 
one ef the wry Intereatlng purta 
r the campaign, and one thai win 
Watched Wtth gruel interest hy 
t h e r Kliiles. is the f e a t u r e In nil t ho 
Ivertlalng of aelllng nor lda as a 
ate fiisi. Tin* ipecial encoratou win 
M'lude practically aU of the aorth> 
tern pari nf Klorlda Btarttttg at 
ksiiiiviiie. thence to Bt Auguetlae, 
ml then nn down through (he eon-
nil pari nf tho slate. 
I'lio first s l o p in Iho In te r io r wil l 
nt Hae-tlnga, Ihe heart nf tho lai'K-
xi patato productlng aree in the 
minlry. Nexl, to lM'lnnd. the bOOH 
Btetaon Onlvereitgr; i hen BaaAovd, 
hteh is to celery whin petateei nro 
Haetinge; next. Orlando. aM of 
ho largeel ottlai In UM eastoal m»c-
ion of Ihe Mate. 
The tour goea on throogh numerooa 
other eitiis ami to Okeechobee Oltyj 
ne\t to Hie famoua Connor* BRgbway, 
a i.i. h runs i krough a portion of the 
den io Weal Palm Baai 
iii, II to Hollywood, a here a three daj 
planned The return n ip ts 
made up tlia Daal ooaat bo Jaekaon-
villo, wl lh t h e r e t u r n to New York hy 
boat 
The pi LnctpaJ Florida bdtala are 
ain-ndy reporting a greater tnaraaaa 
v n i i i - i i s f o r I h e W i n t e r i n o i i t h s 
by one-third; aa compared wttfe laal 
yeitr's bookings, particularly along 
I •! mi wmmi ooaat 
so far iiiis yoar, mon* thaa itoa re-
servntioiiN bare he-u mada al the Bol 
Lywood hotel, and all algna palnl to 
I,,. increaae ol Intereal la Flor 
hln T h e r e will lie BO hn.un—all E le r 
iilu agreei on thai bol there win be 
.in Increased Intereal Ln FlorMi hy 
Northerners who wire frtghtanad away 
hy ihe old. Frantic methods. 
Newapapere receiving ropy on thia 
in west Florida newapapar cnmiMit-Kii 
nn Brooklyn Bagle, New York Hun, 
New Vnik Tlmea, New York Amer ican , 
New York News , J e r s e y Cll.v J o u r n a l . 
Newark News, Newark Star Bagle, 
Pajwic News. Petaraon rross-Oaai ii 
iiin. Mow Iti unswlek 1 tome News and 
Trenton s ta te Qaaotta & Times, wuh 
• total circulation ..r over :i,r>oo,ooo 
BLACKSHEEP! 
oii i iued from t Vr j*.•• Beyen I 
f a i r s . I 'm t h i r t y four hul I've loved 
... woman. Aad etfange as it 
blsbop'i daughter." 
Thla confidence made II lm 
ui Archie to make tome sort of 
replj Thr Governor n ould probably 
be disappointed in him i. be confeaaed 
i in* meagerneei of bla experlen 
"Well, i'ni in ilio Sinn.' boat," ha 
• 'i glibly, "Then '•* only one 
girt tot me !" Tins Reference to It I 
Pel Perry, reiti.tt,. and guard) <• 
org . in* daftadad only on tbe ground 
t h a t i t w a s | 
to meet ih>* Oovernor half iray in his 
1
 nfldenoea And it wai no Ue thai 
I '1 Ih.'il lie loved 
bar, Nn oilier gtrl had 
blm sn much, or given him so goad 
rensoii for etandlag off nad taking • 
look ni hlnisoif. Sa wondered whal 
• in* wonld n y If ahe oould aaa blm 
with a criminal beoldc him, joy rid 
,ii a slolen enr. 
iiis thought! of ber bad toil him 
i.u afield whan Ihe Governor remark-
ed ruminati vely 
ito you maaagt bo aea barl That's 
the devil t-f it In iny t*nse! 'i'he Indy's 
forbidden to raoognlae mc in any wny 
•HI.I l . i father IR ii Ian oftj party and 
keep* sharp watch of h, i. I ean't wc 
her and (he regular ma lla are closed 
i" us. Nevertheless we hnvo un ar-
rangement by whioh if ohm ever needs 
IBM or tliinkn I can serve ln*r in any 
way • 'it•*•• to leave i note In a certain 
plena i 'a hai own Idea and rai v 
pn tty ' 
As dawn broke (ho Whtatla iiiiii 
rumble nt' a train aeuoed "'.• Oovernor 
to etop the car and (Ufa Into ids 
for tima tables of which be 
carried a large tupply. Eta icanned 
iuih il hi'- tatlafaclIon. 
"We'll (Tel rid of this nin.lnn, 
now n--. there's a station ovei there B 
utile way where wa enn pick up n 
iii Into Porta Ufa, i ; 
j md. opened a gate ami run tin oar 
t barnyard nmi into nn empty 
shed 
"Nov for a brisk walk p Thay 
in i .i Uroad a nd watt soon 
leepy itatlon* 
They alighted nt l'oi'lsnioiitb 
witbmii miahapi and Archie wired ids 
. would 
i ben be redi emed bla aulteaai 
Tin . d I, wa t'i t he bol el, w h e r e they 
i n t h f r l i e i k r o o m Mini j o i i j f i l t in* 
i lorernor. 
eommanded tha beat service of lha Inn.! 
Tha Governor regietared elaborately aa 
Reginald Elebor Saolabnry and wrote 
An hi. dowa as Ashioij Oomly, Indlcai j 
lliK Ihe resldonei of bo th a s New Vork ; 
Al the h le l lk tns t Inble tin- Uove i l i e r 
-Manned a looal paper and with i 
chirrup paaaed ii to A i'ii ii*, pointing 
to a double oolumn headline, whieh 
read, "A Oamival nf Burglary tn 
Maine." An-iiie's eyes fell npoa tba 
blaurre pbotograpl) of a daad man wiih 
whleh i lie piitfc was illust rated, nnd 
ha ohoUoil am a fra^nieut of gfupefrail 
n« he reuti the Inacrlptloa: "Daad 
Thief . Idem ity I n luiown," 
"Thai r nh] lloky all right," 
murmured tbe Governor, buttering a 
piece of ton i reflectively. " 
seem to be entranced wit], ibe literary 
atyle of our Bailey Harbor oorreepi n 
deui i ahall take the llbertj o 
egg," 
However, Aiehic'H appetite waa pret« 
l b ) this para-
graph: 
An odd circumntanoe, mora or laaa 
remotely connected with the killing of 
tbe burglar In Hi > colony, 
siiii rem:. • explained. I 
. two o'clock, tha 
hour al thief wa> 
Mr. CUIIM ". saw a m a n luir 
ti W iti : strei t, Re bora 
the appearand ., gentleman, .-uni 
the officer did unl iccoal blm, think 
iiiK' him ni from one of tha 
boats In the harbor who had bean 
rlaltlng friends ashore, Tin* mnn 
walked oddly, painting now nnd I lu n 
as though In pain mni was carrying 
bis rlgfal hand upon hla left aboulder. 
This morning drops of blood were 
found nu the boardwalk crossed hy 
. infer , and il ia believed thai 
ibts wus another of tbe borglar-gang 
who wns WOOnded m 1 BtTUggla some-
where iii tho Interior und waa Booking 
the help of ids confederate, preaom 
ably the man shot in the Oumminga 
bouse. 
As the paper fell from Archie's hand 
the Governor took it up. 
"You seem agitated, Archie! You 
mual learn to conceal your feeling!" 
d iiie paragraph >mi glanced 
( I l l i c i t l y ni A r c h i e , 
• Your work, ppailblyf mnrmnred 
tbe Governor, '*Compoee yonraelf, I'm 
afraid you lied to me about the drug 
s l im- \ ' o ! " be held up his luiiid 
warnlngly "ieii me nothing) iiui if 
murder behind ao 
certainly be moel ctrcumapecl io onr 
moTomente. Yon Intaraat me uu 
more, Archie, t congratulate you nn 
your splendid aarva." 
' Archie'a nerve was nothing tm coold 
admire btmaelf, bui a aaoond cup of 
put warmth ini" nnd 
b o r . . 11 i i i e i i l l y tt» i m y t h e 
breakfiai i i back, tf ii was Oongdon 
d ihol i h e r e \vns s i i i ] t h e h o p t , 
enoouragod by the newspaper, thai Uie 
Wounded mnn u ns in no busle in 11 
POT) hla injury to Ihe poliOO. Bu1 Ar 
chle found little comfort in tbo thoughi 
that aomewhare in tin* world there 
wan a uniu In* ii.i.i :hot and IM*I I. 
fatally woundod. 
He must conceal hla anxious 008 
corn from the Governor; for more than 
ever he must rely upon his stnuiKo 
friend for aaaletanoa in a t e ping from 
t he ooiiseipu'iieo of tlie due l in t b e 
CongUon cottage. 
(To bo continued next week) 
SAVE 
T H E EVENING OF 
NOVEMHKK FIRST. 
WHO'.' WHIOKI..' WHAT? 
HIYSTKIIY! ! ' ! ! ! ! 
METHODIBT |-:I'IS< '< IPA L r i l l I t n i 
. Ivor <i. Ilyinlnina, U. 1> , ICnlater 
Onr alogan is "A Friendly CSiorch iu 
B l - T i . i i . l h i 
Berr leea wilt IH- bald al n>»' r egu la r 
h o u r s u e \ i sun- inv \ i thm morn ing 
BOn LO the se rmon topic wll lee 
\l i s T n y l n r will render ;i 
s o l o . a n d t he Cholt will r ender in an 
Mu in Mr W m Beabrldge \\ ill ho Ho 
• oI'.i l il 11 ratting service The 
sermon topic will IH. "The Jew." 
The newly nrgBnlBOd yOUttg |N*oph's 
claaa nn*! for tha Brat time inst Bun 
da) morning, 'i'he ofttoera of tim claaa 
•tie preeldent, Mr. Bufood KnowieB; 
aocretary, Miss Beatrice Hoffer; treat 
ui r. M i s s P e a r l l l i o k n u i n Al] yt •_• 
people IIINIV,. tii^h achool age ttm oor 
di.-iiiy Lnvfted. IM- Byndman win take 
•j'hargo of ihe lesson parlod mil 11 • 
regular teacher ims baan nlectad 
While the panonaga i.w nodergolng 
rapalra tha paator nmi faally win i-r 
side ni tbe country boma Bwwn'a 
< bapaL The church office booro win 
IM' f rmn !' to I I .'Ml a. ni. a m i 1 J»0 to 
'. p in 
'I 'he I ,ad ies Aid will s e rve a ch icken 
d i n n e r T u e s d n y NOVOIHIKT l*t. 
piif I p p o t t h ix*aj;uo ims arranged 
II dandy program fot d u nnuinii Bal 
low e'en lOcial, 
Quality-
Cleanliness— 
Service 
The DeLuxe Market House 
PRESENTS THE FOLLOWING EXCEPTIONAL 
Saturday Specials 
TOMATOES, No. 1 Glass Jar Brand, 
per can 13c 
TOMATOES, No. 1 Glass Jar Brand, 
4 cans i50c 
PEACHES, Golden Poppy Brand, 
No. Vm (,an 22c 
SUGAR, 10 pounds 69c 
SOAP, P. & G., 7 bars 25c 
RICE, Fancy Blue Rose, 4 pounds 25c 
SUNBRITE CLEANSER, (similar to 
Old Dutch), 4 cans 25c 
Western Meats 
The Very Highest Quality With 
Parker's Guarantee 
Specials for Saturday 
W H I T E BACON, per pound 19c 
COUNTRY SAUSAGE, per pound . . . . 28c 
VEAL ROAST, per pound 22c 
VEAL BREAST ir>c 
Oysters 
The Best Grade of Northern Oysters 
Always in Stock 
REMEMBER-WE DELIVER 
St. Cloud De Luxe Market House 
PI* ne 43 Tenth & Penna 
12 
More Days 
Until 
the Evening of 
NOVEMBER 
FIRST 
What Can It Be 
WATCH! WAIT! WONDER! 
I - \ I ; K I W THK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. I'M,Oil IDA 
H l l I t M ' t V IK ITMH.K 20. 1»!T 
ST. CLOUD PLAYERS 
DISPLAY RARE 
TALENT 
Tin- I* ' ' flays 
si cia.ini Playera tmont tha 
,i BI ,i Utt wm Triplet!, 
rdaj iiiiiin nml te 
• 
l l l ia l , -a ' Ha, ; | i 
• r i i , SI C l i ' l l i l P a|||aawa*al 
a | „ . j , ra -
i d V \T IIO.MK PLAN l.l i s 
NEW BOOST THKOlli l l I I I li 
a caaiiiiiniasi f r o m I 'm: . ' U n a ) 
ii wai-. ilea i i i ' i i to r e fuaa to i l e n a n y 
s l l r l l ] a | . | i l t . a l l S l l l l l l l S l l l h l i - l j l l . a 
baan dla. n—anl in • m a t i n g ot tha 
. l u h Peraona | i lnIUIIIIK public e n t e r 
I I I I I I I I I I . i n - ni'i' 1 ri|tli'-a|i'il In Ink.* l l l l ' 
matter np "• itti tba dob la order Unit 
II i n n v I . . . . i l t i i i l n . i ! . u n i t 
lllilka- Mull alaasilii; alnvs ,.|- la,.urs lllll-
r'.u-tii IIII.I llllilllillH.ia ll I'i-
li.-Va*.I will rtlnitiillta' nny ini*-nlnli'l'-
llaa- fiilnrt*. 
There wim an optimistic 
throughout the meeting Insi night, Uu-
^^^^^^^^—e-
 | ) | i i t 
it IB m.-iklns uplendld progroaa 
M li prnaln. tha n* 
snii iif iln- training Iba local talaol 
is aracaliing. 
iiilni production -V i- "i•• 
and ih.' Trump." ai s]a'i*iiailil portrayal 
a.f Ufa ll. It is S'lllla illH'S r-alllll! All 
i l l l l . . i ' 1 ' l l t l l l l l l l lla'- lis-- .1 . ,-•• ll V la*laa.| . U i , | 
aentenj-ed tn p r i son tot n ITII IH- . in.-il.as 
I l l s a p a . ' l '"l i .-a-aatlat'S 11 t l ' l H I H , i n 
a Maria's aaf tbrtlllng I'M'lils. "I'll.-
Tramp" learna UMI his wtn ,\\.,\ in an 
ai. and tbal ka la UM (fttbar nl 
n almiRht r. WbO is siiin».s..,l la. In, n,i. 
daugh te r .<f • wea l thy Hanker. B a 
fn ie t rn tcs n i'lnl to ruin Ilia- ImnUcr. is 
a l l i n s l a.f I l i a - a r i l l i a - faa|* \V I l i l ' l l 111- M .1S 
aan Ian rati ba prison, aaal iiimiiy ooaaaa 
nln liis ..a*, ii. 
Mr , .al\ an 1'nrkiT, us .I.*iim*s Black-
b o m . ' i ishli IT nf tin- 1 aal ll k nnil vlllinn 
of t b a iiin>. aUyad liis mii* trm* ta lift. 
Mr- Tr lple t t , ns Mrs ism, tba another, 
f IHT pan in in'iir perfection. Mr. 
1 ii Beaker , ns Oo l Lis-. p r eaMan l **f 
t i l l ' M i l k . I ' l l l V i s i l l l l a ' X a . l l a l l t l'l *1 a*. 
\\liilt- Miss Caro l l la ' i iry. IIN Niim 1/t'. 
" T h e Oalrl." <Haplay«4 t i n ' paaa a a d 
tali ' i i t a.f 
ll.lVialsali. al- JaCk WaartllitHtta'll. Mil' 
ilaiily. in 1. 
-Mian lais*. Iil:i'a'.l a good t-*irt : Wblla 
Hr Trlptotl playad ihe ataaun char-
acter "f "'nif Tramp." brlbgli 
ami laughter froa 
tha ncallant manner in wbleh ha* 
•laa* part Miss Fiona 
M .nl. a\as n|, to liar 
ii-nal Iim* - nd Mr. L. • 
Trlckli Morning Star, waa 
IhiTc with llm i.r:i , . l , is " 
I b a st. Clond Playera ibooU hara 
iin* snji|M,ri of Mia* antlra coflununlty, 
ns iiny .in* working hard, and putting 
fi.nli ovary sffon to give tba public 
wmatblng «"i-tii wblla, Tha 
product 
Ion. and thaise whn bare nol i 
n m l Tlie sii'inui imgia 
a a l v . r i l a l n g a p p e a r a ln t h i s laaue. 
n 'pr&omi* s 
illoo l.euna llnnor will laa re BatUT 
day fnr 'rnnipn whore she "ill attend 
-ulmol. 
Mrs. V. G, Rarnet returned Smithy 
from A-'iieviiie. N. <\, win-re oho bai 
Uvn IpendlUg several nionlh.*-
Jason \ . Prulo and danKhier, Mr* 
Edith P. Elliott, nfturned TTmredaj 
from South Windham, Maine 
Mr. and Mrs. 1.. A. ISml ure axpected 
borne frmn Maine about the ii5th of 
October 
PreMhylorian ohnroh suhje« is. Ort. 
28, IflOT. Morning^ 'The Dfflcleney of 
Belief." Erasing; 'Indiviiiuai Baapon' 
Nihility." Bped a I luiisic. 
i' \ Oibhart, of Pittsburgh, Pa. 
prominent coal operator of tb 
lion, waa a husincss visiter in St. 
Clond this an 
tsrtaa ehureh will hold 
their aiiium! baanar en DaeambM i, 
•j and .'i Place ot exhii.it win i>e aa 
nouncgd later. 
Mrs \\ ii Oarr and daughter, 
Ber ah B aatorlng with friends 
thrtnitfh * > Mississippi. '1'hey axpac. 
te return t" sr Qtood about the Arm 
i if \ n i mber, 
Poster Newton, ot Ktestmmee and 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a Mr. If at ron forfeited $1TI tush bonds 
l g theae productions, are mlnslug some'each in Mayor Parker's court laat Man 
ot tin- most 
nf Ihe 
entertainments 
CARRIERS BRINGING m c OKI) 
Nl MlfUls t o H.OKII>\ 
at in lied from Pago ' I 
LB from all points beyond Vloff-
••. polnta Ln Florid i 
ftortt one 
IA, bad ai 
ready left tin parting on tbe 
..] Carea 
ild it would nd 1300 
while - i k-i ' i iviiie aad 
11 vert in* 
through the agenclea selling the re-
,* 
di. .in .i irould b< i iplendld 
to luLe advantage of 
the opport in 
Gel l«» M l .sunshin© 
ng from the broader suhjci t, 
Mr. Hunter, referring to a gentleman 
wbo bad Just emphasised the need of 
. ', Count ry". 
v.'U lave gi : to BOD •unehlae und 
piny grounda In Finridn." eaeerdng 
that the flral laanglil li to get tbt 
peupla here nnd that Kluruli Sun 
shine 
day baring t >*  *• • • put nnder bead on 
Saturday night for fight ink'. 
Mrs i; R ttmIBUIa returned last 
Friday from a ten da.w tOW in the 
if * he Womnaa Relief Oorpa, 
iiavinir Inspected tha eovpa at l/ako-
land, Zephyrhills. Dado i Ity. Tnmpa. 
nnd St. P' terabnrg. 
M;ir\ Merrill nnd Mrs Kr.*ink 
who hive apeaU the I 
months In rhfoajro and vicinity are 
I home wit Ida the next few 
bar , it is nn-
i p a a y h e r t h i s 
year. 
\WIM allagad that fmir young ealvi i 
had been confined to a otty lot tor 
•oma araeke without proper food and 
^ 11» P. The enlves were limveil to a 
1-etier pasture Satunlay afrt'riiu.m 
tug that H furthi i 
plalata were made that i mora Barer? 
ponaltg would be Impoeod 
FI.OKII>\ HAS (iti; 
PACKING HOI s i s 
When i he city commlsalonara met 
last Saturday to hear any complaints 
-ii eipn i Ity ta tea there were 
inn iiw taxpayer! on hand, it i 
si.., ti -was ef tbe opinion thai cer 
i.,ni property assessed to blm was too 
hlgti : Robert Bllla though! • 
eiiut luts he owned had heen a 
too Id-Kli; ' ' IV Johnson naked • re 
view t>r the Increased added hg the 
coinmlaalonera after the aaaeaaar bad 
completed hla work, it was found thai 
the raoanl properttee had heen aaeess 
ed uniformly with other lo'o in the 
aaaaa htnoKs. So serious complalui 
ha re been Hied. 
da hul year had OM citrus 
necking in.uses, according hi • 
piled by ihe Inspection dlvi*-
i..n ef the I tata Department ol 
• uii ure. 
Polk county, with D6 ueh eatabllah 
led ail counties of the cttrua 
growing area, tha Hal ihowo, 
following were Ihe totals for tho 
count ies ; 
Broward, 
L»: Citrus, -2; Dade, L'7; DeSoto, n . 
Duval, n , ,, •:. Bardea, 
> . Hernando, i; Highlands i-»; mil-
iinii.iti River, ni ; Lake 
1
 ' o. I I ; M.niai. - 84 J Marlon. 2, ; 
Martin, •»: Okeechohoo, 2: Ornn 
- , I'aiui Beat h, i . Pa--.*... i i . 
Pinellas, :n polk, M Putnam, To\ 
Bt. .li.hus, s ; Lucie, 18; Baraaota, -i; 
Si'Uiinnle .! |. .uid VotUSla, Ml Miiliut 
Herald 
IXSaSKS'' WII1TK 
U A STAR MINSTUKI> 
A new face Put ene that is Raid to 
have baan everywhere received with 
favor this season is that of "(Jein " 
Oarald, Camale Lmpereoaafeor arlth 
White All Star MSttBtrelfl 
which come t" the Arcade, meahoinee 
October %%th, fov one peiftwmance 
i lalg Wmtt several seasons Mi- i Ion Id 
was a hoa.lllnor in vaudeville aud 
more recently H feaetiro in musital 
oomedg bo which IM is now under con 
tract te return It is aald Ihat he Is 
the highest salaried female tapareon 
ator sine** Julian RttlOge was in the 
limelight 
A. M the selo Of a 
::i>"d pi- tk, then 
Bf transferrin!; the boa I 
B. Malnin- tn Dcarey Montadaoca araa 
completed. Another deal 
snnimatod bf Mr. Ballay, whn thinks 
t ahead aiU be tha ''«"h, 
t.ist.-Ty iif this aection 
N . ML 
U*M"ir' of ih.* condition of Tha iVopi.•« 
Bana <>( st. ctoud, m Bi Hood, in th« 
stun- ..f Kinrhlii nt tti.- rloso nf basln*M 
( l i t . . I M T lOlh 1!l.'7 
RlfiSOt If'KS 
r,o«nn on li.Mi i % ;:; sM.' , 
ei Coitatsrsl s.*i*nritv 
otluT thmi It.*nl Kutrtte 
Ait other l.'tiii 
t < \ . f . l i -1 p r i o r t - . 
'i 1. !9gTl S7.41 
liiih'il BUtM Bond* 
! Municipal 
Bbodi I ..-i"" 
Banklns ROOM 
• 
tt.- BOO.00 
i'];iinis IIII.I other Resources . i ir.i 10 
nu, . from Incorporated Ba-^ka H,TW.«B 
tea t"" 
Oash sa Hsnd 
lsin.ms.iMi 
t • tBti i r i n 
i ' i l i ! Iii f '.'•|«HiiNi 
I <i* *t *JO.O«liKi 
In . In i'ln |1 Dep. 
• 
Tim rVrtineatt 
O^hler 'a Checka Outetundli 
•iivintfi Depui l t t 1 .'•in 17 
Totm p2i5.esfl IH 
State "f r ior lda, < Nounl *. "f t laceade, ss 
I, W . T . A . I . O I I K . i 
ihnt tho 
• 
knnwlf-dre and belli f. 
\\ T \ 1 ' \ M S Cashier 
Corn 
\v .t i n . \ ' ' K \ U N 
I,. < l i i : I i i SUKB. 
R M W.I.'MtY. 
P i r 
iiit> t h l -
aoth day ->f Oei i'-'-i 
W. ' • K i • 
1'iiiiM.* 
C o m . exptroa J u l y 11 IW9 
n i ' W V n n i t i s i s t ; \ s o \ 
rORHBflAOOWED Al DUNEDIN 
" i NP'W.N. K!n., Oct 17. I 
log the rapid approach af an early 
winter eeaaon thai from ail indications 
m he tin* moal pro 
over experienced Ln Dunadla, numor 
OUa aulo.s bearing license plates of 
northern Btotes, the flral of the an 
nnal invasiiui. appeared oa olty 
Michigan, * thlo tlllnola, and othar 
predominate In tha our 
ly a n i i 
Dlatrlbutluu ••> the Dunedin Cham 
ber of i' mi n B .•' 800,000 descriptive 
bookleta to all polnta of torn 
Information ont n t In the United 
atatea is sxp< cted to matarlaU] 
tba early aniviil here of (tic winier 
rial tor. 
ih. wi.fids targeet onaplaoa labia 
is thoughi to be ihat used for comma 
niiv dinners ul (den tJrnylniul, \\ ,. b 
m-i,m lliivliu' heen made frmn a 
sect ton of apruce log which floated 
ini ti i he l i a r l m r , th la I ah le has a d i a -
m e t e r of m o r e t h a n e l e v e n fee l u u d 
win aaal l j Baa! thirty five paraona 
A maahroom twenty laohea in dia 
meter and Weighing more (han ten 
pounda wim found recently In Parglne, 
Blnglnnd. 
FREE 
Theatre Tickets 
Twelve Tickets Given Weekly 
I .1. li wer l t , tin n a m e s will b e c h o i e n from among 
Tribune subtenbers nnd »c«ltrrt-al through tbe 
cUa-amlieal ads on this piage. To each peraon whose 
name appears, two free tickets to the ['aim The-
ntte will be given. Tickets must be called lor at 
Tribune Office and used within two days. IVgin 
IIK1.IV the profitable habit of reading the CJaasitied 
Want Ads. 
Read the Want Ads Today 
Your Name May Be There 
WANT ADS 
These Little Business Getters Pay Big 
FOR nxtM 
siui iMiers w a s in a t t e n d a n c e 
on and Odd rellowi gmatlag al it 
cad la laat week driving through in Ids 
ear. \v. ii. Tromnter was «t«o at I 
tho Arcadia meeting, having Joined a 
was the greatest druwlug .ai.i -
 ]Kirty from anotheT'central 'Florida 
..ii aarth. Ha further declared ihut 
BQ JMT cent of tin- tourists and home-
bora I.i • ujoy iht 
- i climate 
Would tenants st . Miaabnrg 
st. Peterabnrg bi known Bar aad 
Mr. Banter went on to Bay, and tha 
then achieve tbelr ah 
pod by piittiiJB tn bard work 
during the rammer, three "i tour men 
being OUl the entire summer 
tba Sunshine City, through Mo-
tion picture-elidee, lectnrea, pamphlets. 
etc 'i • .'.it. tba All* 
igod hiie iii tba Ban-
bare keepa the tourlstt in St 
burg until wty late in the 
prlaea to tbe 
rarloui tba fur tha Inrgeal .ii 
tandance, This keeps othat peepla 
working to keep others in town, so 
that tin* orgnnlaatlona txmm ma in t uiu 
iheir full strength whan tha eonnt li 
takea ai thi prlag arant 
Waggeeli Peal l>ay Hero 
aft* i .ii, I,,-, .ai the 
: plan, Mr. Boater, bha 
. athn 
throughly wld on it i 
Ihal | .iiiilar 
larch; nml thi 
• d I h-t'ln 
ord with 
the 
A l , i H I lod IMUVld 
lBg U :<; • • Dimi • •• .ililed te 
i [iiiin iiiiii workable ispe 
Would Wrilo Everyone 
thnl ii 
1 tO follow the 
m ployed by other 
eiii. write 
or lor nf tha 
gmai Imp od growth bam 
and invliing all te 
ii "Mol only invlti tha I 
t.aek.' mid M' HnnP i | .,> sah thai 
bring • gui .v.-u.-
odlng the •as ten 
,,T i n s t r u . t i o i i held it 
Thiirsdnv WON H • lJ ''lark, 
Worthy Matron. 0. A. Dawley, Orac 
• •i-i t, Wm. Dodda, lam Bra 
A I O i i i p l H A •tapheaa In tba 
evening thoy were guesta nt u ben-
I-ntry oluh 
town ou the trip down, returning arlth 
Mr Bnmmera. The reported a delight* 
ful trip. 
i u St 
Clond man |10.OO and ousts on hist 
Hatnrdar for cruelty ka animals, n 
I ' l ic i t , l i»s | | luts j u s, t re 
. il t h i s w e e k f r o m H a i t i -
more two Uuve s h i p m e n t s 
of Pal l and W i n t e r (U 
and in tliis ah lpmenl la in 
e luded a n ice lot nf Blank .Is 
* i .ui for ts a n d Bed S p r e a d s 
ami Good IV at Iier PilloWB. 
< Dim in a n d ge t our 
prlcea, 
R e m e m b e r W e Handle 
Q u e e n Q u a l i t y 
\V tt, Di.uu'las 
a n d 
Buster B r o w n Shot ^ 
J o h n B, S t e t aon Ha t s 
Fergusons' Store 
I'OR MALK- fU-wlnp am rhino In | 
nn I r. Aim MISS other hoeashold furnltur. 
l t r m i ' j . 7 91 
U \l. ' i LB ABROWUMTTH «ill fl 
Tlii'ster tlcliKi Ht Tr lbans . 
t " i t sv i .K Two lota Iocs ted nssr la <>« 
pH,v«*d uyi'iitif hy owner. J, W. Maiiury, 
I I . I : • in K I N i $e*t> bosss, four 
ro .ni- porch, n.'iir nhoo l and Kurd road, 
<•; 00.00 M4B 
h%)H K I M 
V I t . . \ . ApHTttUl-li' 
In. A tl roui ."in-* • '."i Iti 
• 
Be* M, s i . Cload fl M 
r g W D . v . -
c u t S.M.K Nsarly sow boesa on sorest 
-*i\ larfu r 
-srmasod porebsa, front n-.r. ti two atdoa, 
IVM. i nil ftorloi, fruit trsas nm} tfhnda 
troos. Isqalra TMIIH Nsira stool. 0 4tc 
If It's Quality at Low Cost You Want 
We Have Both 
Your requirmenta are juat w h a t w e are trying our 
best to meet, and too, each day our s tock ia becom-
ing more complete that your c h o i c e of aelect ion m a y 
have a much wider scope. Thouaanda of dol lars 
worth of new Fall Goods have recent ly arrived, and 
the term of thousands is not at the least e x a g g e r a t e d , 
therefore, assuring you of the m a n y i tems wanted 
to m a k e up your winter wardrobe that h a s not before 
been carried in St. Cloud. 
Our prices too, have been very p leas ing ly received 
by the many visitors of our store. A s prev ious ly stat-
ed w e a r e more than glad to meet a l l pr ices giving 
you our full time to make any and all comparisons . 
W e have conf idence in our qual i ty and prices mak-
ing it a p l easu re for us to compare , exp la in and prove 
our previous s tatements . 
W e guarantee you the best at the l o w e s t possible 
prices appreciating every P E N N Y apent w i t h us. 
Yours for Low Prices and a B i g g e r and Better 
Store for S t Cloud 
The Persons Co. 
ST. C L O U D , F L O R I D A 
Qual i ty at the Lowes t A v a i l a b l e Cos t 
i m ; S A I . I : m i RBNT M*. l . r n n nam 
I..,II,..., fa.. 1,1-1,,,i | !., ,i a,,..nan. iiiiiin room 
a l i l l l l l i a raiaalia, k l l a l l a l l laallll W11 ll fl •»t « l l - T 
ti m i an, p a i v c i l Hlr . - . ' i l . R o i M l . S t . 
I'l I, ri... I 
- Ml. I. I . . - , II. I. 
tt'lilrlir. s l : | . . | 
a n ; iai v i ' a; i , s ad ba t t I 
l a a l . a.f l u i u l W i l l i f r ll »f llllal l l .a i , 
.Vairi I l l . l laaa UK,* t_* IHI M l ll iaalll la 
. a , , . | ,'t I, SI SI l l I K l i i r l i l i a 
• -\ a. V\ I a Tal,.llaaa. \ . 1,1 
M i l l . . I . , P II Iia. a iiam. .SI I I..11.1 
r O B H I - N T l ' l i r n l . l a a . , 1 l i .aam* , v | i h a-|.*a* 
tela* I l K h t a aaaal a- l tv . V H I . T . I**lai. l a l i a r l a . 
lO \ 1' I. IV H a i l , 7 1 . 7 .I l ia .I 
l l ' l : K i : V I I'lar.a* ruaaaiiH . p i a r t l i l ' - n l - l l 
I T I V l l l l ) K l a i r l i l l , A v a l . N o . .'• I f 
M . K M i i i . a a . t h a f a y r n n o p l n M P l i l . ' , N l , ' ' ' ' ' • » s \ • « » » P»**l "' **» ' " • . ' • - . 
al.nts, i..»k- l .n pound p : atas n"< <'"<•»••« l«""l. al.-„r.-i „„„ 
lain maoara for Uwos or g^riUa» tt " 
• • "• ••« •• »" ';;.r».nr-M,"«."i' R-53.M 
r u n S M . I ; W 
la- i i i a r l y w h o w i l t l*:; 
l l l l l l It W i - l l a - I ' 1 ) . 
l l l i i s ' l ' PIKKir rABBAOH l'l 
11.00. 1000: Collsrds. 11.00; Oaalona. »1'.'.'. 
I iilanla Qulttainn Plant Oa., Quit 
m a n , Oa. • It pal 
I H U S.M.K | M i w i n , 13 a.ranita- I ra-a«. 
7 roaatii hatiiaa. fairiilallrit. a lao p lan . . . a 1,*.-
•rir IIL-III- Mich. A n . n l liaali Sl 
• alH, Hi*ai*rill In rk-a* .IIIIIIII,. nn.l iirn'ii' 
' n i l lri---ia. . raa.am ,, , ,I,HI-. .-l.-.-fr 1 a* llarhia 
Mairyl;lii*l Ava-, nnal 17th SI S.-viTa.l 
ini i*l . of Innil rii i inlinf fnui i 2% nrra-a up. 
w rii.. mi. f.ir liurKahiia. C. N. WeMullai 
Walah. r.al.ar . 7 Itpe 
• 
111 U'a.al S l a i - a - l , l l l l l l a a l a , -l | l „ 
I - HV . . I l l A ' I ll S | . l l a , l | . . 
aal a l l U II | 
l u l l R U N T — 3 iiiiai 1 room apar l ina i i t , 
la -rn , n i l ,*a ana • M . I I I a , | | | I ' « .1 • • f<al 
11 S . . , , l | | I T , , 
raoaa. P O. Hai, UM t til"! 
'•I'a .11 rrlboB*. 
HIII TII M i l , fair a n M l i l n a f r o m a. Wlalla. 
Haaaa, I.. >. Whlla- »•:!. i.l.i.i.l ter at Foral) 
„ SIMMilm . . . . t i l l , In III n.r.H .,r
 K„„al a-llraa. 
laaiaal on Stota l l la l .wiav , H aa.lla-ai nf Nl. 
1 I n d . II I llyraaa-.. n i r . »-SI* 
a M l l f M l l I s n l T O M A T O P L A N T * ! tnr 
a Ka-litllTky Avi- llllal 71 h St. .1. 
W. Smllh II 2tp If 
I-''ill SAI.K H T m I •. — 1 I...la In SI 
I a.II i a , ih . l . l . i . o f 101(1 
SIOI). , 1 0 0 0 . 1 . , a v n . , 1 0 0 0 a i n n n l h 
I l a l i l r . . . . , A . Y . I . l l i i l K i - y , B o i 51IS, l . n l " 
a M ' a . r l h , K l a . 7 4 l | a . l 
T 'I M O H I I K -va i l U n . l lava, I 'a i l iH T l i . * a , l n 
• ail Itli- Trunin.-
OU s t o w 
' ra-.i,,.imiil.- ,1 T Knrrla, flth A 
\ i - i v V'.rk. 
I III HUNT "Wlnthrop I'aill. • 
:. am.l I'lith Hlr.-al. Inquli 
- na-r I! a I 
la . l ia-m.-r . N . I S . . | l 1 ai . a 
, -. I' l l . . " , a a s fa.a I U I H I 
Iih* llahtaa: '-lly ni|it.-r. .villi mod 
.rn i-niavnnleaaMa. I-.-.-i.t.-.1 .in pavad sea 
,"' Apply I' Ml Nairth I'II. A.a. f-tf 
FOB RKNT sa, an taant ii.ni',.'. aloaly 
1
 llulim. In,I nnil sold avail 
ii.-.i r.,..i lawn mi.i ehlckon run 
*.. Ill r.-tit Ova. niiiina or all. Hon N K..,, 
Hlflir Avi* I', al II.,, M7, SI. Cloud, lla. 
. all iiii 
W.tNTKI) 
W ' N N T K I i A l l i a t l i i i z a.f
 V " n r r a - n l a l a n i i ' l 
Ita l l n a v l a y I l r a i a . H ' M I I I I '..', 1 ' . - , . | . . . - ^ 
Blda. II if 
T K ' K K T N fnr 11. A. l'aH«l ail T r l l i im . . 
l l l l l WALK 
I'.-iin. Avi-.. I* II II . J 
I Ha,ai l l i 
H l l l i . l 
ai To liiarratav SlOOn f.ar Ihr.*,* 
. . I I I U l - I< T.<>- I 'H 
i^i^Hi 
l " l l I A T . M \ \ aaaa]. . t l l V O W*IHlt, p l n i ' 
I'tiaitH. a.ha.rl ftndf fa ir HITll.1l 
l l o l l l i i | r i . r ' a W.a.aal V ll n l . . -air. N l n l l i Mt. aaa,,I 
I ii'lnavar-j^^^^^H 
l l l l l SM.I' . la I I I . aara- irr-aia-. 7'T, 
In Vltii-liin-l. Orniiiri* rnunl y. 
--Ill Kail or Iriialo. P a r t anah. no aari-nta. 
'•rl.-.- S7-1IIUIO Vl M n t t h ' w a , Cor. Loulal -
nail A T o n t h HI . Ht. ClOUd I. H|nl 
l l l l l HM.la; Modern l l t t l . h»ni". .i.a, rl v 
'.aw rlirlit ala.WII t o w n . Hilly $:i,7ra'l l l . . 
a-iimyi'. Paalnia aNaraaini'iil I , nil 
aaailal H a - l l . T laa.'h t h l a o v t - r a t aaaira*. Na*a-
I I H. Il/iwla.y H If 
Kim HAI.11 Tyni-aarrlli'r In " ra t alaai 
i a,aa.Iltlon. will K'H at a aarrllli-a SI I I I 
laa- Ol 4-t* 
M I S C R L L A N R O I H 
-ill roa-i-lvi- tv 
- tlckota lay .ailllia .1 iln- II 
Cloud Trlliiina-. 
INSI'KAMTO nf ,11 klmla. Raol Balnl.. 
anal H.'1'l, . laall l l l<* l l l l l l a y . r T l l l l l ' l 
aaaa' a ln i ir a'lllal i-la:l HI lal'r a , ,n 
• l n l l . 1 . l-'lll . 
Hi l l I.ii v m i iaa\M s-noaio ,,n a.anlf , 
' larl ly , l.naat I., 1,^ p „ | , | | n ,„ ,„ , , 
ter r.io.illi II alr-Mlrasl. Inlaara-wl 
•ail,un..a.f Aili lra. . . I.aaan. a-araa T r l h u n r 
I'l lit T R A M W O R K , mnwlnit. plnwlnu 
la'ai'lliiu. hnnllnir wllh trua-k, atr.. „, 
nntf li i, smith, l.'lal, ami Imllana i „ 
The Talk 
of the 
Town! 
Jusi Think of It! 
.ALLDNE'PftlCf 
mm 
ALL WOO C 
Replar $35 and $40 Value 
Made- to-Measure 
2-PIECF. 
SUITS 
A n y 3 - P i e c e Suit or 
O v e r c o a t 
$ 2 5 . 7 5 
S ing le Pants 
$ 8 . 2 5 
Why Pay $35? 
iti-iiH-iiiin i a t* JI ra no) 
|85.O0, imi w« art o f fe r ing thm 
MUM iilciilliill t&flO niul WOOlsOi 
i>l I t* • iu M i in Inh, tlirir 
nt ili. 
• I I . • • • m l 
• i l ' 
11 I hi- m r i i l i s l lh Ini; wc'vi-
mwmt 'inii.*' 
Wu m m t a i tin*.s«. MMII 
equa l imy rati -mtiMd np to %:\u 
.uul M o 
Oft M T U a l low nny tiiilorln-K 
• . i n i" rive "•• " S i ' K t i \ i . 
OTRNINOS," for MH a r a t e theme 
i i | it i'».i-iiiiii i vi*-i know n o t h i n g 
it.oui tn l lor inf , l l M f n n atmrm 
iv out in "HOII" Iin* mnrcbnn l 
. i.. .1 lin. i l i tn I ba public IH the 
victim of mis ni*. oil-
's * Know the tailoring immo— 
bam had 18 yearn* oxparlanoa in 
lln* biiHlrioMH. 
If y o n nn* In ilio n u i r l t d for ti 
Hull i n l l uinl in -i'i't'1 o u r Una, 
UV wi l l r i i in l s l i vou n 11 Hi of 
nver RBO natlHftml r i i H t o m c r a tn 
• l o l l i l , I M g I I W i - l l l t V O H o l d 
so i l s in ii Ni nonthn, 
n m l 
N O T A M I S - F I T OR 
A L T E R A T I O N 
Wheats ^oqqe 
U. (loud HHnrida 
nj 
